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Madrid, Diciembre 11. 
LA C U E S T I O N M O N E T A R I A 
Se comenta en muy diferentes sentidos 
la nusva alza de los cambios, sin qne se 
explique la cansa á que obedece. 
La última cotización de los francos se 
ha hecho al tipo de 36'50. 
C O M E N T A R I O S 
E l I m p a r c i a l supone que pueden 
ssrmanejos ocultos del Banco de España 
contra los propósitos del gobierno» dispues-
to á disminuir la excesiva circulación de 
los billetes. 7 á obligar al Banco de Es-
paña á aumentar sus reservas en la 
proporción de dos terceras partes en oro» 
7 una en plata» hasta la mitad por lo 
menos del importe de los billetes en cir-
culación; procediéndose paulatinamente á 
la venta de los valores del Estado que 
figuran en la cartera del Banco. 
L O S C A M B I O S 
H07 se han cotmdo en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35 30-
p T A B O S _ t m i > O S 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Managua, Nioaragua, Diciembre 11. 
TRATADO A M E R I C A N O 
N I C A R A G Ü E N S E 
Según el tratado firmado por los gobier-
nos de los Estados Unidos 7 Nicaragua, 
este último asumirá la soberanía sobre el 
canal que se contruya, pero los Estados 
Unidos teidrán el derecho de vigilarlo pe-
rennemente, podrán ejercer la inspección 
áalmismoy desembarcar tropas para la 
protección del citado canalón caso nece-
sario-
En cambio de estas concesiones el go-
bierno de los Estados Unidos se compro-
mete i garantizar la soberanía 7 mante-
ner la independencia de la república de 
Nicaragua, 
Londres, Dbre. 11, 
REFÜEBZOS 
Se están alistando con teda prisa las 
tropas que el Gobierno re propone enviar 
á reforzar el ejército del Africa austral 
New York, Diciembre 11 
DECLARACIÓN D B WOOD 
Antes de salir hoy, ha declarado el ge-
neral Wocd que aun cuando no está to-
davía pactada la reciprocidad con Cuba, 
tardará muy pooo en estarlo. 
H A B L A E L S E . Q Ü S 8 A D A 
Ha manifestado el Sr. Gonzalo de Que-
sada que el planteamiento del proyec'o 
del Presidente Eoosevslt libertará á Cuba 
dd bandolerismo, que amenaza enseño-
rearse de sus campos. Si no so hace pron-
to algo para mejorar la situación econó-
mica del país, pronto predominará en la 
Isla un estado de violencias y desórdenes 
que obligará á los Estados Unidos á em-
plear millares de soldados para restable-
cer la tranquilidad. 
WashiDgten, Dioiambre 11. 
EXPLICACION 
El haber aplazado la Comisión de Me-
dios y Arbitrios la conferencia que debía 
celebrarse esta semana con la Delegación 
Cubana, obedece á que desea resolver 
primero la cuestión araacelaria de F i -
lipinas-
Filadelfia, Diciembre 11. 
ALCALDE DEMOCRATA 
El candidato demócrata, Mr. Collins, 
ha sido electo Alcalde de esta ciudad, por 
una mayoría de 19.000 votos. 
Manila, Diciembre 11. 
E E O O N C B N T R A O I O N 
A M E R I C A N A 
Los indígenas están muy descontentos 
con la clausura de los puertos y se quejan 
amargamente de la reconcentración en los 
lugares defendidos por tropas, á que los 
obligan las autoridades americanas. 
N O T I C I A S C O M a R O I A I i E S 
Nueva York, Diciembre 11 
Oecíeaes, é $%.7S. 
Dssoaento papal comorelai., 5*5 íliv. 
4.1¡2 á 5 por oíaago. 
Cambios aobra ísOüJdres, 50 d;v., bac-
(jueros, á ?4.83. 
Cambio sobre Londraa á i» yJít» ¿ 
>i.E6,li4. 
Cambio sobra Paría 60 «iv., baa^asrefij á 
6 ÍMnccs ] 9,3,8. 
WemaobreaaiabB?gof 50 div., banqua • 
roí, 491718 
Boaoi regiaíradog de Io« Estado*» ünidoi , 
4 por ciento, ex interés á 112 5̂ 8 
Cantriíugas, a. iü, pol. 98, oo«o y flete 
A 2,l\lQ cta. 
Caasrííugas en pías a á 3 | ¿te. 
Maaoabado, en plaza á 3.9[3:} cta. 
Axócar de miel, en plaz», &3.l[3¡ cta 
£1 mercado de azúcar crudo signe algo 
jnáa sostenida. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16-25 , 
¿Harina, patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Diciembre 11 
ASÍ ôar de romolaoüa, A ontregav «n 20 
lia», 4 7 a. 2.1i4. d. 
AKÚCÍ vr cenSfítuga, pol. 96, i 83. 9d. 
Masca, bado, á 7 s 6 d. 
Oonaoli lados, A 92 3(4. 
Desoaoa tío, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Oiatro p 3rl00 español, á 74.^2. 
París, Diciembre 11 
fienta iraníes» 3 por siento. 101 toaneoa 
40 céntimos. 
rotixacióa oScial de l i B{ prifada. 
Billetes del Banoo Español de 1» 
Isla de Cuba: 7 3t8 á 7 7[8 valoí 
PLATA ESPAÑOLA: 78 á 78 3,4 pg 
O F I C I A L 
Cotización Ofleíal 
C O L E G I O D E ^ C O R R E D O R E S 
C A M B I O S 
Londres, 3 d[V 20.8i4 & 21 
" 60 div 20 á 20 3|8—P 
Paría, 3 dly 6.1i2 & 6.7 8-P 
" 60 div 
Alemania, 3 div 5.3i8 á S.Sil—P 
" 60 div 
Estado» Unidos, 3 d^ . 9.7|« i lü.l i í—P 
" " 60 div. . . 
EspaRa. sr plaz* v cantidad, 
8 div 19.8Í4 4 19.114-^» 
ureenoacks 9 7i8 á 10 —P 
Plata americana 9.8i4 á 9.7^—jf 
Plata española TS.lt* á78.1i2—V 
Descuento papel comeroial.... 10 & 13 p.g anual 
F R U T O S 
Azúcar oentrffaga de Giarapo, pol . 96, i 8.3[4 
rs. arroba. 
I l em de miel, pol. 88, á 2.1i2 rs. arroba. 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (i? hlpoteo») 114—115 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N . Y.) 115.314—116.1i2 
Id. , id. (2* hipotesa).... 101 —lOa.lia 
Id. , id , id. (domiciliada en 
N . Y.) , 102.Si4-104 
Billetes hipotecarios de la Isla 
de Cuba 58-65 
A C C I O N A S . 
Banco Espafiol de la Isla de 
* Cuba 
Banco AgifuoU ••• 
Banco del Comercio.. • 
Compañía Ferrocarriles Uni -
dos de la B abana y Alma-
cenes de Be¿1a (Limitada) 
Comnañia de Csmminos de 
H erro de Círdenas y J ú -
oaro... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas & Saoa-
niUa 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 




Compañía Cabana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de G-s Bo-
nos HtpotecftTios 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada 
Id. Id Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios converti-
dos de id • 
Compañía del Oique de la Ha-
bana -
Rsd Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieiafaegos á Villaclara . . 
Nueva Fábrica de Hiele 











- 1? hipoteca.k.. OB 
Obligacipnes hipotecaria» del 
Ayunta r^ ion to . . . . . , . . . » , , 
Billete^ hipotecarlo» de la 
Isla de t 3 u b a p . . , . , „ „ s , 
ACCIONES 
S'anoo Español de Ja lela de 
Cuba 
Banco Agrícola . , . . . . . „ „ „ « , 
Banco del Comercio...... 
Compañía de FerToaeirllSi 
Unidos de la Habana y A l ' 
maoanes de Begla (LiiAda) 
Compañía do Cumiaos de 
Hierro do Cárdena» y J i -
c a r o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Camino id 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla... . . . . .o 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . . . . . . . . . . 
C» Cabana Central Rallway 
Limited—Preferidas.... 
Idem idem acolonas.r..., *¡ 
Compañía Cubana de &.iam-
brp4o de Gas ...e 
Bor.os de la Compañía Ga-
liana de Gas... 
Compañía de Gas Hlspanc-
Amerioana Consolidada™ 
Bonos Hlputecarlo» ds la 
Compañía de Gas Concoll-
dada, 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos da Gas Consolidado. 
Bed Telof ánioa de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados . . . . . . . . . . . .>a 
Empresa de F emente y « a -
vegaoldn (iel Sur , . » , 
Compañía 'lo Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligado' xea Hipotecarias ds 
Clenfuf^o» y Villaclara«, 
Nueva F Abrica de Hie lo . . . . 
Compafiía del Dique Flo-
tante 
Befine ría de Azúcar de Cár-
den m . . . . . , „ „ . . , 
Aooi'íaos. 
Obiif ¿»olonas, Serie A . . . . * , 
Obli gadonee, Serie B . . . . . . 
Con ipftñía de Almacenes de 
S mta Catalina . . . „ 
Co) apañía Lonja de Vivere» 
Fe nrooarril de Gibara á Hol-
Í / a £ n . . . . . . . . . . . . . . . . 
A' Piones , „ 
O bilgaalones 
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S e ñ o r e s C o n e l o r e s de s e m a n a 
CAMBIOS.—Fabián d» la Portilla. 
FRUTOS.—Miguel Nadal. 
VALORES.—Gumersindo Saenz de Calahorra. 
Habana Diciembre 11 de 1901 
Francisco Buz José Eagenio Moré 
Sindico Interino Secretario Contador 
u. s. W E A T Ü E EUREAÜ 
Servicio Meteorológico de los B. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA,—CUBA 




















Temperatura mf zima á la sombra, al aire libre, 
26.79 
Temperatura miaima á la sombra, al aire libre, 
19,49 
Lluvia oiida en las 21 horas hasta las 8, s. m,. 0. 
Diciembre 11 de 1901. 
AZÚCARES.—Este mercado sigtie quieto y 
sin variación en laa cotlzaeionea. 
ÜAMBIOS.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y con alguna variación en 
los tipoa de nueatraa ootizaoionea. 
Londres, 60 días vista 20 á 20.3[8 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.3i4 á 21.1[8 por 
300 premio. 
Farís, 8 días vista 6.1[2 á 6,7^ por 
100 premio. 
España según plaza y cantidad, 3 días 
vista 19.3t4 á 19.1(4 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 5.3[8 á i.3[4 pa r 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista 9.7[8 á 
10.114 por 100 premio. 
MONSDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como siguen: 
Greenback, 9.7i8 á 10. 
Plata mejicana, 50 á 61 por 1G0 valor. 
Plata americana, sin agujero, 9.3[4 á 
9.7i8 por 160 premio. 
• «.aostft» T Aoaiovrsa.—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
200 acciones Gaas Hisp. Am? 14.5[8. 
Amigo Pepe: 
Ayer recibimos tu carta y quedamos ente-
rados de su contenido. En cuanto á lo que nos 
preguntas, lo iinico que te podemos aconsejar es 
pe te dejes llevar por el pueblo, pero ten mu-
cho cuidado no te lleven tan lejos que no pue-
das volver de noche á tu casa. Si llegas á ser 
Gobernador, tendrás necesidad de algunos mue-
bles y sin duda te acordarás de nosotros. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Agenles generales en Cuba de la máquina de escribir "ünderwood" 
rm portador es de muebles p a r a l a casa y l a oficina; 
O b r a p í a 5 5 y 5 7 , e s q u i n a á Compos te la . T e l é f o n o 117 
1 dio 
Ventas efectuadas el día 11. 
Almacén 
500 s; harina PilUbury Best $ 6.30 uno 
600 id. n? 2 Especial.. . $ 5.80'uno 
100 BI id. Obelick $ 6.30 uno 
12 c/ íyenjo (12 litros) $ 4.50 nba 
15 cf ojén Constancias.^. $ 3.00 una 
100 c; sidra L a Asturiana... $ 2.00 una 
400 ĝ a ginebra Campana... $ 3.50 uno 
175 gja Id. L a Buena... 
100 g?3 id. Tío Paco 
2Ü0 ei cognac Moullón 
600 barras Guayaba L a Cri 
aantema... 
$ 2.00 uno 
$ Í.7S uno 
$ 8.00 una 
$ 5 4 qtl. 
B»WBSTO J»m H A B A N A 
Bagaes de travesías 
B2JTBADOS. 
Dia }&{ 
Nueva York en Si d:a8 va», am. Morro Casóle, ca-
pitau Down», trip. 125, tona. 6004, oon carga 
general y pasajeros, á Z»ldo y cp. 
Cayo EEaeao en 7 horas vap. am. Mlaml, cap. D i -
lloa, trlp. <8. tons. 17Í1, oon carga general, 
correspondencia y pasajeros, á G. Lawton 
Chiliis y op. 
Filadelfia ea 7i días vap. inga. Kinír Fredariok, 
trlp. 26, tons. 2576, con carbón, á L V. Biioé. 
Baltlsrore en 8 dias vap. ivgí. Yeston, cap. Bouíer, 
trip. 23, toas. 2582, eon caibón, á Barrlou y 
Coello. 
MobUa en 3} di a vap. ñor. AtUs, oap. Jaoobaen, 




Panzaoola gol. ing. Dslta, cap. Smith. 
Nueva Orleans vap. Ing. Jamalcau, cap. ETgbton. 
Nuera York vap. am. Bantiego, cap- Haíhsvay. 
Cárdenas vap. inga. Atlislie, cap. Weibuit. 
Día 11: 
Panraoola gol. am Griffln, cap. Salvasen. 
Panzacola gol. am, H<Uie Dun, cap. Thoraufci. 
Cayo Hueso vap, am, Miami cap. Dillon. 
Hamburgo y escalas vap. ñor, Numldia, cap, Ooff 
MOTISSEíiTy Im f 
LLEGARON 
De Barcelona y eacslaa, en &l vap. esp. PUER-
TO RICO; 
Pres. Oonceprtifiü Nogaeraa—'ílercedes Casanova 
—José Ma.{p«-Joe6f4 TorreE—Josefa y Jo .é Codina 
—Salvador Ma»íp—Celestino B anch y 1 de familia 
—Josa R, Feliú—Bebaatian B. flUi—Rufino lijlesiss 
—Tomás Váiquez—Mirla TorrJente—R. Roselló 
—Mercedes Batista—OrUtóbal Paío^al—J. León y 
fflmi.íi-Mar nal de I Ibéfisz—Manuel Camino-
Victoria del Rio—Manuel R, PÓIBZ—Joió A. A l -
varez—Garlos Alvrez—Cárloa A'varez—Eugenio 
García-María K. Gucía—Josífa Alonsos-Hermi-
nia Rodriguez—O. p. Alvarez—Mauflel Collia—H. 
Pando—¡ttanuíl Martfnei—Sebastián Hernández— 
3J2 de tercera y l i é de tránsito. 
De Cayo Hueso en el vap. am. M I A M I . 
Sres. F. A. Fabed y seño ra - J . J. Grace—W. R. 
Esplem—G. Baket—V Cordero—A. Co/dero—F. 
Cocoly—E. H . GKto—F. H, G^ta—H. Head. 
De NÍW Yor t en el vap. am MORRO CA8TLB 
Sres. L . Young y señora—8. M. H. HaMana— 
Si? Andersan—P. B Mor re—H. L . Bor l«a—A. 
P r i y o r t y f a m l a - W . A. Zali—A. C. F t w l r - C . 
Wheelwngh—Dr L Frothnighan y (eñora—J 
McCour t - J . O. Moo^e-Bell Ro'eae!—B. Pieroer 
f elorf—J. M. Noa—D. KL. Anderaoc—Roael Le-
z nd—John Strourae—F. J. Higgtnan—K Howell 
—H Haítei'stein—F. A Ta»lcr-^H 8. Pettis—A. 
LlebmaD—W. G. Bischaff—F. M. fJmith—W. Mu-
Üer—8. H well—A W. Howell—R B. 8w ah«r— 
J S Graeg—W. Mesaen—W. S. Brork—Chas W. 
Neib—J. Gelltruiik—A. Nelsen—Ara Smit^ —í . 
8. Shaa l—?. Rioaeoo j fanilla R. B. Vom Horre 
—A. Robert—J. Goyos—T. de Z»ldo y familia—J. 
8 honaner—A. B. Pt nce de Leor^-S. Alfonso—B. 
R. R Gvom—J. C. Cutel'anos—J. P. d» Ch-vei 
— L Bjola—w, Segarra—F. Hsriándei—F Pona 
B E:fe ala Fillant'lia—M. DuBasy—A, Aibestinl^-
A. Gripe-J. B )dtr¡sta'—J, E Broown y f imi ia 
—J. Marre —J. B. Bailare—H. Broadield—A 
Stftin-vvell-J. Hteinwell—B Houeh-W, L Jemea 
"W. Cfuclsahai k—H. 8tacto—Julio Baezi—D, Fis-
h-r—J. Wigginton—G, Bvana—M. Adelle—8ta. 
Wihon—^ra, Connier y fjmilia—M, Wilsen—W. 
Fasfier—N Phichton—N. Counier—L. DemmaM 
y familia—M. Sosa—L. Dolz—E. García-M. Bl»n 
co—F, Fernández—P Bniz—Pehidiacb—J. Pelli-
na—r>. Donateli—W. Borgna—Si* Amoiie—E, 
Amorls y familia—M, Aguirre. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vap. am, M I A M I , 
Sres. Daniel Fernández—Casimiro Axango—Ma-
nuel Rabio—Pedro Alonso—Bernardina Alvarez— 
M. Riago—José Lípez—Cesáreo Gutiérrez—Ma-
nuel Cello—H. Rodríguez—Cayetano Cuervo—Ma-
nuel Garcí»—Tomás Menendez—José Fernández 
—Juan García—Pedro Rolg—RI ardo Asnar»»— 
Jnaua Pozo—Alfjaedro Cata—José Alende—Beli-
earlo Diaz—B, Lamadrid—Franciaco Stirea—José, 
Mauricio, Bamón Valdés-Miguel Cabrera—José 
Lorenzo y 2 sobrinos—Augusto A{.üaro—Joié 
Cuervo—B. Garría—José Aioa—Salvador Cnervo 
-Francisco López-Ri ta Diaz—Luis Valdés— 
Santiago Quintitia—Luisa Collazo—Adolf» Cueto 
Fiusfino (Jómez—Silvestre Soler-Crescencio R l -
vero—Antéelo Valdés—Aurora Farnándtz y ía-
niilla—Adolfo Avln-FdJioiana Barrena—José M, 
Palcmaies—Bairón Peleez—Teclo Rey—G. W. 
Glbgor—G. A. Martín—T. L, Soellman—Jtsá 
Saárez—Antonio Vichol—Manuelin Fernández—Jo 
sé Roig—Tomás Castro—F. Parich—Ramón Rl . 
ven y Sabrhia—Franciaco Vázquez-B. B . W. 
D w Kins-Francisco Valdés—Franoisoo Posa—B, 
A, 8a)cdair—P. H , Evarni y señora—W. P. Fer-
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Í H e a h í c ó m o 
e s t a c a l a m i d a d 
p r o g r e s a . 
De consiguiente, mucha precaución y 
propio abrigo son necesarios para evitar 
lo primero—el resfriado. 
Mas, si por descuido se cogiere uno, de-
téngase antes de qite venga la tos. 
Si ésta lía empezado ya y es seca, dolo-
rosa, entonces la cosa es seria y requiere 
pronta a tenc iún ; porque una tos descui-
dada es precursora de la tisis. La 
U L S Í Ó 
MARCA DE FABKICA. 
Preparación Científica de Aceite de Hígado de Bacalao con Gnayacol, 
Fortifica el sistema contra los ataques de la enfermedad, impr i -
miendo fuerza y vigor á la consti tución. En cuyo estado, el resfriado 
no puede hallar alojamiento, la tos no se desarrolla, la tisis no aparece. 
En casos en que se haya contraído el resfriado, la tos se haya desarro-
llado y los conocidos s íntomas de la consunción estén visibles,—aun 
cuando la enfermedad se haya hecho crónica,—este gran/ remedio cien-
tífico a l iviará y curará . ^ 
i ES LA CLASE QUE LOS MEDICOS RECETAN 
Para Resfr iados , Tos , C o n s u n c i ó n , B r o n q u i t i s , Pu lmon ia , L a 
Gr ipa , A s m a , y d e m á s en fe rmedades p u l m o n a r e s . Pa ra E s c r ó f u -
las , D e b i l i d a d Genera l , E n f l a q u e c i m i e n t o , A n e m i a , y d e m á s p a -
d e c i m i e n t o s e x t e n u a n t e s . 
NO TA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, 
un frasco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por 
correo—gratis y franco do porte—á toda persona que mande 
su nombre completo y las señas de su casa clara y correcta-
mente dirigidas al 
DR. MANÜEt JOHNSON, 
^ Ob i spo 53 y 55, 
A p a r t a d o 750 . H A B A N A . 
El -Dr. JOHNSON provee de Ozomúlsión á los Droguistas y Boticarios. 
Panzacola gol. am, Hattia Dunn, cap. Franks, por 
G. Bulle—Lastra. 
Nueva Yoik vap. am. Santiago, cap. Harthuway, 
Tft • 55«Ido y cp. 
. Cofa 5i;00 sacos azúoar, 
H mbTiry;o y esotlaa vap. alemán Numidla, capitán 
Hoff, por E. Heitbwt., 
"nn 204 tercios tabica. 
E1PE1 vap. am. Htvana llevé par» Nueva ToTk 
además de lo publicado, 69!8 laoos azúcar. 650 
huacales cebollas, 8 id, y 80 eestoi legam'ires. 
800 sacos apfalto, 92/ tercios tabaco, 93 pacas 
esponjas y 4 huacalss mar&njaa. 
Ola 11: 
Cayo Hueio vap. am. Míamf, cap. Dillon, por G. 
Lswíon Childt y «p.—Lanre. 
Con 237 terelos y pacas tabsoo, 10000 tabsoo'4, 
1?6 bultos provisiones, 7 tiuaoles plátanos, 13 
bultos viandas / 16 Id. ef«etoa. 
Cárdenas vap. aleinan Stilbsrg, cap. ¿ r els, por 
Sahwab y Tellnian.~í)e trámltD . 
Buques á la carga. 
Para Cienfuegos y Manzanillo 
Saldrá en brevedad el bsrgífattn SAk BAFAEL 
admllieudo carga para dichos puntos. Demás In-
formes sa. capitán A Pajelfl, á bordo. Muelle de 
Fauia. 8839 8-t 
O I P A Í I A 
Wif: 
capitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente par» 
sobre el día 15 de Diciembre. 
ADMITE CARGA y RAS AJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
para el rosto de Europa y la América del 
Sur. 
%*% sarga m raoMrá finisamenfes los dias 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á eu disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De mas pormenores Informarán BU eoa-
ílgnsísríos, BRIDAT, M O W S O S y Op., 
Mercaderes o&m, 35. 
8>>74 8 7 
fAFORES COSMOS ALEMANES 
Coipsía HiÉnrpesa A m o a 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G - O L F O D E M B Z X O O . 
Salidas replares í |¡as M m u b 
Do HAMBURGO el 9 y 24 de eada mes, p a » la 
HABANA oon escala en AMBKBBS. 
La Bmpresa admite igualmente oarga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la oosta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga •nfleionte 
psra ameritar la escala. 
B l vapor correo a'emin de 3041 toneladas 
DESPACHADOS. 
CSTNo hubo 
APERTURAS DE SESÍSTSU 
Ola 11: 
Naeva Orleanl vsp. am. Chalmstt?, cap. BJrney» 
por Galban y cp. 
Buques con registro abierto 
Nueva Toik vap. am. Morro Gastle, cap. Dcwns, 
por Zaldo y cp. 
Ver cruz vap. eep. P. de S&trústsgui, cap. Baldor, 
por M. Calvo, 
Coiuñavap. esp. Alfonto X I I I , cap. Deschamps, 
por M. Calvo. 
Canarias, Oadiz y Barcelona, vap. osp. Catalina, 
o»p, Andraoa, por L . Msnene y op. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Clza, por J. 
BAIOOIIS y Ca. 
Dia 10: 
Panzscola gol. icg. Dil ta , cap, Smith, por J. Rafa-
c 8 7 cp.—Lastro 
Cárdsaas v-p. ñor. Átbalia, cap. Wribcst, por L . 
L V. P l acé -En lastre. 
Panzacola gdl. j m . Grlífia, cap. Salvenson, por el 
capitán. 
Capitán C. ron HOFF 
Sallo de Hamburgo vía Amberes el 9 de Noviem-
bre y to espera en este puerto el dia 8 de Diciem-
tro 
Rl yspor correo alemán da 3095 toneladas 
WESTPHALIA 
Capitán BJESHA^N 
•it de HAHBUBGO vía Amberes el 28 de No 
viembre y so espera en este puerto el 19 de D i -
ciembre, 
&DV1SRTENCIA IMPOSTANTE 
Beta Empresa pona á la disposición de los seña-
res cargadores eus vaporea para recibir oarga en 
ano 6 más pnertos da la oosta Norta y Sur dala 
Isla da Cuba, siempre que la oarga que se oflreeoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita pa?a H A V B B y HAMBUBGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo an 
Havre 6 Hamburgo fi conveniencia da la Bmpresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios. 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARÍS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM 
RUEGO. 
0 2023 71» 
156 Idlc 
U J i l l STEAMStIIP C O M P A I ! 
L I N E A D E W A R D 
Borrieio regular de vapores coireos amari canos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York Oleníuegos Tampieo 
Habana Progreso Campechs 
Nassau Voracrae Frontera 
Stgo. de Cuba Taspan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
da Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una ds la tar-
da. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos os 
martes y sábados & la una de la tarde eomo sigua: 
YÜOATAN 
MEXICO 
B A VANA 
MORBO OA8'ÍL& 
ESPERANZA. 













Salidas para Progreso y Veraorua los Isnss á 
las cuatro ds la tatda come sigue: 
ESPERANZA.. 
MONTE BEY... , 
Y U C A T A N . . . . . 










PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
Iftsegariá&á que brindan á icg viajeros hacen sas 
viales eaíre la Habana y N . York en 34 hora». 
ÜOBBESFONDüfiNU A.—Ld oorrespocdenoU 
sa admitirá únicamente en la administras ién ga-
BM»! de esta isla. 
CARGA.—La carga so reciba en el muella de 
Oaballesia solamauto el dia antas de la íeoha de la 
salida y *s admita carga paja Inflaterra, H s m -
burgo Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo; Sáhtos y 
Rio Janeiro oon Donooimlentcs direcloí. 
SANTIAGO DB CUBA Y MAHaANILLO.— 
También so despacha pasaje dsadala Habana has» 
ta Santiago de Cuba y Manzanilla en combina» 
clon oon los vaporas de la linaa Ward qua salen 
de Clanínegoc. 
ífLMTJiS.—Para ietes dirigirsa al Br. D. Louis 
V. PUoá, Cuba 73 y 78. El flete de la earga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado a» 
anonada amnrtaans 6 su eau! valen so. 
Bsta Oompaflía se reserto el derecho de cam-
biar los dias y horas de s-as salidas, o sustivulr sns 
vaporas sin previo BTÍSO. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarril as y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía Naw York en oombinácién oon 
la "Hollaad America Lina," para Botterdan y 
Boulogne-Sur-Mer. 
Pata m&s pormenores dirigirse £ mt «CBiigK»-
tartos 
ellS8 1C6-1 J l 
YAPOEE8 COMEOS 
U S É 
A N T E S D3 
Mh Y A P O B 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n D S S C H I M F 3 
Saldrá para 
sí dia 90 d« Diciembre á las cuatro de la Ufde, Ile-
?aado la coneepoudencia pública. 
Admita pasajeros y carga general, inolnso taba-
so para dichos pnartos. 
Reciba asdoar, cafó y cacao an partidas í drte 
corrido y con conocimiento directo para Vlgr, Gl-
Bilbao, San Sebastián. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las dias del día de salida. 
La* póllsas de carga se afirmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin oujo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 38 y la oarga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—BsfA compañía tiene abierta ana pélisa 
flotante, asi para esta línea oomo para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenojón de los sefiores pasajéros 
h&cia al artículo 11 del Reglamento da pasajes j 
del orden y régimen interior de los vaporo» da esta 
CompaSía, el cualdlce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos da su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas BUS letras y con la mayor cla-
ridad." 
La Compañía notedmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su duefio, at como el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores Impondrá su oonsignata oj* 
H. Calvo, Oficios n. 88. 
1 L V A P O S -
P. 
C a p i t á n R O I D O S 
Saldrá para 
el 16 de Diciembre á las cuatro déla tarda llevan 
do la correspondoncia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes da pasaje, eglo serán expedidos has-
ta las diez del día de aaliái. 
Las pólisas de oarga se firmarán por el eonsigna-
tario antee de correrla», sin cuja requisito serái 
aulas. 
Rasiba carea á bordo ñásta el día 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
zas flotante, así para esta línea oomo para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarte todos los 
efectos que te embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
h&cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compaíiía; oí ocal dioe aaí: 
'•Loij piswjeroíj dsoofíi! 03(1̂ 1? sobre los bultos 
:: . , .w^:..-;- , ^ j&essfj ¿.esa (Wsin 
¿»u y con todas sus iesras ycon la mayor claridad. 
L», Gorn.pf.Sia nosdzniMrá bulto alguno de equipa-
¡« eus m il£*r8 ismsa&te estampado el nombre 7 
apallido Se BU daaffio, asi «orno el del puerto de 
destine. 
De más pormenores impondrá n ocntignfttftrlo 
M, Cairo. Ofioioa atím. 23, 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
A M O N A L L O M E 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
H a b e l l r C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
CSaliaoo 98, HABANA, Apartado 675, 
2053 1 die 
1 
impresa ds Fom@nt o y Naragaotón 
¿el gtr. 
E L VAPOR 
V U * B X . T A B A J O 
Capitán Golrí. 
Sildrá de este puerto los días 2, 13 y 23 da cada 
mes á las seis de la tarde para los de la Fé y Hua-
dlana, con trasbordo, costa Norte, (Joloma, con 
tra&bordo, Punta de Cartas. Bailéa y Cortés, costa 
Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe earga desde el dia do su entrada hasta el 
de la salida. 
VAEOR 
Capitán Vengut. 
Desde el dia 23 del corriente saldrá de 
Batabanó todos los sábados á las 9 de la no-
che para los puertos de Jácaro y Nueva 
Gerona (Isla üe Pinos), de Jácaro el do-
mingo á las 9 de la mañana y de Nneva 
Gerona á las 5 de la tarde, de Cóloma loa 
lunes á las 6 de la la mañana, de Punta de 
Cartas á las 9, de Bailen á'Jlas 10, para 
llegar á C ortés á las 12 del día; regresan-
do de este último punto los mártes á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Punta 
de Cartas á las 5, de Coloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona los miércoles á 
las 10 de la mañana, y de Júcaro á las 3 
de la tarde para amanecer los jueves en 
Batabanó. 
Admite rarga y paasjeros para Jácaro 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para los demás puertos de la Vuelta 
Abajo. 
Los cenocimientos para la carga se des-
pachan por ahora en las Oficinas de la 
Comnañía, Oficios 28, altos.' 
tíabana, Noviembre 2l de 1901. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los sefiores carga-
dores que esta Empresa de acuerdo con la acredi-
tada de Seguros United State Llojds les puede 
proporcionar en el momento da despechar la carga 
la comodidad de asegurarle sus moraanoías desde 
la Habali» á Ptinta de Cartas y vlos-varsa, bajo la 
base de una prima módica. • 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de la 
Compañía, Oficios 36, altos. 
Habana, Julio 5 de 1901. 
2£H8 ' dio 
(Compañía Anónima) 
Capitán UBRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado BUS Itinararloi 
ealiendo de este puerto para SAGUA 
y CAIEAEIJSN todos loe sábados á las cln-
oo de la tarde y llegará á SAGU A el do-
mingo por la mañana, continuando «n via-
je en el mismo día para, amanecer en 
C A I B A H I E N el lunes. 
Ds Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo dia por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miérculoB. 
Admite oarga para dichos puertos hm-
ia las tres de 1» tarde del día salida y a? 
despacha á bordo y «th la» oficinas ds la 
Compañía cali® de \o9 Oficio» número 19 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla & pre-
cios eqnltativop. 
Precios de fletes da combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . , $1 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
^ 2QS5 En oro ««nüRol 1 dio 
© 1 
El vapor 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 15 di di-
ciembre á las 12 del di» para los de 
Puerto P a d r e , 
«s-itefer»,. 
Sagua de T á n a m o 
Baracoa . 
y Gufea, 
Admite oarga harta las 5 do la tarde del 
dia anterior al de la salida 
Se despacha por sus armadores San Pe-
drea. S. 
H L V A F O B 
COSME DE HEMERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los M I E E 
OOLES á las 5 de la tarde para los de 
Ba^ma y 
BALANCE del BAHCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
m 30 DE NCVIBMERB DE 1901 





¿Toados disponibles en poder de Comisionados 
CARTERA: 
15,030 acciones de este Banco de $100.... , 
Atolones de otras Empresas y Valores püblioos 
Descuentos, préstamos y L^ a cobrar á 90 días.. 
Id , id. á m4s t i empo. . . . . . . . . . . . 
Créditos oon garantía 
Cuentas corrientes con garantías., 
Etüpiéjtlto del Ayuntamiento de la Habana... 
Tesoru: Cuenta emisión de Billetes plata. . . . . 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gastos de todas clases 
M E T A L I C O 



















$ 6,512 073 
» 17 456.955 
15,366 
11.975.662 S5 $ 33.984 399 
05 
P A S I V O 
Capital... . . , 
Saneamiento de créditos 
f O R O . , . . . . . . 
Cuentas corrientes...... < PLATA 
(BILLETES. 
C O R O . . . . 
Depósitos sia interés... < PLATA 
(.BILLETES , 
oMit^o, {PLATA:::::::::: . . . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro......... 
Recargo de 10 CJQ Billetes para amortisacíón 
Corresponnales 
Amortización é intereses del Empréstito del A 
yuntamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.... 
Cuentas var ias . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . 





























41 {5 |$ 23.984 899 
Habana, £0 de Noviembre 4f 19 l . - B l Contador, P. S., J. Ssutenat.-Vto. Bno.—El Director, Galbis 
C. 2081 i * '1 
áífen ídá.ss los j^sva», a'tMnando. do Bataban/i para nm*t*m á» 2l lhhl?LZi,Z 
Sí i i s i a m ^ D a L O S A M C ^ B L E S y A . M T m o a E M B S M B M B N B B 3 
haoieodo esoalas en O i l B F Ü S S Q O S , O A S J l l í l ^ , mmA% jWJAmty S A M 
T A QW¡J% ©HL S iüB y )CA&2lJriL]]iO< ' 1 
S««rs«ü. passjsfca y ewega para todos loa guertios indis» 
Saiéiá «1 jue'^js próximo e1 vftpoí 
3 Bp-K** I» ií«rí:aí4s 
E L Y A P O E 
aldrá de B A T A B A H O todos los domingos para Oianfuegos, OasiMa 
Tanas y Júca ro , retomando á dicko Surgidero todos los j u a T e s i . 
Eecibe carga loa miércoles, jaeves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
01656 73-1 1)3 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
K S Q U I N A A M S K O A D ] 
Kmsn pages por el cable» 
facilitáis certas de crédiíe 
Giran letras sobre Londres, fíew York, Mew Oí 
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecla, Florenola: 
Wápoles, Lllboa, Oporto, Qlbraltar, Bremen, Ha» 
burgo, París, Havre, Nantea, Burdeos, Marseile 
CádlB,.Lyon, Méjico, Feraoru», San Juan de Puer 
to Rico, oto,, etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palm 
le Mallorca, Ibisa, Maho» y S •» Crus ds Tai-, rife 
Y m & B T Á I S L A 
sobro Mafcansas, Cárdenas, Remedios, Santa CUr» 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos 
Sanoti-Spíritxia, Santiago da Cuba, Ciego de Avile 
Híansaaiuo, Pinar del «lo, Gibara, Puerto Príaoi 
»*. HusvUaa. 
Hacen pagos por al cable, giran letras á oorta ) 
larga vista T dan cartas de oródito sobre Ne-ír York 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás oapitalesy ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, mé^et 
f Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación oon los Srea. H . B. Hollins * 
Co., de Nueva York reciben órdenes par a la oo m-
pra 6 venta de valores y acciones cotliables en It 
Bolsa de dicha ciudad, cuya» aotUadon^s reo ibes 
t>cr cablí dia^ameata' 
B 1651 Oo 
Seccián de Recreo y Adorno. 
SB .'RETARIA 
Esta Sección, autorizada por la Junta 
Directiva, acordó celebrar ua baile para 
loa Beñores socioa el próximo sábado 14 del 
actual, en los salones de la Sociedad, Ber-
naza 86, 
Dicho baile dará principio á laa nuevo 
de la noche, teniendo acceso al local desde 
laa ocho de la noche. 
Ea requisito indispensable para la entra-
a en loa aalones, el recibo de la cuota to-
cial del msa ea curso, estando eata Sec-
ción autorizada para rechazar del local á. 
laa personas que á a i juicio no deban per-
manecer en el mismo, sin explicación al-
Lo que se anuncia para conocimiento de 
loa señores aocios. 
Habana, Diciembre 10 de 1901,—El Se-
cretario, Modesto Clemente. 
8987 la-15 3112 
oon la fiiguiente tarifa de flotea; 
PASA SAGUA Y CAIBARIEN. 
(Las 8 arbs. 6 les S.piés odbicoi.) 
Yívares, ferretería y loza, í m ^ 
TERCIOS DE TABACO 
De ambos puertos para la ? 1{r * 
Habana.. S 
P A S A CA®'CrAG¿T7AS3. 
¥íveres y ferretería y lesa. ü5 et-s. 
Mercaneías . . . . . . . . . . . . . . 90 id> 
P A B A G I B N F X J B ' S O S 7 S O D A S 
Meroanoiasi . . . « . . . « . . « a . . 80 ota. 
Víveres y l o z a — « 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A S A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y iosa $ 1-20 et». 
Mereanoíei . . . . . . a . . . » 1.75 id* 
(Ettoí precios son en oro ospaflol) 
MISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento & recientes y terminan-
tes disposiciones del Sr, Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los aefiores que nos 
íavoresoan eon sus embarques en nuestros vapores, 
so sirvan hacer conste} w loe oonoeimlontos, el 
peso b r u t o / e l VBÍOÍ de las meroanoias, pues sin 
este requisito, no nos será poiibla admitir diotaoi 
documentos. 
Habana 29 de Julio da 1901. 
f a n más iBfcmsMijfigirss * '•<»» srmadorsp 
Sin Pedro a 5 
• 1664 m p t 
Ü U B A 48 
Hacen pagos por el cable ? giran letra» á oorif 
r larga vista sobre New York, Londres, París y so-
Wo todas la» oapitalo* r paoWos <!« ISípsaa € Í«1M 
M. CJJSJLAT8 Y C* 
i m , A g u i a r , i m 
asquisia 3 A m a r g u r a 
SAOSN PASOS POR K L CABLJS, F A C I L ! 
VSsSS CARTAS IÍB CSSOITO Y GIRAS 
LSTEAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
ebre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, Mí 
zlco, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parí» 
Bardóos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapo 
les, Milán, Gónova, Marsella, Havre, Li l la , Kan. 
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulousa, Vensois 
Florencia, Palermo, Turln, Maeino, eto, así coja i 
sríbro t a i n las capitales y provincia» de 
« 144* ÍSŜ K A* 
Ü : , B . M o l l i n m & Co. 
1 ú W a l l stxeet 
NífiW YORK 
B A N Q T J S B 9 S 
Compran y venden bonos, acciones y valorea. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero, 
en cuenta corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose oargo do cobrar y remitir dividendos é 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expidan 
cartas da crédito pagaderas en todo el mundo, 
r 2t)05 '9-a* Nn 
BANQUEROS.—MRRÜAiDiSJáRS 2 
Casa sriglnsimeate estaMecMa m. 184f 
Giran letras i la vista sobro todos ios Báñeos 
Naeioniilaa As ios Retados Saldos y da» *3v>c«l»' 
atención á 
TBANSf BEBHOÍA» FOB S L ü A B t , a 
91653 78-1 Os 
BANCO N A C I O N A L D E COBA 
(National B a n k of C u b a ) 
CALLE DB CUSA H Ú M E R O 27, HABANA 
Hace toda clase do oporacionas banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
oiudadea del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre lao 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japonj sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pna-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para 1& guarda 
de valoree, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales.. 
Hace pagos y cobros por enenta agana 7 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
Josú M* Galán 
ate. 2074 1 dic 
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CCMESPOílDEÍíCIA 
Sr. Director del DIABIO LA MABINA 
Madrid, 21 de Noviembre de 1901. 
Se han verificado las eleooionea mo-
nioipales ea toda Bapafia, es decir, qae 
e e g ü a marca la ley, el safragio aniver-
sal ha renovado la mitad de todos los 
ayuntamientos de la Feníosala, y asi 
como la mitad qae queda, por haber 
sido elegida en tiempos de Silvela, re-
sa l tó conservadora, la qoe ahora sale 
de las urnas es ea sa inmensa mayoría 
liberal. Los qae no estén en el secre-
to, juzgarán qae el país cambia según 
los gobiernos; es preciso vivir fuera de 
España y desconocernos por completo 
para no estar al cabo de qae la opi 
nión no varía ni altera en lo más mí-
nimo sa aceitad respecto á los minis-
tros, á los concejales y á los dioses 
grandes y chicos de la polít ica. E l 
cuerpo electoral no vota, y aunque en 
las listas oficiales aparecen cifras enor-
mes, alguna qae otra vez, por descaí-
do, superiores al censo, es muy esca-
so el número de personas de carne y 
hueso que entran en loa colegios. Si 
acaso hay lucha es entre individuos 
que aspiran al mismo puesto y honor; 
pero generalmente ni se toman el tra-
bajo siquiera de desplegar un lucido 
cuerpo de coros: bástales ponerse bien 
con los interventores y presidentes de 
las mesas, los cuales diaponen del con-
tingente inmenso de los que no apare-
cen por loa centros electorales qae ya 
de antemano abdican ser parte alícuo-
ta de soberanía nacional en lo» que 
arden la trama y la burda estafa de 
estos artefactos de los organismos po-
lítico-administrativos. 
E n naa gran parte de los pueblos la 
transición de unos á otros ediles se ve-
rifica por modo caai patriarcal. A l 
caer ana situación el Alcalde preai 
dente que vivía al amparo de ella, 
comprende que le sería si no imposible, 
molestísimo y peligroso continuar al 
frente del ayuntamiento bajóla fiscali-
zación intemerata y la malquerencia 
de un gobernador enemigo, por lo que 
ee apresura á dimitir con anóa cuantos 
concejales, eus correligionarios, dejan-
do buenamente BU mayoría á los del 
bando adverso. Estos á su vez repi-
ten la operación en el cambio subsi-
guiente del ministerio de que son par-
ciales. Por lo tanto, las elecciones mu-
nicipales no vienen á constituir baluar-
tes de una opinión independiente y 
popular para la defensa de ideas pro-
pias y bandera determinada. Hoy por 
hoy constituyen una especie de esoue 
la de los políticos dominantes y ana 
rueda supeditada á la máquina central. 
Ocasión sería ésta de entonar una 
série de lamentaciones y protestaa 
amargas acerca del menoscabo y mez 
quino paradero á que vinieron á caer 
aquellas franquicias viriles de los mu-
nicipios, base primera de las grandes 
oonqaistas demoorábioaa. Sin remon 
tarnos á las cartas-pueblas, ni á lo» 
concelleres de Barcelona, ni á los pa 
dres de provincia de tierra eúskara, ni 
á tantos varones insignes como lias 
traron á ciudades y villas defendiendo 
el procomún, tenemos en nuestro siglo 
bien recientes las lachas en que núes 
tros abuelos y nuestros padrea derra 
marón tanta sangre generosa por la 
mayor autonomía del municipio ó por 
RO más rigurosa sujeción á los altob 
poderes del Estado. 
Todo eso es cierto: la historia ea muj 
hermosa en los heroísmos y en loa aa 
erifiuios; pero nuestro país adolece de 
mal que sufría la antigua Boma al acá 
bar la república é inaugurarse el im 
perio: espanta tanto la suma servidum 
bre como la más completa libertad. U 
siglo entero de guerras civiles, de se 
diciones militares, de lachas de ezter 
minio, de revoluciones y reacciones, 
motines y asonadas casi diarias, ha-
biéndolo ensayado todo desde el abso-
lutismo teocrático hasta el cantón 5 
habiendo fracasado todo, retrasándo-
nos en la senda del progreso, donde á 
tanto llegaron otras naciones de me 
nos virtudes que la nuestra, ha traído 
á loa espíritus ai no el cansancio y el 
excepticiamo, la convicción profunda 
de que sin la paz y sin el orden ea im-
posiblü la vida y hasta la misma exis-
tencia de la patria. D e a h í ese reposo 
ó sosiego de la inmensa mayoría de la 
nación en todo aquello que concierne 
á las agitaciones políticas, en las cua 
lea se desgaató todo el nervio fecundo 
de la raza en laa tres últ imas genera-
oiones. 
Hubo en aquellas implacables con-
tiendas doa estímalos poderosos: e 
nno, noble, y el otro, aunque humano, 
bastardo, que mantuvieron convertido 
el territorio patrio en campo de bata-
lla. Aquél consistía en los ideales polí-
ticos y este otro en el botín de los em-
pleos y prebendas de l presupuesto 
Ambos hoy, si no se han extingaide 
del todo, hállanse muy amortiguados. 
Bespecto al primero, enseñó la expe 
riencia que venían matándose loa hom-
brea y destruyéndose la nación por 
ideas abstractas, y aun de ellas, la» 
que tenían cierto carácter de práctica 
racional, se hallan instituidas y vigen 
tes. Y en lo que hace al segando punto 
del personal, laa costumbres han ade 
lantado tanto, que los cambios de si-
tuaciones dejan cortísimo margen á la» 
cesantías y n u e v o s nombramientos, 
hasta poderse afirmar que cuatro quin-
tos, por lo menos, de loa funcionarios 
públicos, ae censar van incólumes en 
laa mudanzas máa radioalea de Minia 
terios y de partidos desde hace unot 
veinte años. 
Por estas razones, de una manera 
instintiva y tal vez inconseiente, vient 
verificándose cierto progreso en la com 
posición de loa organismos políticos y 
en la marcha general de la administra-
ción pública, l í o hay que desconocer 
qae estas componendas armónicas en-
tre loa doa partidos úniooa, haata aho 
ra, aptos para el gobierno, por vivir 
dificipiinados en frente de los otros, co-
rroídos por laa discordias íntimas, tie-
nen tanto de dnlce como de amargo, 
oaea ai aoatienen la paz, perjudican á 
laa renovaciones indiapenaablea al pro-
greso. Mas, por desgracia, ninguna de 
uaeetraa clases sociales se acomoda á 
fgoa trabajos lentos y pacíficos de ir 
ganando poco á poco la opinión y loa 
puestos en el Municipio y en laa Cor-
tea, donde hagan triunfar laa aspira-
lionea de la nación. Todavía , así en laa 
nasas revolucionariaa divididas hasta 
lo infinito, como en la máa exigua frac-
ción del Parlamento, prevalece el vie-
jo lema de loa progreaistaa del año 12, 
leí año 43 y del año 66, tomado de la 
liviaa de Oéaar, y qne fué la razón so 
üai de laa tiraníaa máa atroces y de 
laa caídas más cómicas " e l todo 
nada." 
Moraleja práctica de cuanto va dí-
nho: que no ha habido elecciones máa 
que en el nombre; que loa llbaralea, con I 
rara excepción, han triunfado en toda 8 
la l ínea sin reñir batalla; qae loa Mu-
nicipios recien nombrados son, poco 
noáa 6 menos, como loa anteriores, ai 
bien con cierta tendencia á mejorar el 
oeraonal; que laa proteataa ó indigna-
doñea de loa que fueron derrotados no 
ae fundan, tanto en la infraoción d« la 
ley, como en qae el amaño no ae hicie-
ra en obaequio de ellos; y, por últ imo, 
qae en el alejamiento adoptado por el 
oaía, reapecto á laa elecciones, lo que 
ha pasado es lo menos malo que podía 
ocurrir. No lleguemos á Panglóa en aa 
optimismo; pero hemos de contentar-
nos siquier con el mal menor. 
Durante algunos días hethoa vivido 
en una grave alarma. E l Sr. Sagasta 
(^ayó postrado en el lecho despuóa de 
unos doa ó trea disouraoa pronunoiadoa 
en laa Oámaras. L a edad avanzada y 
na padeoimientoa cróniooa de los bron-
quioa y del hígado, hicieron temer que 
la dolencia ae acentuara y le impidiera 
t ejercicio de laa altas íunoionea del 
poder. E r a esta la seganda vaz que 
enfermaba en poco tiempo, y preoca-
oóae el mundo político de lo qua po-
dría ocarrirle al Preaidente del Oonae-
jo cuando llegaran laa crudas heladas 
de Madrid y ae viera obligado á no 
iejar la árdua y agobiadora labor del 
Parlamento y del Gobierno. Hablóse 
de que loa médicos le aconsejaban nna 
temporada de reposo y nn viaje á cli-
ma máa benigno que eate de laa nieves 
del Guadarrama. E n el acto surgió la 
cueatión del reemplazo, aunque fuera 
en interinidad. Eata podría habene 
llevado por plazo máa corto ó más lar 
go si el Miniaterio contara con figuras 
de prim.er orden; pero, como quiera 
que todo él eatá compuesto de entida-
dea muy estimables pero aecundarias, 
se hacía preciso bascar de fuera una 
oersonalidad de la plana mayor del 
partido. Para colmo de dificultades en 
di caso de que se dilatara por mucho 
tiempo la enfermedad de Sagasta, te-
oíamos, como Presidente interino del 
Consejo, por los antecedentes de la an-
tigüedad, al Duque de Yeragu» , del 
que no se sabe cómo puede sostenerse 
an día más en el Gabinete con toda la 
marina en frente, y sin máa apoyo en 
<as Oortes qae la obstinación de S i -
gasta en no dejarlo qua dimita. 
L a preocupación sobre la neceaidad 
le prepararae á laa eventualidades de 
luatituir por poco tiempo ó en definiti-
va al Preaidente del Oonaejo tomó máa 
merpo que en ninguna otra parte en el 
Palacio real, verifloándoae algunos tra-
bajos y conferenciaa de exploración 
inoaminadoa á eae fin. 
Loa candidatos únicos que se indi-
)an por la opinión y por an influencia 
ta el partido aon Montero Eioa, Wey-
er y Moret, pero cada nno de ellos trae 
-ales complicaoíonea y ha de tropezar 
ion una aerie de obstáculos capaces de 
lar al travéa con la diaciplina y unión 
le laa mayoríaa parlamantariaa. E l 
?ran error qne puede calificarse de cui-
ja imperdonable por parte del difunto 
Oánovaa del Oaatillo y de Sagasta ha 
loneiatido en no crear nn heredero, ai 
ÍO antea al contrario en achicar, ana 
ar y aislar á todas aquellas personali 
ladea eminentes qae se destacaban 
por encima de loa demás preatigioa de 
*a iglesia respectiva y empezaoan á 
adquirir condiciones para la jefatura, 
í a ae víó lo ocurrido entre loa conser-
vadores cuando faltó el inolvidable é 
irreemplazable don Antonio Oánovaa. 
á.hora el conflicto ea todavía máa agu-
do porque habiendo sido descartados 
Gamazo, López Domínguez y Y e g a 
ármijo se ha procurado buscar an equi-
librio tan nivelador entre los otros trea 
antes aludidos que cualquiera de elloa 
será combatido peligroaamente por loa 
elementos que cuentan los otros doa. 
Montero Bios, por ejemplo, tendría en-
frente al Uongreao qae preside Moret, 
y Moret al Senado preaidido por Mon-
tero Bios. Weyler por sa parte no se-
da acogido de modo muy propicio por 
loa presidentes de ambas Cámaras. 
Sin embargo, como ae impone el sa-
ir del atolladero habrá en su caao que 
•ptar por una de eaaa solucionoa. L a 
jue cuenta ó parece contar con mayó-
la preferenciaa en palacio ea la de 
ton Eugenio Montero Bioa de muy 
impía historia democrática, de en-
cendimiento superior y mucha doc-
crina y de carácter tenaz, ai bien ene-
oigo de las luchas ruidosas y violen-
.as. A él se debe la transformación 
le nuestras leyes en sentido revolado-
aario en todo lo que respecta á los có-
tigos é instituciones juridicae; pero el 
lastre canovista no se maestra may 
taclinado á aceptar la jefatura del go-
oterno, á menos de no ir con entera li-
bertad de acción y emprender nn ca-
mino político completamente distinto 
le la atonía y quietismo en que yacen 
os ministerios de Sagasta. Basta eate 
enunciado para que se comprenda qne 
surgirían en el acto antagonismos entre 
os liberales y se l legaría pronto á la 
excisión y á la ruptura, Weyler ha de 
reaiatirae á ir hoy por hoy á la presi-
dencia: entiende que máa tarde ó máa 
temprano será preciso acudir á nna si-
tuación de fuerza. E l catalanismo con 
sus audacias, el socialismo con sus 
avances y las pasiones religiosas des-
bordadas, unido todo á la descomposi-
ción de los partidos y á cierta levadu-
ra áe rebeldía que fermenta en loa senos 
sociales, reclamará en término no leja-
no un gobierno, ai no dictatorial, por lo 
menos de reaiatencia y íérreaa energíaa. 
Para eae momento se reserva y cree 
que debe hallarse en tero y sin los des-
gastes de nna opoau ión parlamentaria 
al menudeo. S i ah< i r a ocupara la pre-
sidencia, teniendo una mayoría versá-
til y exigente y ua as oposiciones beli-
cosas, estaría comí detamente deshecho 
para el mes de M a y o cuando el rey 
empiece á reinar por sí mismo. 
Queda Moret y se pensó, para que la 
transición fuera :más fácil, en darle de 
nuevo nna cartel a con lo cual podría 
ser presidenta interino mientras no 
fuera necesario confiarle en propiedad 
aquel alto carg o. Pero sale al paso 
otro conflicto, y es que al dejar la pre-
sidencia del Congreso aspira á cubrir 
la vacante el se ñor Canalejas, el cual 
ai ea deaairado formará un núcleo po-
derosísimo de opos ic ión con elementos 
liberales, sufioiet«tea para no dejar vi-
vir al gobierno y si triunfa tendrá á 
I Moret y su miniaterio supeditado y 
poco menoa que pxisionero de guerra. 
Aaí las cosas, hubo la fortuna de 
que Sagasta vencieca rápidamente su 
dolencia, y cuando eran mayores las 
alarmas se repuso y se presentó de 
nuevo en el Parlamento. Hemos salva-
do esta crisis; pero seguimos ternero 
aoa, sngeta como e s t á la existencia de 
un partido y aún la marcha de loa au 
ceses, á nn catarro del presidente y 
á laa inclemencias más ó menos rigo 
rosas del invierno. 
L a enfermedad del señor Sagasta ea 
mucho menos grave que la que sufre 
el partido y en general estos caducos 
organismos de nuestra polít ica con 
traheoha. P a r a salvarnos no hay otro 
camino sino el de romper los moldea 
viejoa antes que ellos de por sí caigan 
á pedazos y nos hallemos sin organiza-
ciones adecuadas para edificar sobre 
las ruinas.—H. 
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(CONTINUA.) 
Sin embargo el soldado ganaba te-
rreno, y no era difícil preveer, en el 
Instante, dónde sería atrapado Gari-
gon. Eate, corriendo, meditaba el 
medio de escaparse del qne lo perse-
guía , y ae diría, qne en el momento en 
que eetubiera próximo á ser preso, se 
volvería, y . 
Pero en el instante mismo en que 
Garigon estaba medicando esa trave 
enra, Bellerose hizo un esfuerzo enor-
me t irándose sobré él como nn bala, 
empajándolo vigorosamente, porque 
Bellerose también había reflexionado 
y se había dicho qne tambando al aa 
vernés , tendría mucha más raaon. Co 
mo Garigon corría con todas sus fuer 
zas, nada sería más fácil qne hacerle 
caer sobre la nariz. 
—¡Ay! exclamó rozando la oara so-
bre el tronco de nn árbol. 
Bellerose no perdió el tiempo ha-
blando, y sa l tó sobre su prisionero, le 
amarró las dos piernas de la misma 
saaoera qae ss le poaea trabas ó loa 
TELEGRÁMAS_ESPECIÁLE8. 
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AL DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l ganeral "Wood, su señora, el comi-
sionado Velasco' 7 el señor Qnesada han 
embarcado hoy en el vapor Y u c a t á n ¿ 
La Delegación económica fné á despedir-
les á bordo. Esta mañana tnvo nna lar-
ga conferencia el general "Wood con la 
Delegación cubana en el hotel "Waldorf 
Asteria, 
E l general va á la Habana confiado 
en qne se obtendrán rebajas. Los comi-
sionados están muy satisfechos de las 
activas 7 enérgicas gestiones realizadas 
por el general Wood en Washington. 
Los señores Mendoza, Flacé 7 Fesant 
regresarán á esa el prózimo sábado. E l 
Sr. Gamba quedará aquí nna ó dos se-
manas más. 
T h e T H b u n e ha publicado, a7er 7 
hoy, editoriales favorables á rebajas 
arancelarias para los principales produc-
tos de Cuba. 
JEl C o r r e s p o n s a l * 
caballos, puso en buen orden los lasos 
que le sujetaban las muñecas , levantó 
á Garigon y dijo: 
— S i en este momento, te deslizas, 
conocerás la punta de mi sable. 
Los dos chiquitos habían seguido, 
con la vista la faga y la persecución, 
haciendo, naturalmente, votos por su 
protector, y cuando le vieron vencedor, 
aplaudían con sus maueoitas y grita-
ban: 
—¡Qué dicha, qué dicha! 
mangón los apostrofó, diciéndoles: 
—¿Queréis callaros, canallas. 
—Aquí no hay otro canalla que tú , 
dijo Bellerose coa vos rada y empaján-
dolo. 
L a pequeña tropa se paso en mar-
cha. 
Media hora después, Bellerose y los 
chicos llegaron á casa del comisario, 
el mismo—qae algún tiempo antes— 
habían conducido al bravo Pierrot, 
con motivo de la querella con Gari-
góo , Bellerose entró, echando por de-
lante el auveméa, diciéndole á los 
gemelos: 
— E n t r a d mis queridos, 
—¿Qué queréis voel preguntó nn 
guardia. 
—Entregar ese Cándido en manos 
del comisario, contes tó Bellerose. 
—Voy á hacer el sumario por él. 
—No, dijo el soldado. 
E n aquella época, como en nuestros 
días , había s a b a i ^ r a o s q u e deseaban 
E l Mundo no quiere ser sensato, 
como la virgen del Pilar no quería 
ser francesa. 
Y se baria de lo lindo de los qae 
ea estas oírcaastaaoias reoomiea-
daa reflexión y cardara para sacar 
ooa biea del naufragio lo poco qae 
resta de la nacionalidad cabana. 
Véase lo qae escribe: 
Seamos sensatos, nos decimos, para 
no ser menos que loa periódicos espa-
ñolea qoe nos hacen eata misma ad-
vertencia, como si nos costara eafaer-
20a Bobrehamanoa llegar á la modera-
ción aludida, y como si nos sometié-
rarnoa al consejo deaautorizado de 
quienes siempre han dado pruebas 
abundantísimas de tocar en el mayor 
grado de la insensatez política. 
E r a lo qae le faltaba al colega, 
después de su "danza pirrica." 
Querer adelantar el carnaval, 





¿Qué se quiere dar á entender con 
la palabra sensatez, grave, ancha, pon-
derosa, caída á plomo desde la atmós-
fera glacial del miedo sobre el corazón 
ardiente del cubanof E s a sensatez, de 
fijo, sermoneada á nuestro pueblo, mi-
ra de soslayo á los americanos, á los 
cuales se lea considera como á dómines 
mal humorados, al percibidoa á azotar-
nos, trascurrido el tiempo de la ocu-
pación militar, en el solemne acto de 
lo que bien pudiéramos llamar licen-
ciatura de nuestra independencia. 
Si los sensatos vea eso en los 
americanos es que no tienen ojos. 
Lejos de echársela de dómines los 
americanos, son para nosotros ver-
daderos padres amantísimos qae 
nos protegen coa carboneras, nos 
halagan con negativas á escuchar 
nuestras reclamaciones económicas 
hasta después de Pascuas y nos 
eavían escuadras de guerra, car-




Los reflexivos (reflexivos á su gui-
sa) quieren que loa cubanos todos den 
ejemplo de sensatez, de eaa sensatez 
que, aunque no se define precisamen-
te, pueda englobarse en la trillada 
fórmula de los oportunistas franceses 
qae, descabezados desde la muerte de 
Gambetta, andan girando, quiéranlo ó 
no lo quieran, al rededor del propio 
Guizot, cuya muerte, sí fué desgracia-
da para los estudios históricos, consti-
tuyó dicha muy grande para la demo-
cracia. Sábese , de sobra, la fórmula, 
resobada y preauntuoaa: ¡Soluoiones ra-
dicales con procedimientos conservado-
res. Pero ahí eatá la experiencia qne 
suele dar al traste con los razonamien-
tos i Hubiera sido hacedero llegar 
á Ouba á su separación de España 
hacerse valer. Eate pretendió tomarlo 
por lo alto. 
—¡El Sr. Oomisario no puede mo-
lestarse! 
—¡A.hl ¿de veras? 
— A l menos por fruslerías. 
E n vez de contestarle, Bellsrose le 
preguntó . 
—¿Conoces á mi coronel? 
—4BI marqués de Sivry? 
— E l mismo. 
—¿Qué tiene que ver tu coronel con 
eso? 
—Sí él sepiera que me has impedido 
hablar con el oomisario 
—¿Me comería? 
—Haría más. 
— i Y qué haría? 
—Te baria suspender de empleo y 
te mandaría preso por poner obs-
táculos á la juaticia. 
üomo el guardia seguía defendién-
dose, añadió Bellerose: 
—¡Vamos, estúpidol advierte al oo-
misario, ó armo tal algazara, que él 
mismo vendrá á saber lo qae pasa. 
E l guardia obedeció esta*vez. 
Pronto fueron introducidos el solda-
do y su prisionero, con los gemelos 
ante «l comisario. E a dos palabras, lo 
puso Bellerose al corriente de lo que 
paaaba. 
—Además , si queréis tener más ex-
plicaciones sobre los hechos de ese 
particular, no tenéis más que pregun-
tarle á esos lindos niños. 
E a efecto, el oomisario hizo finfwrá 
(solución radical) por medio de la im-
prenta y de la tribana (procedimientos 
conservadores)? ¿Hubiérase planteado 
en Onba la autonomía, vergonzante y 
todo, pero solución radical relativa, 
sólo con loa artículos de B l Triunfo y 
E l País , y loa discaraos pronunoiadoa 
en L a Caridai del Oerro y en el Con-
greso eapañol, que eran procedimien-
tos conaervadorea? L a autonomía, ave-
riada y á deatiempo, vino, como nues-
tra separación de Eapaña, (solución 
radical) por la guerra y sólo por la 
guerra, (procedimiento qua nada tie-
ne de conservador.) 
Frescura se necesita, para, en 
vista de los resultados de la gue-
rra de Ouba con España, conde-
nar los procedimientos sensatos de 
la propaganda por medio de la tri-
buna y de la prensal 
No reflexionemos, pues; no sea-
mos sensatos; dejémonos llevar de 
los primeros impulsos; abramos las 
válvulas á todas las pasiones y 
proclamemos la guerra y la violen-
cia ["que nada tienen de conser-
vadoras"] como las dos grandes 
fórmulas de nuestro progreso. 
Pero la guerra y la violencia 
¿contra quiénT 
¿Tienen algún enemigo los cu-
banos hoy dentro ni fuera de casa, 
como no sean los cubanos mis-
mos? 
España veaolda, reslguada y 
satisfecha de que Ouba prospere; 
los Estados Unidos ejerciendo con 
paternal solicitad, como se está 
viendo, su generoso protectorado 
/contra quién pide É l Mundo so-
luciones radicales? ¿contra quién 
quiere prescindir de la sensatez, 
ese recurso pobre, vulgar y cursi, si 
se quiere; pero, ea fía, el único á 
qne apelaron siempre los hombres 
para diferenciarse de las bestias? 
¡Cómo! Después de haber bata-
llado tanto JEl Mundo para reali-
zar aquella "selección" que creía 
necesaria, caer así, de broces, en-
tregarse así, de lleno, á la zooora-
oial 
¡Oh! 
Del Oamagüey telegrafían á L a 
Lucha: 
E l austero patricio Salvador Cisne-
ros Betancourt, ha publico ayer, en el 
diario de esta ciudad, "Laa Dos Bepú-
blicas," una carta atacando duramente 
al general Máximo Gómez y á don To-
más Estrada Palma. 
Dice que frases de Gómez fueron la 
cansa del asesinato jurídico de Este-
ban de Varona Ó Inocente José del 
Carmen Caatellano. Dice que Gómez 
oyó impertérrito las proposioionea para 
la paz del Zanjón, ain reparar en su 
mente la Ley Spoturnc; asegura que en 
el pabellón del general Gómez, se aca-
bó de confeccionar el tratado del Z a n -
jón, y pregunta ai no pasaría por su 
oerebro aquella Ley, por la que hizo 
matar á esos dos hombrea y á otros acu-
sados de traición. 
Dice que Gómez y Estrada son loa 
que en la guerra pasada se llamaban 
detenidos; aconseja al general Gómez 
que no venga al Camagüty; dice que 
quiere salvarle de que le vaya á suoe 
der lo que por poco le sucede el 73, cuan 
do también olvidó la espada para ha 
oerse político, que escapó no sabe có-
mo, de que Maceo lo colgase al irle á 
proponer á un hombre tan valiente y 
patriota, que ae presentara. 
Termina diciendo qne aún cuando el 
ejército está licenciado temporalmente, 
loa cubanos en vez de votos deban dar 
á esos dos candidatos, nna ejemplar 
aplicación de la Ley Spoturno. 
¡Santo Cristo del Garrote y có-
mo se están poniendo las cosas! 
Cierto que nunca hubiéramos 
creído que llegaran á tan lamenta-
ble extremo! 
E l Sr. Sanguily declara, ea ana 
carta á L a Lucha, que ea la visita 
que el general Masó hizo al Insti-
tuto estuvo siempre, mientras ella 
duró, rodeado de varias personas; 
que no dejaron de acompañarle 
como era natural, uno ó más cate-
dráticos y que el Sr. Sanguily no le 
oyó en todo ese tiempo expresión 
oingaua por donde pudiera nadie 
sospechar qae el general vacilara 
en la situación ea qae las circaus-
tancias le han colocado. 
No, lo que es como ñrme, es fir-
me el general Masó. 
Y si esas personas lo han rodeado 
por ver si se ladeaba, buen chasco 
se habrán llevado, aunque no lo 
digan. 
Por cierto que en la carta del 
señor Director del Instituto á que 
nos referimos, hay nn párrafo que 
nos dá mucho que pensar. 
Dice, explicando las causas que 
pudo tener el Sr, Masó para visi-
tar aquel departamento: 
Por lo demás, no me parece á mí 
mal, ni creo que pueda parecerle á na-
die, que quien espera, ó ve como posi-
ble, en laa eventualidades de laa co-
aaa, encontrare máa ó menos pronto al 
frente de la administración del paia, 
vaya desde ahora enterándoae con 
calma y por sí mismo del estado en 
qae se hallan los servicios públicos, y 
en particular los del ramo de educa-
ción que en todas partes merecen la 
solicitud de loa gobiernoa previa orea 
y de las autoridades caltas. 
E l señor Sanguily sabe muchas 
cosas que nos hacen mirarle con 
respeto. 
Pero si sabe que el general Masó 
cree posible y espera encontrarse 
más ó menos pronto al frente de la 
administración, sabe mucho más 
de lo que creíamos nosotros, y será 
cosa de que le felicitemos á él y al 
general. 
A l señor Sanguily por la opor-
tunidad con que hace esa revela-
ción. 
Y al Sr. Masó porque con todas 
estas cosas su candidatura ha su-
bido ayer quince puntos. 
Gabriel una especie de interrogatorio. 
E l pobre niño, con su sencillez, con-
movió á aqnel hombre, familiarizado 
con todos los crímenes, refiriéndole el 
largo y cruel suplicio de Benjamín. 
Cuando terminó, agregó el comisario: 
Te felicito por tu cariño fraternal y 
el valor que has demostrado en todo 
este asunto. E l Sr. Prefecto será io« 
formado de todo, y s egún todas las 
apariencias, querrá verlo. ¿En dónde 
te se encontrará, si es preciso buscarte? 
—Estoy al servicio de la señorita O-
felia, de la Opera, contestó Gabriel 
con an matiz de orgullo bastante gra-
cioso-
—¿Y tú l levarás á ta hermano con-
tigo? 
—-Si señor. 
—Pero, querrá tomarlo la señorita 
Ofelia? 
—¡Oh! si señor, ella es muy buena 
y lo hacia bascar por todas partea, 
conteató Gabriel, con ana convicción 
que hizo aonreir al subalterno. 
—Podé i s retiraros. 
Durante esas conversaciones distin-
tea, Garigón ae disponía á sufrir las 
preguntas qae el comisario no dejaría 
de hacerle. 
Una larga experiencia le había en-
señado que fingir la virtud y aparecer 
como an santo oalomaiado, era el me-
dio más seguro de enternecer y enga-
ñar fácilmente á las gentes honradas. 
Por consiguiente, había imaginado 
úna historieta may tierna, cuando el 
Diciembre 6 de 1901. 
Y a los delegados, como se sabrá ahí 
por los telegramas, han presentado al 
Congreso su plan de reciprocidad. P i -
den que no paguen derechos loa azú-
cares brutea; y en el pedir no hay en-
gaño, según un refrán; y según otro, 
existe la virtud de no dar. Yo dudo 
que Se consiga tanto y también que 
tanto haga falta para mejorar la ai. 
toaclón; un derecho moderado á nadie 
arruina, y son varias laa cazonea, nnaa 
rentisticaa, otras políticas, qne impi-
den ir tan lejos como loa delegados 
proponen. Han hecho bien, ain embar-
go, en picar para alto, para trabajar 
con márgen. 
Su movimiento ea de buena táctica; 
porque obliga á loa adveraarios á en-
señar sns fuegos. E n derredor de esa 
petición se irán formando, sin duda, 
dos grupos: el de loa que la aceptan, 
con ó sin modificaciones, y el de aque-
llos que la combatirán resaeltamente. 
Se va ya reconociendo aquí que lo 
que se haya de hacer, hay que hacerlo 
pronto; y, en eate sentido, la venida de 
los delegadoa ha dado reaultadoa rá-
pidos. Siempre he creído que ai loa io-
tereaes económicos de Cnba hubieran 
tenido en Washington nna represen-
tación permamente, algo de lo que 
ahora se va á conseguir, se hubiese 
logrado antes y la intervención ame-
ricana en esa isla habría estado mejor 
orientada en esta materia. 
E a indudable que no se necesita 
aguardar á que exista el gobierno de-
finitivo cubano para establecer la re 
ciprooidad comercial; ese gobierno no 
saldrá del claustro materno hasta el 
2 i de febrero, fecha, según el calenda-
rio que aquí ae ha publicado, de la 
elección de Presidente. Habría, des-
pués, que convocar las Cámaras y 
nombrar plenipotenciarios que nego-
ciasen el arreglo aduanero. Aun sin 
todos esos retraaos y suponiendo que 
00 haya fracaso en el Congrego, el 
asunto no es de los de "llegar y lle-
nar". Mr. Atkins, el hacendado de 
Cienfuegos, en un artículo de la North 
Amerioan'míievieic,', expone los peligros 
de la demora* pero me parece qne exa-
jera nn poco y que se corre de la mar-
ca. AI leer su escrito, no falta por acá 
quien se figure que vamos á tener una 
insurrección producida por la miseria 
y que habrá que reforzar las guarni-
ciones, etc. etc. No creo que las cosas 
llegasen tan lejoe; pero, ai que en al-
gunos distritos habría bandolerismo. 
L a miseria sola no ha hecho rebeliones 
en Cuba; había prosperidad en 1868 y 
entre la gente máa rica ae recluió el 
alto personal revolucionario. Si en 
1895, cnando se importó el movimien-
to separatista, había regionea en que 
ae sentía depresión económica, en 
otras reinaba bienestar; y es lo cierto 
qne unas y otras dieron secuaces á la 
revolución. 
No tengo por juicioso el qne se pre-
senten estas perapeotivaa al pueblo 
americano; ai ea para ponerle miedo, 
es tiempo perdido, como lo prueba lo 
que está sucediendo en Filipinas; y se 
puede correr el riesgo de incitar á co-
meter calaveradas á ios belicosos que 
han trocado ya el machete, si no por 
el arado, por la plum<k de firmar la nó-
mina. No es probable que, una suble-
vación cubana, contase con simpatíat 
eficaces. Habría periódicos hispano-
americanos, franceses, rusos que cele-
brarían la gracia; hasta E l Imparcial 
y E l Heraldo, de Madrid, dirían ho-
rrores de los bárbaros americanos,des-
puea de haberlea parecido poco cnanto 
ae hizo en materia de reconcentración, 
deportaciones y ejecuciones; pero, su-
cedería lo mismo qne está pasando 
oon loa boers: literatura, no maa que 
literatura. E l factor económico, tan 
poderoao en todaa partea, se pondría 
del lado de los Eatados Unidos, como 
ee ha puesto en Filipinas, por saber 
que, dominada la crisis, vendría nn 
estado en que esta república operaría 
en Cuba aún con menos obstáculos 
que hoy. 
No digamos que viene el lobo, por-
que puede venir; 00 convirtamos este 
pleito en cauaa criminal. Se trata de 
salvar intereses respetables y esta es 
empresa que requiere firmeza, cons-
tancia, y, también buenos modos. E n 
lugar de pensar que puede haber par-
tidas insurrectas si no ee establece la 
reciprocidad, es mejor pensar en los 
medios de propaganda, de influencia, 
de atracción con los cuales se ha de 
hacer prevalecer la cansa de la reci-
procidad, que—no ee olvide esto—tie-
ne aquí partidarioa tan ardientes co 
mo loa de ahí. Por ejemplo; el Journal 
of Uommeroa, de Nueva York, diario 
de mucho crédito entre los capitalistas 
y que ayer decía: " E l asunto de la re-
ciprocidad con Cuba se redaoe á este: 
Cuba compra mucho ea Europa y po 
co en los Eatados Unidos; para que 
haga lo contrario, lo que hay que ha-
cer ea rebajar allá loa derechos sobre 
nuestros productos y reducir aquí loa 
derechos sobre los productos inau'a-
re*; porqae, cuanto maa gane Cuba 
con en atúcar y su tabaco, más dinero 
tendrá para comprar nuestras mercan-
c ías ." Eate ea el lenguaje del se ntido 
común y el que acabará por escuchar 
el pueblo americano. 
x r . z. 
Ma Mn\ Escraiio 
L a Junta Central de Eacrntinio ha 
dispueeto la publicación de las siguien-
tes resolncionea: 
A L A S J U N T A S P K O V I N O I A L F S 
Para la impresión de las boletas qne 
han de ser usadas en las votaciones 
del día 31 del corriente mea, se obser-
vará el orden siguiente: 
1?—Las boletas se harán por cir-
onnscripcionea, teniendo igual tamaño 
y papel, las de cada Provincia ó D i s -
trito electoral (Art. 47 de la Ley Elec-
toral.) 
2 ? — E l Distrito electoral de la H a -
bana tendrá cuatro boletas cuyas can-
comisario llamó á un agente, le orde-
nó encadenar á Garigón y conducirlo 
á la Consergería, en donde esperaría 
las caricias del Prefecto; al anvernéa 
le faltó poco para caer de au asombro, 
viendo que no ee le proporcionaba la 
qeaaión de desplegar su elocuencia. 
niao protestar, pero el oomisario le 
dijo rudamente: 
—¡Vamos, silenoíol Y haréis bien en 
no agravar vuestra s i tuación, que qui-
zás es más triste de lo que creéis. 
A l oír esas palabras, Garigon arrojó 
nna mirada profunda sobre el oomisa-
rio, hizo nn gesto do resignasión, di-
ciendo sencillamente: 
—Se me calumnia 
—Nada de hipocresía y adelante 
Garigon comprendió que perdía el 
tiempo en razonar, y como hombre 
práctico, jnzgó que lo mejor para él 
era guardar sns discursos para el mo-
mento en que se formulara una acusa-
ción precisa. Pero aquel abominable 
canalla casi no dudaba de lo qne le es-
peraba delante de loa juecea. Cuando 
Bellerose y los gemelos se encontraron 
en la calle después de haber dejado el 
despacho del oomisario, anduvieron nn 
instante juntos. F n é el soldado el 
que reanudó la conversación y les pre-
guntó: 
—¿ Adónde pensáis ir, conejitoa míos? 
— A. casa de mi señora, contestó Ga-
briel. 
— Ka una actriz! 
- S í . 
didaturas contendrán el número de 
cargos aigoientea: 
1*—Circunacripcióo. 27 Compromi-
sarios senatoriales; 14 Compromisarios 
preaidencialee; 11 Bepresentantes; 1 
Gobernador y 7 Consejeros Provincia-
lea. 
2a—Oirounaoripoión: diferirán solo 
en el número da Consejeros Provincia-
lea, qoe serán 2. 
3?—Circunscripción: la diferencia 
sólo en el número de Conaejeros Pro-
vinciales, que serán 2. 
4"?—Circuneorípcióa: variará tam-
bién en el número de Conspjeroa Pro-
Vibciales, que serán 3. 
3 ? — E l Diatrito electoral de Santa 
Clara conet* de cuatro Cirousorípcio-
nes y sus boletas serán exactamente 
igualea conteniendo ana candidaturas, 
respectivamente, 20 Compromisarios 
senatoriales 12 Compromíaarioa pre-
sidenciales: , 9 Bepresentantes: 1 G o -
bernador y 3 Consejeros Provinaiale*. 
4 . °—Bl Distrito electoral da Santia-
go de Cuba, que consta de cuatro cir-
cunacripelones, l levarán en sns res-
pectivas candidaturas de que se for-
man: 
1*-Circunacripoión: 20 Compromí-
aarioa senatoriales; 12 Compromisarios 
presidenciales 9 Bepreaentintes; «1 
Gobernador y 4 Consejeros Provincia-
lea.̂  
áa—Ciroúnscripolón": Variarán ún'"-
camante en número de Consejeros Prr • 
vinciales, que serán 3. 
Las de la 4a—Circunscripción va-
riarán asimismo en el número d« Con-
sejeros Proviocíalea, qae serán 3. 
5o—El Distrito electoral de Matan-
zas: 3 Clrcunscripoionea. L»a candi-
daturas que contangan las boletas de 
la primeia llevarán cada nn»: 16 Com-
promíaarioa senatoriales; SOompromi-
aarios preaidencialea; 5 Bapreaentan-
tes; 1 Gobernador y 4 Conaejeros Pro-
vinciales. 
L a 2*—üirounsoripoión igual á la 
primer». 
Las boletas de la 3?—Oiroanscrip-
ción variarán en sus respectivas can-
didaturas el número de Conaejeroa 
Provinciales, que serán 2. 
6?—Bl diatrito electoral de Pipar 
del Río: Las oandídatárás de sus bo-
letas llevarán, respectivamente: 
1*—Circansoripoión: 13 Compromí-
aarioa senatoriales; 7 Compromíaarioa 
presidenciales; 4 Bepresentantes; 1 
Gobernador y 4 Consejeros Provincia-
lea. 
Los de la 2í y 3*—Ciroansorlpción 
variarán en el número de Conaejeroa 
Provinciales, teniendo solo 2, respec-
tivamente. 
7?—Diatrito electoral de Puerto 
Príncipe: 2 Cironnaorlpcionea. Laa 
boletas de la 1*—Cooteadrán en saa 
respectivas candidaturas: 11 Compro-
misarios senatoriales; 5 Compromisa-
rios presidenciales; 3 Bapreaentantes; 
1 Gobernador y 3 Consejeros Previo* 
oíales. 
Los de la otra cirounsoripción varia-
rán en el número de Consejeros Pro-
vinciales que sarán 2. 
Observación.—Cualquiera candida-
tara podrá contener menor número de I 
candidatos que el señalado por la Ley 
Electoral; pero ningana podrá conte-
ner mayor número qua el indicado por 
dioha Ley. 
Habana 10 de diciembre de 1901. 
E l Secretario, 
E N R I Q U B V I L L U B N D A S . 
ASUNTOS VARIOS. 
V I S I T A 
Ayer tuvimos el guato de recibir en 
eata redacoión, la visita del señor don 
Juan B. Yaldéa, Bepresentanta ge-
neral del Certamen de Agricultura, 
é Industria, que se celebrará el día 30 
pe Abri l próximo en el Liceo de Vi -
Hadara. 
Según nos manifestó el señor Y a l -
déa, aunque dioho Certamen tiene el 
carácter de provincial, todos loa agri-
cultores é índuatnalea de la Is la , qae 
lo deseen pueden hacer eua iuatalaoío-
nea especules y exhibir sus productos, 
como medida de anuncio, sin optar 
desde luego á premio alguno. 
Todas las empresas ferrocarrileras, 
al decir del citado Bepresentante, han 
ofrecido traaportar gratis los efectos 
destinados al Certamen. 
Beiteramos al señor Yaldés , nneatro 
afectuoso salado de bienvenida. 
NO TIENEN DESECHO 
E l Preaidente de la Audiencia de 
Santiago de Coba ha informado al Se-
cretario de Juaticia que loa dootores 
don Cayetano Yillalta, don J o s é Ma-
nuel Alvaro, don Buenaventura T a -
mayo y don Augusto Aguilera, no tie-
nen derecho á reclamar honoraríoa por 
servicios parciales prestados como mé-
dicos en cauaaa criminales, porque per-
ciben aueUoa del Estado. 
B L S B . AZOÁKATB 
E l Secretario de Just ic ia ha dis-
puesto que don Eduardo Azcárate co-
mience á prestar servicios como Ma-
gistrado de la Andiencia de la Haba-
na, sin perjuicio de continuar la inc* 
trneción do la causa por estafa á loa 
Bancoa Eapañol de eata iala y del C a -
nadá y á la casa de Upmann. 
I N V B S T I O A O I O N 
E l Secretario de J u s t i c i a ha dis-
puesto que por la Audienc ia de S a n -
tiago de Cuba se practique una inves-
t igación acerca de la manera como dea-
empeña el Juzgado Municipal de Ma-
yarí, el señor don Joaquín Bar cíela. 
P O E E K F E B M O 
Se han concedido siete días de. l i -
cencia por enfermo, al señor don José 
Aurelio Pérez y Díaz , Juez de Ia ins-
tancia é instrucción de Guane. 
MARCAS I N S C R I P T A S 
Durante los once meses traneonrri-
dos del año actual se inscribieron en 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio é Industria, 417 marcas nacionalea 
y 217 extranjeraa y 21 patentes nació 
uates y 112 extranjeia^. 
Se expidieron además, 13 Títulos de 
Corredores de Comercio. 
L o ingresado en el Tesoro de la I s la 
en el indicado periodo de tiempo, por 
derechos de inaoripción de marcas y 
patentes, por Títulos de Corredores de 
Comercio, multas impuestas por in-
fracción de la Ley de Marcas etc., as-
cendió á la cantidad de $8,196 00 en 
moneda americana. 
C R E D I T O 
E l Gobernador Militar de la Iala ha 
onoedido nn crédito de doscientos 
veinte y cinco pesos cincuenta cunta-
VJS con destino á la compra de mue-
bles para el Juzgado de 1? instancia é 
instrucción de Gnautánamo. 
NO E X I S T E IMCÚMPATIBILIDAD 
Don Manuel P . Delgado, ha renun-
ciado la plaza de oSoial tercero de I * 
Secretaría de Estado y Gobernación 
por haber aido postulado para Compro-
misario Presidencial y creer incom-
patibles ambos cargos. 
Dicha renaocia no le lia sido acepta-
da por no existir tal inoompatibilidad. 
DONATIVO 
L a señora doña Marta Abren de Es -
tevez ha ordenado se entreguen cien 
pesos á la Directiva del Dispensario 
de Niñoa Pobres de Santa Clara, á fln 
de que sean repartidos á los inscrip-
tos como obsequios de Pascuas. 
NO SON I N D E P E N D I E N T E S 
S e g ú n se noa maniñesta, los señores 
don Juan Ballovaras, don Pedro Ló-
pez G i l , don Emilio Collazo, don Juan 
Travieso, don Majtín Marrero, y don 
Alberto Oonill, son candidatos de la 
« Coalicióa Electoral por Masó" para 
Consejeros Provincialrs, los dos pri -
meros por la 2? Circunscripción, loa 
doa aiguieotes por la 3a y loa doa ú -
timos por la 4a, no siendo pues candi-
datos independientes como publica-
mos en la edición de la tarde de ayer. 
O F R E N D A 
L a Directiva del Ouba Jockey Club, 
en cariñoso tributo á la memoria del 
capitán Frías ha depositado sobre su 
tumba nn precioao ramo de crisante-
mos atado con una hermosa cinta en 
la que se leía una sentida dedicatoria 
al infortunado compañero. 
E l ramo ea de Biaouit y eatá soste-
nido por una base artíst icamente com-
binada con las mismas florea. 
E a el primero de esta clase que ha 
llegado á la Habana, adquiriéndolo el 
Olub en loa al macanead el Falais Roy al. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Desde el domingo ee dió término á 
la huelga de panaderos en Cienfuego?, 
pagándole los sueldos en oro eapañol, 
y quedando loa dueños de panaderías 
en libertad de acción de ñjar el precio | 
del pan y de colocar los panaderos 
qne tenga por conveniente. 
E l lúues ee comenzó á vender pan 
en todas las panaderías que tenían 
snspendída su elaboración. 
VACUNA G R A T I S 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se administrará en la Secre-
taría provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud número 20. 
L A S P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S 
E l representante de la casa Dr . B i -
ohards Dyspepsia T^blet Association, 
suplica á las personas que ee hayan 
enrado oon las Pastillas del Dr . B i -
ohards (para las enfermedades del es-
tómago é intestinos) que tengan la 
bondad de comunicar los datos nece-
sarios, así como sus respectivos nom-
bres y dirección de calle y número. 
Pueden dirigirse laa comunicaciones 
del modo siguiente: S r . Bepresentante 
de laa Pastillas del doctor Richards, 
al cuidado de los señores Yiuda de 
José Sarrá é Hijo, Teniente Bey 41, 
Habana. 
L I C E N C I A 
E l Licenciado don Antonio Oalvo, 
al t-rminar la sesión celebrada el 
viernes por el AynnUmlento de Oien-
f aegod, presento la renuncia del cargo 
de consejal que viene deaempeñando. 
No se le aceptó, y en au defecto ee 
le concedió una licencia de dos meses, 
que empezó á regir el sábado. 
M E B T I N G MASOISTA 
Los comités adictos á la COSUQÍÓÜ 
electoral por Maaó del barrio de Poê  
blo Nnevo, por iniciativa del comité 
masoista del mismo barrio, celebrarán 
un meeting el sábado 14, á las ocho de 
la noche, en el placer de GarCloi. 
As is t irán á dicha fiesta loa generales 
Ensebio Hernández, Joaé Laoret Mor̂  
lot y Carlos García Vélez y* «I dooter 
D . Bafael Montoro. 
Harán uso de la palabra los sefiorei 
F . Alonso, J . G . Gómez, Emilio del 
Junco, Gas tón Mora, S. Cuevas Zs-
queira, M. S a á r e z de la Boaa y A 
aguirre. 
L s comitéa saldrán en manifesta-
ción de la morada del presidente del 
comité Masoista, Soledad 23, y reco-
rrerá laa calles del barrio. 
L O S P A R T I D A R I O S D E MASÓ 
E N OAEDKRAS 
Nuestro querido amigo D. Felipe 
Allega noa eaciibe nna larga carta 
dándonos cuenta del meeting celebra-
do en aquella ciudad el 8 del corriente 
por loa partidarioa de la candidatura 
al general Masó para la presidencia da 
la Bapúbl ica y de la de D. Franoisoo 
Paradela, para la diputación por la 
provincia de Matanzas. Bl acto ra* 
sa l tó brillante en extremo y, aegúa 
parece, en Cardenaa eatá asegurada 
una gran mayoría para loa dos candi-
datos citados. 
Hicieron uso de la palabra lossefio-
rea Poooe de León, Sáuohea Figaerae, 
Cuevas Zequeira y Gómez (D. Juan 
Gualberto), siendo loa doa últimos 
aclamados por la enorme conourrensia 
que llenaba el teatro oardenense. 
No insertamos la carta del aeflor 
Alloga jjor la misoia cadsa (jae nos 
obliga á dejar sin pabliuar otras qae 
recibimos sobre la. campaña electoral, 
en pró de este ó de aquel oaadidatr: 
para que no se diga qne nosotroa, me-
ros espectadores de la contienda, 903 
inclinamoa á favor ó en contra da de-
terminadas personas. 
ioviioíeito marítimo. 
L A G R I F F I N 
Para Panzacola salió ayer la goleta ame-
ricana Griffin. 
L A H A T T I E 
Tambiéo para Panzacola salió ajer la 
goleta americana Hattie 
B L " M I A M I » 
Salió ayer para Cayo Hueso, con crga, 
correspondencia y pasajeros. 
E S " N I J V I I D I A . " 
E l vapor noruego dd este nombre salló 
ayer p-ira Hatnburgo y escalas, con car-
gamento de tabaco y carga de tránsito. 
Admana de la Sabana 
Ayer, 11 de Diciembre, se recaada-
roo en la Aduana -e este puerto por 
t ) ios conceptos $51.719 65. 
IWM JODICIáLES 
MR. S E T E L O W 
E L N U E V O A L C A L D E D E L A CIUDAD D E N E W Y O E K 
E n las recientes eleccio-
nees mnnicipales qoe tuvieron 
logar en N t w York el partido 
republicano derrotó en los 
comicios, contra todo lo que 
se esperaba, á los candidatos 
del partido democrático que 
ha estado casi siempre en el 
poder en la misma ciudad. 
Ambos partidos políticos ion 
igualmente corrompidos, pe-
ro el democrático tiene en su 
favor la cirounstenoia de que 
aboga por la mayor suma 
posible de libertades indivi-
dnales y la mayor indepen-
dencia de los poderes públi-
cos. 
T a l vez la diferencia 
más radical entre ambos 
partidos es la de que 
el democrático es el par-
tido del obrero, de las 
masas, mientras que el 
republicano es el de las 
clases más el evadas. 
—¿Y adonde vive? 
— E n el bonlevard, no lejos de la 
puerta Montmartre, contestó sencilla-
mente el paje de Chonchón. 
—¿Y como se llamaT 
— L a señorita Ofelia. 
— E s e es nn nombre de guerra, como 
el mío. 
—Yo no eé, contestó Gabriel. 
E s a conversación había ocurrido cer-
ca de loa muros del convento de loa Ca-
puchinos, qua ocupaba, en eaa época, 
un inmenso terreno en el sitio del cual 
Can aido trazadas todaa las calles si-
tuadas entre el bonlevard de Capuchi-
nos, la calle Real , la de Saint Honoré 
y el blanco de los Molinos. Belleresejy 
Gabriel no estaban muy lejos de la ca-
sa de Chonchón. 
—Pues bien, mí pequeño; vamos, dijo 
el soldado. 
—¿Me acompañareis ! 
—¡Pardiez! 
—¡Oh! sois muy bueno. 
— E s preciso que lleve á ta pobre he-
rido. 
—Ciertsmente. 
—Vos entrareis, 400 es verdad, en 
casa de la eeñorita Ofeliat 
—Sí, mochaoho. 
— Y le direia perqué me alejé ayer 
de en casa. 
— E r a por salvar á este, no teugas 
temor, me eaplioaré tan bien, que no ae 
atreverá á regañarte. 
E n menos de veinte minutos, Bolle-
rese y ios gemelos llegaron á la oasa 
de Chonchón. E l soldado llevaba en 
un brazo dormido á Benjamín, míen 
tras le daba la otra mano á Gabriel , 
tan feliz de llevar á au hermano, que 
no sentía cansancio. No tenemos nece-
sidad de decir que la desaparición de 
Gabriel había cansado una gran con-
moción en aquella morada. L a valiente 
joven había dicho. 
—Me lo han robado para hacerlo un 
saltimbanqui. Pobre muchacho. Soy 
muy desgraciada. 
Luego ordenó qn» se corriese por to-
dos lados para buscarlo en las calles de 
Par ís . 
—¡Cochero, enganchad la carrozal 
—Sí, señora. 
— Y paseaos por todo el barrio, pre-
guntando si han visto á Gabriel. 
— S i , señora. 
— Y ai le halláis, traédmelo vos, Bour-
gaignon, encended las linternas y co-
rred con los caballos los caminos rea-
lea; aquí tenéis dinero. 
—jPor cuáles! 
—¿Por cuáles! ¿Por oaáles! exclamó 
Chonchón impaciente, no hay tantos. 
—jA.yI señora, conozco veint idós . 
—¿Tantos? 
—Sí, señora. 
—Entonces, no vale la pena. E s lo 
mismo qae buscar una aguja en una ca-
rreta de heno. 
—¿Qué decide la aefiora! 
—Nada, le contestó sennillamente 
Chinchón. 
Justamente, aquella ñocha la seño-
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
TBZBÜNAL~SÜPBSKO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en juicio de menor cuantía ae-
gmáo por Mr. Clandins Aeh aud Son'í Li-
mited, contra D. Antonio Alonso. Ponente; 
Sr. Noval. Fiscal: Sr. Vías. Letrados. Ldos. 
Castaña y Castellanos. 
Secretario: Ldo. Rivaa. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por D. Desiderio Fernández 
Soto, en causa por faUedad Ponente; «e-
ñor Gastón. Fiscal: Sr. Travieso. Lerrado; 
Ldo. Galvez. 
Secretario. Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por D. Miguel Fernán-
dez contra los herederoí de D. Isidro Caá-
tro, en cobro de pesos Ponente: Sr. Agui-
rre. Letrados: Ldos. Armas y Canelo Be-
llo. Procuradores: Sres. Perelra y Tejerá. 
Juzgado, del Cerro. 
Autos seguidos por D* Isabe1 Pérez 
contra Carmen Medina, en cobro de 
posos. Ponente: Sr. Agulrre. Letradoe: 
Ldos. Cay y Fernández Criado. Proenra-
dorea: Sres. Pereira y Mayorga. Juzgado, 
del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS O E A L E S 
Seooión primera: 
Contra Francisco Brunet, por estafa. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Acusador: Ldo. Rlvas. Defensor! 
Ldo. Jiménez. Juzgado, del Este. 
Contra Eduardo Muñoz y otros, por ro-
bo. Ponente: Sr. Bandini. Fiacal; Sr. Bi-
degaray. Defensores: Ldos. Castro, Bachi-
ller y Castro Dueñas. Juzgado, del Cen-
tro. 
Secretaeio, Ldo. Miyerea. 
Seooión segunda: 
Contra Celestluo Martínez, por lesiones. 
Ponente: Sr.Preaidente. Fiscal: señor Va-
lle. Defensor: Ldo. AUarez. Juzgado, de 
Guanabacoa. 
Contra Herminia Valdés, por hurto. Po-
nente: Sr- Presidente, Fiscal: señor Por-
tuondo. Defensor: Ldo. Chapla. Juzgado, 
ael Oeste. 
Contra Avelino Rodríguez, por robo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: aefioj 
Portuondo. Defensor: Ldo. Castellanos. 
Juzgado, del Oeste 
Secretario, Ldo. Moré. 
BASE-BALL' 
LA LIGA CUBANA T L O S MORAN 
E l lunea último celebró sesión la Li-
ga Cubaba de Base Bal l , con objeto de 
dar cuenta de los clubs que se habían 
inscripto pera disputarse el Oham-
picmhip de 1901 á 1902. 
Loa clubs ligados son el Uabam, A l 
menáares, San Franoisoo y Fem 
bJn el sorteo verificado para el orden 
en que debían jugar correepondió el 
número 1 al San Francisco, el 2 al Ha-
bana, el 3 al ^6 y 4 al Almtndares, por 
rita Ofelia no tenía qne hacer en la 
ópera. L a noche le pareció demasiado 
larga. 
A cada instante decía: 
—Me figuro qne va á entrar. 
Como tenía buen corazón, pasó moy 
mala noche, pensando en Gabriel y en 
María, y diciendo: 
—¡Ahí pardiez! E s tener mala sner. 
te. De los gemelos, no se había en-
contrado más qne nno, y á eae lo ro-
ban. Eso me molesta bonitamente por 
cauaa de María. 
Y después de nn momento de refle-
xión añadió: 
—¡Con eso y con que la misma María 
se haya evaporado como una aombra! 
¡Qué bonito país es París! No hay máa 
persona que yo á quien el aeñor Boie« 
fleury halle siempre. 
Cuando Bellerose, cargado con ea 
fardo y llevando de la mano á Gabriel 
ae presentó en la oasa de la bailarina, 
ésta, qoe había velado toda la noche, 
dormía profundamente. Sólo que había 
dicho antea de dormirse: 
—Si Gabriel aparece, que me des-
pierten al momento. 
E l acidado, cumpliendo la comiaióa 
dada por Gabriel, preguntó: 
—¿La aeBoríta Ofeli^f 
—¡Ahí ¡Ea Gabriel! exclamó nna ca-
marista. 
— E l mismo, bella joven. 
—¿Queréis hablar á la señora! 
— A la señora ó á la señorita, como 
qaerais, 
1. 
cayo motivo el primer match Herá el 
día 1? de »fio, entre los "Francisoanos" 
y los "Bojoc." 
Todo faé bî n eo la jnnta hssta e'. 
momento eo que el delegado del A l . 
wndares, apoyado por el de la E a ^ a 
na, pidió la iobAbilitaclóD de loa pía-
ytn Garlea y Franoieco MoráD, para 
jogír en el próximo ohampion, por ha-
ber firmado á la vez en dos ciaba. 
Desde este momento la disensión se 
bizo mny interesante, durando el de-
bate más de dos horas, sin que nada 
préotioo se hobiera resnelto, ó mejor 
dicho, pin que la Liga accediese á la 
petición del Almendare*, pnes lo único 
qne determinó foé el que se formase 
expediente en averiguación de loa he-
chos. 
Lcsclobe Bahanay Almen'iarei, «n 
vista del antírior acuerdo, se retiraren 
del thamp'cn. 
L'ga Cubana &aoT(i6 reunirse nne 
vamerte el príx'mo Iones para resolver 
en definitiva la cnestión Mcrán. 
ECY 
Á las trea dé u r i e , y en loa terre-
nos de Oar'os I I [ , BQ efeota%r4 un in-
teresante match entre loa clubs A l -
mniares y íían Franc'soo. 
Ete ú'timo presentará la novena 
qDehfunaoripto para el próximo Ch%m-
pmsh% y el Almsndarei se presen-
tari asi mismo con sos nuevos jaga-
dores. 
Entre los afluioaadoa al base ball 
reina gran animación para presenciar 
«ete match, jazgar la fortaleza de uno 
y otro Club, 
M LOS H O T E L E S 
H O T E L . " P A S A J E " 
Día 11: 
Salidas —Srea. W. W. Kennedy y seño-
ra; J Beeker y Sra.; Geo ü . G. Barren; G. 
C, Fhb; A. Foll Félix; Felipe VaHáa y fa-
milia; Gao Arrás, P. Se. Evana y Srp. 
H O T E L " M A S C O T T £ " 
Dî  10. 
íto/miaí.—Srea. W. C. Miller, de New 
Orleaoe; S. Hennlngeen, de id: Dr. C 
Búe|l, de New York. 
Salidas.—Srea. D. Joan Zárraga; Isidro 
Polledo; Juan León y familia. 
H O T S L " F L O S I D A" 
Día 11. 
Entro da S r e a . D. Mariano Jancadella, 
de la Habana; Nober B. Kabea, de New 
York. • 
Salidas.—Sres. D. A. Leeberg, de Jiba-
ra; L. Rooa, do id; Juan González y aeño-
ra, de id; Chaa Pariah, de New Yo k 
G A C E T I L L A 
NOCHES DR T^OON.—L» gran con-. 
paSía dratnátioa de María Guerrero 
pondrá eata noche en esown* la precio-
sa comedia de Tirso c'e Molina Bl Ver. 
(¡omoio en talado, r. fundida por don 
(Jahxto Boldáa y Conde. 
La eminente actriz está encargada 
del papel de DcQa Magdalena, hacien-
do el señor Díaz de Mendoza la paite 
do Mireno. 
Finalizará el espectáculo con la p'e-
ceoita A Cadena Perpétua. 
La facción es la cuarta de abono del 
torno par. 
Mañana: JQl Loco Dios. 
EL GASINO DE M A R I A H A O .—L a 
loaagaración oñeial del Oaeino Espa-
Sol de Marianao se celebrará el pró-
ximo domingo con una bonita é inte-
resante fiesta. 
A laa tres de la tarde y á los acordes 
de ana banda militar se izarán la ban-
dera cabana por el presidente del Oa-
Bino, don Yieeote Arana, y la españo-
la, por el alcalde del cercano pueblo, 
general Leyta Vidal, como elocuente 
teetimonio de la unión y cordialidad 
qne reina entre todos los elementos que 
conetitnyen aquella población. 
El señor Arana, en nombre del Oa-
fino Español de Marianao, hará uso 
de la palabra. 
Después se servirá un lunch en ob-
sequio de los invitados. 
A las naeve de la noche dará co-
mienzo un grao baile de sala en el qne 
tocará la primera orquesta de Valen-
mla, repartiéndose a la entrada, en-
tre las señoras y señoritas , preciosos 
carne/i. 
' Habrá nn tren de regreso para la 
Hibaua y paraderos intermedios á las 
dos de la madrugada. 
Agradecemos al Gasino Español de 
Marianao la atenta invitación con que 
DOS favorece para su fiesta inangaral. 
PAIEET .—La novedad en la fon* 
oióo de esta noche es LaJlMta de San 
Antón, por encargarse del papel de la 
Regina la celebrada tiple Kosa Fuer-
tes, 
Ücnpa esta obra la primera tanda 
llenando la eeganda y tercer», respeo-
tmmentP, Los Figurines y L a Buena 
Sombra. 
Esta última por Oharilo Soler. 
Para el domingo prepárase en el 
teatro del doctor Saaverio con una 
gran matinée. 
MAEIA MANUELA.—ES el nombre 
qne en la pila del bautismo ha recibido 
nn* angelical niña, fruto primero de la 
ventarosa unión de nuestros aprenia-
bles amigos los esposos Antonia Pérez 
POQSSIU y José Diaz Menóadez. 
La encantadora ceremouia, cuyo re-
cuerdo esta grabado eo targetas pre-
ciosas, se celebró el día 25 del pasado 
üoriembre en la iglesia parroquial de 
Mooserrate. 
Pudrióos de la nueva cn'stianita fae-
mn Jcsefa Pérez Fonssin y D, Gabriel 
Banco. 
Que solo haya al paso de María Má-
mela por la senda de la vida sonrisas, 
fl res y alegrías. 
Tal es nuestro deseo. 
EN ALBISU. — Bonito programa el 
de Albisa esta noebe. 
Va en primera tanda L a Zíngara, 
onodelos éxitos de la aotOHl tempo-
ríde; á oontinuaoión, L a Chávala, don-
di de noevo se bará aplaodir fíepe 
rama Pastor cantando la preciosa gi-
tinilk] y por último, Li s niños llorones, 
paraqao haya risas y palmas entre 
loa espectadores. 
Mañana, como ya en frecuente en 
los viernes de Albisu, habrá una no-
vedad. 
Oonsiste ésta en el estreno de Las 
carceleras, drama lírico en un acto y 
tres cuadros, consagrado por el aplau-
so da la prensa y el público de los ma-
driles. 
Lucirá Las carceleras nuevas y bo-
nitas decoraciones. 
BIENVENIDO.— De regreso de so 
viaje hemos tenido el gusto de sa'udar 
al amigo Jaan Pnjoi, antiguo y muy 
aprecíable jefe da la elegante abani-
qaería de Carranza, L a Especial y L% 
Cmplaeiente, en Obispo 119. 
En pintoresca villa de Mallorca, al 
lado de sus amsotísimoa padreo, aca-
ba de pasar el señor Pojol una agra-
dable temporada, beneficiosa en ex-
tremo para el restablecimiento de su 
quebrantada salud. 
Sea bienvenido el estimado amigo. 
TONY LOWANDR .—BnZalueta y Te-
rienta Eey, frente al antiguo Hotel 
Urna, levanta Lowande en tienda para 
inaugararla en la noche del próximo 
sábado con ana magnifica foooión. 
Artistaa eoaestrea en alternativa con 
nna gran ooleociói de fieras harán las 
delicias del público qne eonoarra al 
nuevo circe. 
Tres leones y un elefante, amén de 
chivos, perros y monos, proceácntes to-
dosdelüirco Orrín, de México, han sido 
contratados por el popular ó incansa-
ble Tony Lawánde p»»-» eet-A tempo-
rada. 
Bl león ecaestre «a una maravilla, 
Wallaoe, que así se llama, realiza so-
bre nn caballo diversos y sorprenden-
tes trabajos. 
AUright, Tony, 
L o s DOS P I L L E T E S . — E l conmove-
dor melodrama Los do* pilleten, obra 
ea ocho actos, del teatro francés, vuel-
ve esta noche á la escena de Martí. 
Cuarenta y siete representaciones 
lleva con ésta la compañía de Eonec-
roni de Los dos pilletes. 
E n estudio: Romeo y Julieta, subli-
me idiiio de amor. 
U N N U E V O V A L S . — 3 a título ea Ma-
ría Luisay sa autor Sabertde B laack . 
E j t á compuesto para piano y ha si-
do editado en la acreditada y bien cur-
tida oafá de efeotoa musicales de JOPÓ 
Girait, á quien estimamos el ejemplar 
qne se ba eervido enviarnos. 
E l m mbre del ilustrado director del 
Cjneervatorio Nacioral b tsta como re-
comendación del nuevo vals. 
Solo por llamarse Ma -i* Luiga ha-
bría de parecemos superior. 
8^n tan dnloes los recuerdos que en 
nuestro peneamiento evoca ese nom-
bre! 
L A NOTA F I N A L . — 
Rivalidades de oampanarir: 
—¡Se neceeit»» descaro pera llamar 
ciudad á tu pneblo. 
—Tiene cuatro mil almas. 
—Pues no hay allí ni mercado ni 
matadero. 
—¿Y para qtié nece&itaü las almas 
esas coaasf 
Seccl k íMli Persoi 
MI l ll M\\ 
MfiDICO GIBÜJJNO 
' efemedEdes de los oídos, 
fiaslro-intestiialesy nerviosas, 
Cons ultas de 11 tf 1 de la tarde j de 7 á 
8 í'e la noche. 
tfinralla « s q t i l B a á V l l l s e a s , altos. 
o 284 P io v 
Colegio de Coíieta de la Habaoa 
C U B A 7 6 y 7 8 
De orden del señor Síndico Proeidente ee 
pita á todos loa señores Corredorea-Nota-
rioa Comercialea p»ra la Junta general or-
dinaria que habrá da veriflearae en este 
local el día 14 del corriente mes, á la» tres 
de la tarde, euplicando la puntual asisten-
cia.—Habana 11 Diciembre d • 19'J1.—El 
Secretario Contador, José Eugenio Moré. 
G 11-3 
CENTRO GALLEGO 
Sección de Recreo y Adorno 
SBORKTARIA. 
Debllamente autorizada esta Sección por 
la Junta Dirpctlva para celebrar en los sa-
lones de este Centro el día 15 del actual un 
gran baile de "pensión" á favor de los fon-
dos de la Sociedad de Beneficencia de Na 
turales de Galicia, ee hace público por este 
medio para general conocimiento. 
Las entradas se hallan de venta en la Se 
cretaría de eeta Sociedad, al precio de *1 
laa personales y $1-50 las familiares. 
En este baile regirán las mismas pres-
cripciones de orden que en los precedentes 
Amenizará el baile la primera orqueita 
reforzada de Felipe B. Valdés. 
Las puertas del local se abrirán á las ocho 
de la noche y el baile dará comienzo á las 
nueve en punto. 
Habana 11 de Diciembre de 1901—El 
Secretario, José María Torviso. 
o 211» 4 13 
C R O N I C A R E L i a i O S á 
D I A 12 D E D I O I B M B B B 
Este mes está consagrado al nacimiento 
de Nuestro Señor Jesuoristo. 
£1 Circular está en Guadalupe. 
Nuestra Señora de Guadalupe; Santos 
Sinesio y Constancio, mánlres. 
Nuestra Señora de Guadalupe de Méxi-
co. Ninguna de cuantas provincias forman 
el mundo Cristiano, puede quejarse de no 
haber tenido siempre pronta la protección 
de María Santísima. Apenas se contaban 
diez años después de ia famoea conquista 
de Cortés, cuando bajó visiblemente la 
Virgtín María de los cielos, y se apsrecló á 
un indio éenttillo y témeroso de Dios, lla-
mado Juan Diego, eü Un monte cercano á 
México, ordenáodole que fuera al obispo 
de esa ciudad y le intimase de BU parte que 
era su voluntad que en aquel mismo lugar 
so le edificase un templo en donde fuese 
venerada de los fieles, y en donde la Divi 
na Beñora por su parte lo dispensararía 
siempre sus piedades. 
Esta aparición estuvo tan llena de pro 
diglos y de tan singulares circunstancias, 
que testificadas auténticamente por la tra 
diclón constante de aquellas gentes y por 
los escritos de los miemos indios, ha mere-
cido una particular atención á la silla apos-
tólica. E l pastor universal de la Iglesia ao 
contenf) con haber concedido á México 
que celebrase con festividad particular es-
ta maravillosa aparición, concedió á toda 
la Iglesia que participaee igualmente del 
mismo consuelo. 
Esta es la festividad qae celebrarhos en 
este día. 
FIESTAS B L VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás igleeiae 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dta 12.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Pilar en BU 
iglesia. 
Iglesia de Santa Clara 
ha honrr de ia ParUlma Concjpci5n de la 8ia-
tííim t Virgen ee oelehr&r&n una Salre el • .bada 14 
í ia<.álate (U la noche y «na fleata «oléame el do-
mingo 15 & la« ooho y media de lamafiai.a tn la qne 
o& uaran los KK PP. f'ranolioanoi j predicará mu 
roligloa» de la derifici ü idsn. 
Bit (Japei &n, Abid ita j bindieo »n>llean i loi 
fisUi la ailB'.CDoU á esos cultos pladoaes. 
üabfcna, Duiembre 11 ce l i O i . 
m i 3-i2 
Primitiva ó Ilustre Archicofradía 
—di— 
MARIA STMA. de los DESAMPARADOS 
SKCUKT.IU A 
De oorfomidad oca Jo prevenido en el Artículo 
83, (Jipltulo octtTO de los íntatctos de esia Oor-
poraclóo, ao eel-brari Jauta General oidlnarla el 
aomlngo 15 del oorrteLte mes, a Iss doce del ala, 
ea el loo*l que ocupa !• Maomtla de la Parroquia 
de Antutra oabora d«l Monserr^te, btjo la Krsst-
d&noia del itfior Presldsnta de st* linsir» Areht-
ocf adía, «os el obj*to de dar lectora * la Momoilt 
á qas h.x.e reíarenula si i r i ioa lc 56, C*i i-xlo 6 del 
KegUni*^ ta, j o.n el de T»nfloar la «lucoión d« 
de íes Harmsnos qas baa da d«eempeCsr los sir-
gos de i» J a i ta Directiva en el bieLio formado por 
las alias de ¡i-Oi j i9Ji, y haatr los iiombrsmieutei 
de los tres Rtviaor»s de oaitntaa qu« han da glosar 
los corie>poudieii es al bienio qne tbimina en 81 
ríe Dio eiuoro del oorriect» ÍBO, padíetdo también 
la Junta ocu^aiss, una v z urmiu^dos ios prioci 
pales o j t B qne la mutivan, en resolver ka d i -
mis atujtosde carieter general, que sean de i&t»-
)éj p»ra la A1 obioefrt día. 
Lió que d) orden del señor Presidente se anuncia 
para oonooimiento de los si fiares hermanes, rog4n-
dilesa puntual asistencia. Habana, 10 de oi-
ci.-mb:-e de 1801.—al ceoretano, J uan A Bolg. 
8998 4 12 
FIESTA DE LA PURISIMA 
en £ a n la i I r 
En esta Iglesia se celebrará la Festividad de la 
Patísima Concspeldn el próximo de mi g> dlal5 
del corriente mes. 
O ;apará la s»g'ada C átedra el Sr. Secretario de 
Cámara j Gsblerno del O;Upado D. Alfredo Caba-
llero. 
Acompañarán el órgano las nlñ«s de Paula, 
ne suplica y enosrece la asistencia de lo* devotos 
y flales. g 4 12 
Primitiva é i lnslre Archic í fradí i 
de María Stma. de los Desamparados 
El Jtevsa 12 dsl corriente mes i las ocha y me-
dia d» .a mtbanase ce'ebrará solemne mita canta-
da de reqian aplicada por el eterna deseando de 
las almaa d« los hermanos (allecidci de ests Archi-
coíradia. L ) qie saaucuiia para conocimiento 
da los lefiore* h^rminos, rog mdoUs su asistencia á 
tan piadoso acto, Habana 10 de Diciembre de 
1901.—Ja»n A. Raig, eoretatio. 
8961 3-d- l l Ia-11 
Cereza 
d e l D r / A y e r 
No Tiene Igual 
Pará la Curación Rápida de 
Resfriados, 
m 
Y. 0. Tercera íe San Fraocísco 
E l jueves, día 12 de Diciembre, como se-
gando de mea, á las ocho de la mañana, ae 
celebrará m-sa caníada con comanión á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazó ) de Jeeús. 
Lo qae a^lsa á loa devotos y demás fie-
les naplioando su aatsc^ncia. Sn camare-
ra, Inés Marti. 8927 31-10 ia-VO 
HiisskMA fieTeiailillfl.; 
Esta congreg>-c;6'i h^tri las v sH s re-meridas p» 
ra ganar el oanto J ubueo ei j la^ei jrósi'uo cí •. 12 
del «crienta, em^tzar.dj p^r ia Cátedra á las oa«-
tro de la Urde. 
Como el tiempo concedida por Sa Santidad es-i 
próximo á su término, esperamos s^vregu >a m •-
ches BifiófiS y c •b\'1e''o8 A todos 1 i s -"^»^. dífigi-
mosuna oárdialinvit»oiÓJ 0JU el preiente «.'Iso. 
i)899 Bd-10 
Toses, Crlpe, y) 
Mai de Cairgátttaa 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprende 
1$ flema y produce un su^ño. reparador, 
tara lá 6ura del Garrotillo, Tos Ferina, 
^ todas las afeccioneá J)üIiüoiiále§ &. 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz qué 
I I Pec tora l de C e r e z a 
del D r , A y e u 
* Preparado por el 
Dr. J . C. Ayery Ca., Lowelí, Mass.lE.U.A. 
SSíiP'ronaraBo en grunrdía contra imi-
taciones baratas. E l nombre de — 
''j^.ycr's Cherry Pectoral" —. figura on 
Id envoltura,,.y está vaciado en el crístkl 
de cada irasco. 
LA COHPITIDOEA 6ADITAHI, 
GEAN P A B S I C A 
de Tabasoa, Cigarros y 
P J L Q U B T H S D B P I O J L D U K J L 
de la i i . ' 
Viuáa do Manuel Camaoho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. S A B A Ñ A 
e 1939 428-8 Nv «4-
J O Y E R I A 
" £ L D O S B E M A Y O " 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
G r a n d e s ex is tenc ias en J 0 7 A S , 
O S O y B a r L L A N rfcS, se rea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; eepec'a.idad en 
sol itarios da todos t a m a ñ o s y pre-
cios. 
I « O T A - S e c o m p r a ero, plata, jo-
yas , b r i l l a n t e » y toda c lase ae pie-
dras finas, pagando todo s a valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mí empeño es " E L DOS DE HATO" 
9, A N G S - S L E S W U M . 9 
POLICLÍNICA 
DOCTOR ¿ . R O D R I G U E Z 
P A S E O D E L PBAbO Ifi {altos) 
S A B A N A 
Tnotomiontn moderno, para la tuber-
llülüUllülllU cuiosis en 1? y 2? gra-
do. Curación de L A 8ÍF1LÍS por 
elaietema de inyftccionea 
'HnTTnfl Y e' mayor aparate fahrica-
Hujllu A, do por la casa de Líe-
meos Alemana, con ól reconocemos 
á los enfermos qne lo necesitan sin 
quitarles las ropas qne tienen puestas. 
QpPPÍlíll L)E E L E C T R O T E R A P I A en 
UuuulUU general, enfdirmedadea de la 
médula, etc., G A B I N E T E para lasen 
fermedades de laa víaa urinarias y es-
pecial para operaciones. 
ripp|nf]n|n sin dolor en laa estrecheiea. 
müullUülu S3 tratan enfermedades 
iel hígado, riñones, intestlnoa, etc., 
etc. 
Fota Tin1l>iínÍP3 lnvita reapetuosa-
bm llülMliiul mente á todos loa 
móllcoa de la Isla para que la hon-
ren con en prea ñola y pone á la dia-
poaición de todoa loa colegas ól apa-
rato RAYOS X 
16. PRADO, lé—HABANA 
8523 Ñv. 26 26 
laa enfermedadea más generalizadas hoy en 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
treñimiento y laa afecciones del pecho y ca-
tarrales. 
L a Anemia qne consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó aea, en la disminu-
ción de ana glóbulos rojos, ea máa común 
en la mujer que on el hombre. Laa pérdi-
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepaia y los «ufrimientos 
son candas de la Anemia. También pu-
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
traen loa mofquitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ere insecto, por el daño qne hacen al Intro-
ducir *u trompa j al Ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han rcu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; ea decir, que no ao aabe cuando 
hacen máa daño loa moaquitoa, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto es que la anemia ae cura tomando el 
¡preparado del Dr. González que aa llama 
Carne Hierr) y Vino ó sóase nn Vino com-
puesto con magnifico Moscatel, Citrato de 
heirroy Jugo de carne. 
Al poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilación aniaen-
ta, el color n ejora y laa fuerzas crecen. 
£1 estreñimiento es nna molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera viata 
parece. No Bolamente impide comer, sino 
qne ocasiona la Infección del organismo» 
porque laa materias fecales detenidas ee 
absorben. Al caerpo, semejante á nn reloj, 
hay que darle cnerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no ex ¡ñera el vientre cada 
día, no disfruta buena aalnd. Puede conai-
derarae feliz la peraona que come bien y 
evacna mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Esa suprema felicidad se consigue á 
poca costa. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Japonés del doctor 
González qne es nn excelente remedio para 
el estreñimiento. Una infnsión de esas yer-
bas tomada todos los díaa ó cuando aea 
preciso, reenelven el problema. 
jbas afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la lela de Cuba. Todas 
se padecen á pasar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. E l soberano lemedio para loa 
catarros, laa toses, las bronquitis, el asma, 
es el Licor de Brei Vegetal que inventó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido eieaapre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran ec poder del antor 
qne prueban su eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á codsa las edadea y es también 
un preservativo de laa afecoionea catarrales-
Todoa los medicamentos del doctor Goc-
«ález á que se ha h»cbo referencia, ó 
eéanee: el Licor de Brea Vcjetal, el Té Ja-
voáés y el Vino de Carne Ferruginoso, ae 
Rinden en laBjtica "San José'', calle de la 
Habana número 112, ©squ na á L . mp^ri 
lia.—Habana, 
. . DE L A . i 
d e b i d o á lo s b u e n o s 
y s e g ü r o s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s d t i r a n t e 
m u c h o s a n o s de j r a n 
c o n s u m o ^ h a s a n c i o -
n a d o el u s o de l a 
V A J I L L A S 
D B 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
C A S A I D I B 
mm Í m m i 
o í0"3 lu lo 
CENÍÉ. 
ANTIB1LI0SA L 
c o m o el m á s a c e r t a -
d o r e m e d i o p a r a los 
d o l ú r e s d e c a b e z a , 
i n d i g e s t i o n e s , e r u c -
t o s , a c i d e z d e t a s c o -
m i d a s , e x c e s o d e b i -
l i s , m a r e o s y t o d a s 
l a s i n d i s p o s i c i o n e s 
de l e s t ó m a g o * 
En toda casa debe ha« 
ber siempre nn frasco de 
MAGNESI^ de SñRRA 
Exija en cada frasco el 
nombre 
FARMACIA T DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
J O S É S A B R Á . HABANA 
lorrMol CreosflMfl\ 
De G H A P O T S A U T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s . T i s i s l a -
r i n g e a . C o n s u n c i ó n , E n f e r -
medades de l pecho en 2.* y 
3.*' grado. 
P A R I S , t, R U E V I V I E N N E 
7 en todan las Farmacia*. 
54, OBISPO, 54 
— é — 
L * úüioa «^M de óptica qBo venJe eapeJae'oíT 
leotes <íe Oto, ton pl«dr>» óoi B a»!!, j o - ÜJS 
CENTEN. 
I M P ^ B T A K T E 
NI?gano de IOJ señores que Tandea eiptjuelof en 
la aabana h* íi'lo - fl U' , ul majao aiem» íp t l .o , 
d ' e í l » n 8 t « . (1 UÉ! 8 m-?3 03 
p D T í T 
D A i l j J j 
C U E R V O Y S O B 
¿En qué conoce usted si un 
l o j d e R o s c o p 
PATENTE 
J O B L S O - X T I I w d Z O ? 
En qae todos llevan en la esfera nn rótnk 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas _oan 
tídadea y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
Ultima noredad en ve Uoal«s j de cola hasla 8 
piét r 10 pa1g3,<t*i ing eati* No «o compre piano 
ti»f.ta PO eioriblí al Ad^nti General 
Lorenzo A. E u i 2 , Cárdenas. 
Ningan plano puede «'ornpararie a da 13UOJ1B8 
SÍ aOl?, cn-atup riorida*! inoai*t¡cnable «obre to-
do* loi úemái ei ui!, qae •« (.rimulria »u dvvoln-
o'óa en oaeo Qon'-rario. 8e eetreraa en analqniei 
uoblsolKA PKSClO DiK PABBICA. 
I E R R O 
El profesor Bórard, encargado de ^ 
la Memoria á li Academia de Medi-
cina do París ha comprobado e qiit lo» 
epfefnpt lo aceptan fácilmente, que lo 
tdpcrtamuy H$ri él eiióviago, reanima let 
fuerza y cura, la, cloroanemi*, y íó qüe 
partwulumente distingué esta nueva sal 
de hierro es que no sólo rió estriñe, tino 
Íne combate el exireñimieriio, y elevando i dosis provoca numerosas depoticionés *. 
El HIERRO GIRARD cura la palidez 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetite, regolarize 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
ÍH todas las fermaolas 
No «e desconfíe de la CURACIÓN, por anticuo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por Incurables, cou 
las l k a s t í l l a e A n t i e p l l é p t i e a s de 
O d I O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la admira-
0 ^ 
ción de enfermos 
que padecían 
LA 0 
« O 7 
S O años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Isla de Cuba, América, Ptttrto 
Rico y Méjico, H . Larrnzabal, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. Habana. 
De venta en las principales fartnatiias de la Isla. 
o m 6 4^-8 Ae 
O E P O S I T O O E rv¡ E R A L 
M ¿ / j f A l ¿ A 27'Air0S' - ¿P^S 248- TCIÍFONO 68S & 
n 19g« ye i7uv 
s p a ñ a V i n í c o l a 
— s s * . n a . 
O Í 3 L o i 2 i j a . 3 S r o o . , m i s * o.) 
E n ef ia acréditada c á e á impórtadoí-a { H l é d e n á iqíiirírye étitfe otfa 
multitud de prodactos tanto franceses COÍÜO 8 u Í ¿ o 8 .v de tedaíj las domás 
naciones qne producen arcíonlos gratos a! paladar, k * éf-qtiisitOR ítiaza-
panes de Toledo de Emilio Rodríguez, úuicos y leyítimos de Toledo. 
E n vinos de Jerez, Jas existencias eon colosales particularmente en los 
de Gonzálea Byass y Compañía. 
"L i Fs^ana VIBÍCOÍÍ'," A2n:ar 6'S eítre Otispo y OReilly. 
C SliB a't 
Revista Universal Ilustrada. 
B ú s q u e s e todos los domingos este pe2i¿cLco que ccntlo-;. e la, i s -
f o r a a a c i ó a g r á d e a de cu%£t» o c u n e en esta I s l a y en e l Bxt ianjero; 
a r t í c u l o s litarario.^ y p o e ^ í a i da l a s pr inc ipa les í i i m i s cubanas; c r ó -
n ica de la sociedad e lsgants; cozrespondsnc ias de Pa i la , Madr id y 
N e w l T o T k á cargo de l i teratos cubanos res identes e n diebas c a p i -
tales. 
777 T P t n n v n c s 61 f er -^ i i co f avorifco 46 l » a í a n i i l l t s porque les 
J j J t / JJ l l j l i r o xegal* tres vecea a l m e s el escalente p e r í ó l i c s de 
modas JE?¿ £ c o (iela JJodCa, c o a f g u r i a e s en colores 7 patrones costa* 
C o a , de gran u t i l i l a d para c a á utas s e ñ o r a s naces i ten corte-irse por s i 
m i v m a s su> trajes . 
T o d a s las s e ñ o r i t a s pro ' i ersu la suscr ipc ó n de E l F í g a r o á la de 
cua lqu ier otro p e r i ó d i s o . poique E l Figuro l e» regala todos los meses 
u n m a g x í f i c o P I ^ K O de u n a í t x c a C o í a b r l e e n t e enyo v a l o r e s de 
VEI.NTtí í'SZA^, e a or *. 
TTN P E S O P L . A T A A L M E f , adelantado, e n toda la I s l a . 
O F I J I N A 3 , Obispo 6 2 . T e l é í o c o l C V 
L o s suscr iptores d irac to« dal in^arior e a v i a r á n e l importa l e u a 
t r imes tre para rec ib i r e l p s r i ó d i c o , ú i r i g i á a d o s e a l Jt dn inistradoz de 
E l F ígaro , ¿ p a i t a t í o de Correos 3 6 9 , H a b a s a. 
c ib91 «ii , % dfó 
Premiada oon medalla de bronoo un la última tCxpoalolón 4e Pan» 
C u r a las taseai r«b*iid««a. t i»i« v < \ & s a X » « s i i a r m a d a d * * del i»«ehe . 
" 2U0 •» io dio 
d e g l i c e r o - f o s f a t o 
d e c a l c o a 
O T O 
E O S O T A L 
Preparae'óa la mia racional para enrar la tnberonlos s brerqaUit, eatarrot oróaleot, 
icíjooioaos gripales, enfermedades oonsnntívas, iaape^an'i^, d sbiidad genera', postración 
netrioia, oeamatenia, impotanoia, o ferma Ja lía mant iin.t, oarie»j nquitiamo, eacrofnlia-
mo, eto. Dv|iósito; Farmacia del Dr. Bsnedietn, San B irnardi. 41. Midr d 7 prinetpa-
lei F*rm»cías; y en la SABANA, en casa de la Hefiora viuda i a O 3 }»é Sarrá, Ten'eitte 
B«T 41 O ) 6 « «U 5' 2^ Rt 
al 
Farniaci 
#1718 78-1 Oo 
¡ G A N G A S ! ¡ G A N G A S ! 
V e r d a d e r a opor tun idad p a r a c o m p r a r á prec ios b a -
r a t í s i m o s , joyas ó p r e n d a s de oro, todas de ú l t i m a m o -
da. E n ternes , med ios t ernes , aretes , prendedores , 
sort i jas , co l lares , p u l s e r a s y h a s t a d iademas de 12 0OO 
pesos, cosa ex tra , que solo puede o frecer la es ta casa. 
E l sur t ido es tan grande y tan v a n a d o , que convie -
ne á las personas que neces i te a prendas p a r a e í ó p a r a 
obsequios, que ante todo v i s i t e n es ta casa p a r a que 
aprec ien y comparen . 
H a y aretes de oro con p i e d r a s h a s t a de 6 0 centavos . 
Prendedores desde 4 0 centavos. 
Garg-anti l ias desde 45 idem. 
P u l s e r a s desde $1. 
Sort i jas desde 55 centavos . 
Ke lo je s n i k e l desde $3 . 
J A I o c a s i ó n es opor tuna p a r a todos; pues desde lo 
m á s barato h a s t a lo de m a y o r prec io hay en esta casa 
cuanto se p ida 
tfodo esto puede verse e n 
GOiPfllfELA 52. 54, 56, Í9 Y OBEÁPIÁ 61, 
C 1(^3 1 dio 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de lote males c r ó n i c o s del pee&o, 
de los O A T A R F O S , tfdS. B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPÍSDADKS DSL TEATAMIKÑ'ÍO ÍÍKL DOOTOE ADDKT. 
H L A B O S A D O p e r l a S O C I E D A D F A K M AC33 X7T10 A de B A R C E L O N A 
LM PILDOBAS ANTISEPTICAS iljaen ilendo el Anloo a«ente terapéutico yerdaderamonte ra-
cional, científico y efloaa, para curar la tlal» pulmonar y lo» catarros crónicos de las Tías respiratorias. 
Be«poaden 6 la» IndloaoionM siguientes: J* Como antisépticas estas pildoras Imolden el asiento, pro-
creación, multiplioaoión r dilfífsión 4e 'os microbios.—3» Como quiera que cuando el enfermo busca «1 
remedio se halla desnutrido, la» PlíiDiOBAS ACíTISEPTICa», teaiendo ea cuenta esta o(rouu»tanola, 
no sólo poseen el poder antiséptico que íeslam» la dólenola, sino que a) propio tiempo, y 4 virtud de su» 
componentes, sos reconstituyentes (íel o^aalsüi'y.—3* Además da ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditan nna acción efeotiya sobre \ái órganos reepiratonos, sóbre cuyo» elementos y so-
bre cuya» funcione» obran modificandofa^orablodente laí-sadlíriousa dsl pulmón y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inerraoión broaoo-palmoaar.-a»KSü J4SN: Plf.OOBAS a N T l -
8SPTICA8 son: ANTISSPTICAS, porqut dlñoulían la yitU d* lo» miorobios; HSCONáTiTDYKN-
TSS. porqae modifloan fayorablemente 1» nvtrioión general; BSMSDÍO O K ^ H O R B O , porque retar-
dan la desnutrición y no hikoen tan necessvri» la reparación «lo subatanciM; ttiSSaifiUlU U f l i a P l K A l ü -
BIO. porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inaryaoión bronco-pnlmooar. 
I*» PlLDOHAS ANTISÍSPTICAS, Impuestas ya sn todo el mundo por sus ytrtudcs yerdaderamen-
te ext-aofiliiiáf»a«, cftlmau la tos. peraltan oonoiliar el sueño rtan neoesarlo y reparadon, modín can y 
disminojen la eapsof^fatíín, qne de pitrulertta. blaflea, aireada y espumas» »e torna, de difícil »e hace 
fioli; despiertan el apetito, tan ínsírtiSárlo 4 todes; etltsn «1 eaflaque rimiaato y la liebre; reducen el nftme-
r > de actos respiratorios, y como conseottíinjrta d« todo esto, las fuerxa» del padeaíe se levantan; se rea-
n ma el espíritu y hacen, en medio de tan halagfléáéis resultado», menos desfavorable el pronóstico, pues 
sw curan la inmensa mejoría y en rasón directa de la méürfr extonslon é Imponano.a de las lesiones. 
Oles pes-stRe caja en las boüoas, y en la Habana, José SarrS. T()iat«üt« Be» 41. Van por ooorreo. l>e-
pósitrj Bulllermo Osirala. (í»Dellenes. 1. Madrid (Espalla). O 3049 * ° " 
á M m m L E S I O N D E E N F E R M O S N E R V I O S O S 
Bl «Anüneryioso Howard. éi él poderoso tónico odnooldo dri sistema nervioso y el "KH1»-
dor mA* inofwüslvo de sus trastorno» funoíónalM. Está ihdioaáo para curar .vahidos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, Jaquecas, gastralgia» (dolor d« estómago), insomnio, vértigos^ mareos, desva-
ueolmlentos, dolor de cabesa, debilidad cerebral, del oído y d« 1» vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor une precede ó acompaña 4 las regias, histerismo, pSrtilsis^ flojedad, etc.»—ICl «níf 
mo que hace uso del «Antlnervloso Howard» exporimonta rápidamente taié« ríisultados que Je dejan 
suibóaSo eMttioio; fel puütd de nO podsr creer en los efectos tan prontos y sofp/Mdontfjs deJ medí-
oamento. DeápiSrt*^ él »pet.ltó. Si antes « t a b a deosido; regularísaase las dlgesilflne», si antes 
eran dlficlle» y tumultuosasi ¿1 d»oalmi«üto profundo y á la falta de energía on las determinaciones 
•ncédense el vigor y tal enteres* de voIáKtad, ^*e el Individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, so robustece la intellgeacia, 0. p*usaniientp adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas oon la nítidos y claridad apetecidas, y ¿ ü la niebla f confusión «m qno Pjco 
veíalas envuelta», siente más potente U fuena de las ideas y el dlíetsrnr agradable y fáoU. A estas 
mcdiSoaciones únanse las de una mis fácil respiración, la sensaolón de la tr»n»uilidad y marcha nor-
mal dél ooraeín, nn »U9flo tranquilo, reposado y reparador, del que sale cada día más fuerte, ftgli y 
•otivo, Perd estas profttndoa y rápidas modifloaolones que introduce el medicamento en el organu-
m© no paran ahí; continúan peraistente» y progresiva» hasta que hacea desaparecer toda huella da 
padeoimientoto nervioso, t i l «Antinervioso Hoivard. no contiene opio ni sus sales, ni bromuro», ni 
calmantes. Lo» individuos cuyo sistama nefíioso »« baila en coasUnt» temlín por las oondlciones 
eopecialás d i 18 Vida moderna, las luchas, fld» rebosante de placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riqueíás, esóritoíe» políticos, boUktw, etc., hallarán el »eguro de su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el «Antinef rtoeo So^ardi; 4 pesetas cala. Se man la por el correo, previo envío 
del Importe en «ellos ó giro. Venía, botlot* y drojraorias íe Hshaua, y TonUnto Eey 41. José Sirrfc. 
Oortositarlo seneral y únl«o para U venta en Esnala, anlllorníJO »»«•«{». Ospellanej, 1, Jí*'lrl.l 
- 2050 »'4 dl0 
ELIXIR, POLVO j PASTA 
D E N T I F R I C O S 
de los RR. P P . 
0 M i Al) NT 
n t i u u i i x i 
mum m T O R A L C A L Í A N T E 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Fallí Farmacéatleo d« Partí. 
Este Jarabe es el mejor de loe pectorales COBOO do*, pues estando compueuto do 
los báleámícos por excelencia la BREA y el TOLÜ, aBoeiadea á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conerestiones do la cabeza como sucede con los ótroa 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el a«ma sobre tedo 
este jarabe eerá un agente poderoiso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. ^ _ ^ TTmTTl J ^ 
En laa personas de avanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reeutado maravilloso, disminuyendo la eecrf̂ kSti bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Üampana-
; y en todas laa demás botica» y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. rio, 
1 di 
La mejor mtq^lna para Uarar, la última Inven-
d í n de himeotnlca. 
Lo misino lava un vestido, qne n nenes en igual 
tiempo. 
La pueda msnf jar cn&lqu er muchacho. Es f&cll 
y ir gura. 
Lava á laptfeoolón y no rompe la ropa. 
Este aparato no tiere rival en las ver teja» qne 
o'iece » )a» famll as, las que poi án lavar pr-nto y 
bien y en su casa toda su ropa. 
Ttmbleo para los trenes ae lavado es lr-compa-
rable por las rrandra y fáciles tareas qne lava. 
Se vende á precios módicos j puede verse á to-
das horas, On la ferretería de los 
Sres . D . J c s é Prieto y C p . 
Unico» Importadores e» esta Isla, » «n Ignacio 
iúm. 66. C1Í86 2»-22 Nv 
DR. ADOLFO R E Y E S 
a n í e r m e d a d e a del e s t ó m a g o é in-
t e s t i n o » ezc lns ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
sal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital 8t. Antonle de París. 
Consultas de 1 á 8 de la tarle. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 87«. o 2107 13-10 dio 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
ea afecoiones SlFlLITí0á.S y de la FIEL» 
TRATAMIENTO B8PBOIALÍSIMO 
T SAPIDO POB LOS ÜLTIMOS SISTEMAS 
Jesús María 91. de 12 á 2. 
Cta 2038 7-flifi _ 
Dr. Jorg© L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
KN B N F B i m 3 D A D £ 8 DE LOS OJOS. 
Conswlíaa, operaciones, eleccidu de espe-
laelos, 12 d 3. Isi^lnstrla n. 71. 
2'40 ' dio 
Dr. Gonzalo Aró&tegui 
M E D I C O 
de la Casa de Bonofl jeauia * Maternidad. 
Especialista en las enfarroedados de lot ullloi 
(mé'liors T quirórgicas.) Goosu)'^» a= I I á 1. 
A irnlnr IDgi >.1 íf..r.n S'M P 2 S5? 1 dic 
LABORATORIO 
l ü I M l C O - A N A L I T I C 
de Oarbonne y Eivero. 
Mercaderes n" 10, (altos) 
Be haoon anállots de todas clases v oon especiali-
dad de abanos conforme al Oonreto del Oohiarnn 
de» de Octubre último 1993 ve-24 JSTv 
Franolsco G. Sarófalo y Koralaa, 
Abogado y Notarlo, 
f JPRANOia&O 8. MASSANA ¥ OABTJSO 
fiToiarta. 
Teléfono 33?. Cuba 3», Habana, 
e 2029 1 dio 
Dr. Enrique Perdomo 
FIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jesús M*r1a S3. De <a f. Rt. 2034 1 dic 
Dr. Gálvez Guillem 
MBOIGO CIBUJANÍÍ 
de l a * facultades de l a S a b a n a 
y N e w Y o r k . 
EBpeolallBta eu enfermedades eeoretas 
y heruiaa 6 quebraduras. 
Gabinete (provisional meute) en 
64, A m i s t a d 64 
Consultas de 10 á 12 y do 1 á 4. 
GR4.T1S PASA LOS POBRR.1 
207-5 i dic 
Doctor J u a n P a b l o G a r c í a 
Vías urinarias 
Oonsulta* de 12 á 2 
O, 2079 
Luí número 11 
1-dio 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado á 
AMARGURA 32. 
O 2013 l dio 
Consul tas exc lus ivamente 
para enfermos del pocho 
Tratamiento especial de las enfermedades del 
pulmón y de los bronquios. Neptuno 117, de 13 á 3 
«20^2 ' d io 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y ocfermodadei 
fenéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 3 
FeL 854. T-"» 40- ^ 2039 1 dio 
á r t u r o M a ñ a s 7 V r q u i o l a 
J e s t s M a r í a B a r r a q u é 
Í Í O T A R I O S . 
Amargura 3 2 . 
o ÍOU 
T e l é f o n o 8 1 4 
i dio 
Pá.OFEeOB, MBDICO Y CIBDJANO. 
Consultorio Médico y Qabinetn Quirúrgico, Calla 
i» Córralos n. 2, donde práctica operacloue» y da 
sonsuttas do onoo á una en sn especialidad: 
Partos, SifÜi», enfermedades 
de mujercp y n i ñ o » , 
Orátis par» lo» pobr«s. 
Antonio L. Valver 
Abogado y Notario 
CÜBA 71 y 78. «LA CASA NÜÍÍ.VA» 
_ 8 ^ 4 ''6-i 3 ( 
Dr."Alfredo Vaídés Gaiiol. 
MEDICO CIBÜJANO. 
Consultas de 8 4 U a. ia. y 3 á 5 p. > J HKUote-
rápioo del Dr. Vaidenpina, Beiua 89. Doit.i itlio 
«anta (liftrs 87 "• 1975 18 
Doctor Velaseo 
Knfemedades del CORAZON, PULMONWS. 
NSBVIOtiAS y do la PltóLi (mciueo ViSNBBSO 
r SIFILIS.) Coaaulias da 12 a a / de 6 á V. Prado 
9 _T»!^fono IS» f"-1033 1 dio 
Dr. Emilio Martínez 
O-arganta, n a r i z y oidos. 
Consultas rte 13 á 2 NKPTÜNO 83 
« 2332 dio 
Dr. EX M. Sabater 
C RUJ í NO D EN r iSTA 
Al lada del Hotel Pasaje. Prado 97. Profesor y 
8nperÍTiten<i«i t« por mr.fhos afirs del Colegio Den-
tal de Niw Yoik Todos los trabejos por los méto-
dos más modernos. 842t 26-21N 
(ütbínete de ciiraclósi siftlltlca 
DBZJ D S , R E D O N D O . 
Callada de Buenos Aires 23. Teléfono ]f72 
. 2035 dio 
DOCTOR MARICHAL 
Clmjano dtntista ds las Facultades de Colombia, 
Costa Rica y Habana. San Miguel SO, altos. 
Contultas de 8 s 5. 8B96 2^ 3 dio 
Dr. Rafael Pérez Vento 
Sistema nervioso y erf «medades mental*»» ex-
cln ivsmente. Lunes, miér oles, viernes de 12 á 2. 
San R i f e'82. 8694 26-3 dic 
Sasebio de l l Ares» y Gaii l ts . 
ABOGADO. 
Consultas da 1 á 4. O-Bellly 84. 
O 2030 «g-1 dio 
Jolto de Cárdenas 
H E H P B S , B C Z E M ^ L S y toda claa® de T7X,-
C o n s u l t a s g r á t l s para los pobres. 
8SK1 
A B O G A D O HABANA 57 
26-7 dio 
Doctor £ . AMHt VDE 
Ojos, oidss. n a x M 7 garganta. 
TROCADEKO 4U. OOfe'SÜLTAS D B 1 A A 
O—30 i? ' d i o 
3Dr. Enrique ITuñezs 
CoB*nH>* de once á 3. San Miguel 116. 
OIBUQIA, PARTOS Y SNFEBMSDADBS Df t 
8BSOSAS. 
O 30«8 7 410 
Guadalupe González dePastorini 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Coníultea de 12 & 1, Salud 46, ontiEdi per Leal-
ted. 8989 4-12 
Doctor Luis Montané 
• 2(37 ^ l d i j 
D r . C. E . Fínlay 
Especialista en enfertoedade» de loe ojoi y de 
loe oiács. 
Ha trasladado su domicilio * Ift calle de Campa-
nario n. 160.—Consulta* de 12 i 3.—Teléfono 1787 
- 2PS« riío 
D o c t o r J o s é A . P r e s n o 
MEDICO CIBÜJANO 
Vías urinarias y sfflles. Eifarmedades de sefio 
Consultas de 1 A 3. Bernaza : 
8228 26-14 NT. 
Dr. Alberto 8. de Bustamante 
MEDICO-CIRUJANO 
BspecialUU en parto* y enfermedades de «efioras 
Consultas de 1 6 2 en Sol 79. Domicilio Jesúi 
Mari» n. B7. Teléfono 5ftS. o 16a« 78-1 Oc 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Parí*. 
Prado 105, costado de Villanusva. 
O 8031 * ¿lo 
J . Puig y Veatura 
ABOGADO 
Banta Clara 26, altos, esquina 4 Inquisidor.—-Telé-
fono c? 839.—Consulta* de 12 & 3. 
Cta. 1959 16 Nv 
0. G. Champagne D E A F ^ i D ^ s 
Tsjaíillo 40, alto», esquina & Compostela y 
)'R6iily 71, esquina á Villegas, Lamparería de 
'aplol. 8930 8-10 
Hojalatería de Jwsé Puig 
Inetslaoión de osfieifai de gas 3- de sgna. Cons-
.rucoién de canales de todas claar«*.—OJO. En la 
•juma hay depóiito* para basura y bat<jts y jarro*, 
ara las leohatfsa. Industria eso ulna & Colón. 
C 1975 / 28-20 N 
Dinero e n hipoteca 
Se da en partidas de f 00 á IC.nCO oesos, sobre fin-
ca» uibanac; pe trata d'reotaroente cor el interesa-
do. San Ignacio 14, alto*, estudio del Ldo Acara-
do y Prado 88, 894i 8-11 
Declor Ipacio Bíiito P í a s » , 
ESPECIALISTA EN PARTOS, ENFERME-
DADES DE MUJERES Y CIRUJIA 
EN GENERAL. 
Ez-externo y repetidor déla Clftloa del profeaos 
Plnard. De regreso d« su Tiaje á París, se olrect 
su» amigos y cliente» en Empedrado 50.—Consul-
ta» de 1 & 3 de la tarde. Teléfono 295. 
C1S60 26-16 1 ^ 
Dr. Permín Valdés Domiguez 
M E D I C O F O S E N S B 
Gratia part Oonaulta* y operaciones de l á 3 
lo* pobre*. Colón 28. 
Cta. 1963 36-17 HT 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
8, SALUD, 8. 
Inplés, Taquigrafía, Escritura en maquina. Te-
neduría de libros, ArHméiica mercantil. Cálculos 
Caliiiraíía. Lectura, E critara, Gff.mitlca razona 
da, Francés y Ditujo. Horas de clase de 2 tarde & 
10 noche. 1'' » 2? grado del maglsteiio. Caotas $2 
mensuale*. Nota: La máquina que so enstfia es 
8MITH PREMIER que son las oficiales. 
8B«8 8-'2 
Mrs. Hilda Rafter 
M A N I N 
HA LLEGrADO: Lomo cerdo adobado, 
longaniza curada, chorizoíi id., todo pre-
parado en la aldea de Lué (Colunga) por la 
familia para esta casa. 
Q u e s o d e C A B U A L B S 
Hey de superior calidad, á cts. libra, 
y por latas más barato. Percebes al natu-
ral, lata de un kilo, á 60 cts. Perdiz asa-
da y en escabeche, á 75 cts. lata. Mante-
quilla asturiana, á 45 cts. lata. Lacones 
ie 45 á 60 cts. uno. 
S A M T U J I A S 
frescas, á 30 cte. docena y fritas á 40. ¡Ca-
lamares li4, á 15 cts. Bonito en escabe-
che, etc , etc. Truchas en escabeche, á 35 
ots. libra. Higos de Oandamo, á 40 cts. lata. 
S U D U A 
pura asturiana, en cuartos y mediaa pi 
pas, á 7 cts. copa; botella 30; 2 zapieas 28; 
achampañada marca ''MANIN" (Colunga) 
á $2.50 caja, de 24 medias botellas. Hay 
"Cima," ' 'El Hórreo," ' Jai-Alai ," "Za-
rracina," "Principado de AsturiiM," todo 
á precios arreglados. Chorizos " L a Luz" 
(Aviles), á $2 lata. Morcillas id. (en me 
diaa latas) á $1.10. 
C A S T A Ñ A S 
procedentes de Asturias, de calidad supe-
rior, á precios arreglados; avellanas y nue-
ces, idem. 
V I N O S D E M B S A 
tinto, Valle de Liébana, á 20 cts. botella; 
blanco de Chiclan», á 4ü (tráigase en canje 
botella). Hay "Rioja," "Pobea," "Bioja 
Alta," etc., etc. 
Bebidas generales. Vinagre astur, á 20 
ote. botella. Taberna "MANIN," Obrapía 
núm. S5 entre Bernaza y Villegas. 
C. 2120 3d-la-12 
un muchacho de 12 á 14 año» para hacer mandado» 
Lamparilla 59, alto». 8S80 4-12 
PROFESORA ISGLKSA. 
Habana 33}. S8i0 25-7 dic 
E N S E Ñ A N Z A 
Maestro de ingié*, aumán y oietellano, quiere 
dar leccione» apersonas en ana domicilios. Ecseña 
»egfin el sistema legitimo. 8r. Otto L . Bobulti, 
Virtudes númaro 1. 8S65 8-7 
Clases de piano, inglés y espaBol 
Por la* sefioritas Agüero Laurence 
Se cambian referenoiA*. Vedado, calle 17, nú-
mero 19. Cta 1774 26-17 nv 
Academia Mercantil y do Idiomas 
DB F. HERRERA, 
Industria 111.—Clase* de 7 de la mañana á SO de 
la noche, 8135 26-13 Nov. 
COLEGIO ALEMAN 
P A R A S O N E S 7 H E M B R A S . 
A«uiar 101, entre Sol y Riela. 
Enseñanza elementa! y superior por 
métodos modernos. 
Idioma*: Español, Alemán é lugléa. 
Profesores alemanes y cubanos de ambos sexos. 
Cursos preparatorios para la admisión en clases 
altas de Colegios superior»» en Alemania. 
cl916 78-6 O o 
Se so l ic i tan vendedoras 
para proponer nueauas mercancías por medio de 
muestras a los oomerciaotes t i por mayor y deta 
Ue. Somos los primeros fabrioaeta* del mundo en 
nuestro giro. Be pagan sueldos oreiidos 6 comisión 
Dirigirse para infotmes, inclu/endo do* centavos 
uara israepueata & Can-Dex Mfg. Co,, BiffaJo. 
N. Y.. N S. A. 2-12 
Una eccinera y una criada 
de mano, que sepa su obligación 
altes. t975 
B jlascoaiu 20 
4-13 
ÜNA SE SO RA extrangera desea colocarse para aoompafiar á una señora ó señorita* ó para cui-
dar niña* y hacer sua vestido* y enseñar el solfeo 
piano y su Idioma. Otra profasara desea dar oíase* 
á domicilio de inglés mtUica y canto. Dsjar las se 
fias Amiitad 1(0 898 1 4-13 
DESEAN COLOCARSE dea peninsulares: noa de criandera, con buena • abunda" te leche á 
lecho entera, y la otra de manejadora, cariñosa con 
los Dlñoa. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Concordia 142. 8)96 4-12 
E L L U 
Este antiguo y acreditado almacén de 
múfiiea acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milifa-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 contenes, Violinea 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
"Lemoine 35 centavos. Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Vignerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. Las 
afinaciones y composiciones de piano, á 
cargo del fabricanté Avelino Pomares. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Tállente Eey. 
8831 alt. 8 21 Nv 
U N A J O V E N 
recién llegada de ta Península deset colocarse de 
criada de msno ó manejadora ó en un taller de mo 
dista de costnrera. Sibo cumplir con su dsbei. Tle 
ne quien responda por ella, l i ifarmin Egldo núme 
ro M. 8993 4-12 
[Jn portero con buenas recomen 
daciones desea colocarse. IcformarSn Jeeúi Pe 
regrl.on. 3. 8995 8-12 
U n a joven de color 
decea oolocarsa de criada de mano. Sabe bien el 
oficio y tiene buenas recomendaciones. Informan 
Cuba 118. 8(91 4-12 
S E S O L I C I T A N 
oficialas buenas y que tengan recomendación. Pra 
do 83. 8976 4-13 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de 3 meses de parida, con buena y abundante leoh 
desea colosarse á leche entír», no tiene inconve 
niente en ir al campo Tlne quien responda por ella 
informan Cárdenas 24, bodttri. 
8889 4 13 
U n a joven pen insu lar 
con buena y abundante leche, desea ooloouve de 
criandera á leche entera. E l cariñosa con los t í 
fija y tiene qiien responda por ella. Informan Rei 
na 31., 8 86 4-12 
S E S O L I C I T A . 
un ori&do de mano b'anoo ó de color, con referen-
cia* y que sepa su obl'gación. Escobar 115, de diez 
'e la msñana en adelante Í941 4-11 
D E S E A N C O X . O C A S S E 
dos crianderas peninsulares, una á leshe entera y 
la otra á media leshe Informes Santa Clara nú-
mero 8. Í942 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, oon buena y abundante le-
che y oon su niño que *• puede ver, desea oolooar-
& leche entara: tiene di s mese* de parida. Infor-
man Suare* '4 . 8340 411 
S E S E A N C O L Q C A K S S 
de criada* de mano 0 manejadora* tros muchacha* 
peninsulare>; una de ella* reci-óo llegada y la* 
otra* do* saben su oblisación, tienen persea^ que 
la* garanticen. I t forman Príucipsn. 2, San l á z a r o 
8939 4 11 
U n a c s i a n d e i » pen insu lar 
llagada en el vapor franois L \ Navarre, de cuatro 
meses de parida, oon buena y abundante leehe, de-
sea colocarse i leche entera. Tiene quien la ga 
rantice. Informan Baratillo 6. 8932 4-10 
CS T A N D R R A - O N A SEÑORA G A L L B 9 -que esb&bi criando en la Beatfioenoí* un niño 
iiamado Panohito T que por los elogie* que en el 
domingo último h'to el público de lo adelantado y 
hermoso que se halla el niñJ, y que promoviendo 
ésto la envidia de sus nompañeres dió fugar á dls-
gusios que motivaron la salida de dicha casa, desea 
colocarse á leche entera; tiene qnieu garantió» «u 
conducta y ooraportemiento. Par» más pormenores 
San Lízaro 239, establo. 8973 4-13 
U n a s e ñ o r a 
desea colocarse de cocinera en casa part'cnlar 6 es-
tablecimiento; es.be su obligación 4 la española 6 á 
la criolla- Sueldo 2 cenUnes. Tiene buenas rsforen-
cias. I t fjrman en Cuba 89. alto*. 8874 4-12 
U n a cr iandera reoion par ida 
aclimatada en el país, con buena y abundante lo-
cha y oon *u ciño qce se puede ver, desea colocarse 
á leche entera: se unede ver »u niño y está reco-
nocida por el Dr. Cabrera. Inío^narán Carmen nú-
mero 6. 8947 4-12 
TODO EL MIDO 1 C M T A 
R E T E N E R EN SU MEMORIA 
E l precio de los muebles que vende 
J . B O R B O L . L r A 
En BUS casas de Compostela 52, 54 7 56, 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillonee y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un Juego completo estilo Con-
anelo. 
Por 8180 Idem Idem Idem Luis XIV. 
Por $250 idem idem idem Keina Eegente. 
Por $62 Idem idem Idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillonea y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, lluego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde $6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentefl-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem i idem & 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Se solicita 
una criada de mano para los quehaceres de una ca-
sa, que sepa cumplir oon su obligación. Sueldo 
$10 60 oro. Amargura 68 8 m 4-12 
BES S O L I C I T A . 
una cos'urera que sepa cortar y entallar, 
nació 65, altos. 8 70 
San I g -
8-12 
a r t e s y mmm 
AVISO 6 la* señoras.—La peleadora Joeefi Fal-ques avisa á las sefiora* de esta buena sociedad que ^ u « peinando en Sol n 90. Peinados sueltos 
40 otf. También recibe avisos para ir á domicilio á 
á precios convencionaiss. Admite abonosen su casa 
y 4 domicilio. Es^eoialidsd para bedás, bailes y 
teatros. Sol 90. 8957 8-11 
A LAS SBNOEA8—La peinadora nsalrllofia Catalina de Jlmenai, tan conocida de la buena 
iooledad Habanera advierte & BU numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
•tompie: na peinado 50 centavo*, Admite abono* 
Ltifie y lava la eabesa, San MigBí! Si, eatr» 6a-tco r San Slool&s. 
8387 »«-26 
El Correo de París 
G r a n tal ler de T i n t o r e r í a 
oon todo* los adelantos de esta Industria. Se tifie 
y limpia toda clase de ropa, tanto de señora* como 
de caballeros, dej&ndo'as como nueva. Se garen-
ti^an los trabajos. Se pata a domicilia & recojer 
lo* encargo* mandando aviso por el teléfono 630. 
Los trabajos se entregan en 24 hora*. Eipeciali-
'osd eti-tinte neero. Precios sin (ompetencU. Se 
tifie Sn flus y se arregla por $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Bev 58, frente á Sarrá 
C. 1762 . 26-n28 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M J E T A I i D O R A D O 
K I K E L O B R O N C E 
Se acaba de recibir un surtido variadísimo 
qne vendemos á precios de ganp:a 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De Idem idem 3 laces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 luces con canelo-
nos, á 924-50. 
De idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otaras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Coouyeras de cristal, desde $18. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
¿$5 . 
Lámparas doradas ó nikeladas, á $7, 8, 
fiylO. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
En La AMIBICA, de J . BoMa 
ComposteU £ 2 , 5 4 y 56 
O 2060 1 dio 
D E S B J L C O L O C A R S E 
un j 'Vén activo, conocedor del comercio y bien en-
tendido en el manijo de alambiques. No tiene i n -
conveniente en ir a\ campo b'ea sea colocado ú 
ofreciendo en comisión. T.ene quien guantioe su 
conducta. Informe I . M., Puerta Cerrada n. 1 
8969 4-12 
U n a cr iandera pen insu lar 
desea colcoarse á leche entera, la quo tiene buena 
y abundante. Informes Laguna* 89 á todas horas. 
8998 4.]2 
U n a s e ñ o z a pen insu lar 
desea colocarse á lache entera, que tiene buena 7 
abundante, aclimstada en el país y tiene quien res-
ponda por ella. I t f jrman Neptuno 19 J. 
898) 4.13 
U n a c r i a n d e r a p e n i a s u l a r 
con buena y abundaits letho y oon su otia one se 
puede ver, desea colocarse 6, leche entera. Tiene 
quien le^ponda por ella. Informan: Habana 174, 
8B32 4_i i 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
acostumbrada 4 servir en el país, desea colocarse 
de cria U de mane. Sabe desempeñar bien el ofi-
cio y cuenta con buenas referencia*. Informan: 
San Nicolás 105, altos. g933 4-11 
D E B B A C O L O C A R S E : 
para orlado o portero un peninsular de mediana 
edad, ha servido en buena* casas, no tiene incon-
veniente en Ir al comoo. Informarán Aguiar 67, 
zaoatBria. Teléfono <50. 803 4-10 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colooarsa de cocinero, cocina á la española, 
francesa y cubna Tieoe buenas reaennndaclones 
de donde ha trabaj \ io . DlrlgUse á VUloeaí n. 6. 
bales; 89:0 4 - ' ! 
UN joven pealosular aoostumbrado ai servicio doméstico coa distlogaidu familias, tanto en 
EipaíU como aqoí, oon les msnres icf irms* qae 
pueian pedírsele, desea encontrar nuafaml ia a i*-
guida, hombres solos, gabinete da algán médlao 6 
almacén importador. fu3d*a dirigirse sedería La 
Boaita, Galiano y Salud. 83iñ 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quíea responda por ella. Infor-
manBvroelona n. 10. 89S2 4 - i l 
D S S B A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora, siba coser y tiene buenas referencia*. Infor-
man Apodaoa 17. 8960 4-11 
D e s e a n colocarse 
una criandera pt nin: ular do tres mese* de psrida, 
con buena y abundante lecb?: no tiene Insonve-
niente ir para el campo: tiene personas que res-
pondan por ella. Dan razón Oquendo B, boaeea. 
8959 4 J l 
H E R R R R O . 
Desea colocación ua herrero qae sabe el oficio 
en general. No tisne inconv»nlente en Ir al campo. 
Informan Obispo S9. 8913 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarle de cocinera en casa particnlar 6 
est«blecimienlo, no ten'endo inconveniente en ir 
al Vad&do. Sabe el i f l . io con perfección y tiene 
quien la guantlce Para informes Han Ktfael 141, 
bodega. 83E4 4-11 
S E S O L I C I T A N 
Dos s e ñ s r / i s de med iana edad y 
un joven de 16 á Z O a ñ o s p e n i n s u -
lares , qne qulezan ir á M é x i c o . L a s 
dos primezas para a m a s de l l a v e s 
y e l segundo para camarero, fce 
ex igen buenas r e f e i e n c í a s . I m -
p^n I r á n Mura l la 4 4 . 8 9 7 8 8-11 
U n s e ñ o r que cuenta con capital 
desea emprender negocio da fibrica* peqnefiaa y 
solioitb una persona honrada qna sea dueña de una 
osea para trabajar con él. Dirigirse por escrito & 
F, C. al despacho de acnoeio* de este periódico. 
89M 4.11 
S ' S DESEA SABER E L PABADERO DE los familiares de un tal D. Manuel Saírez de 
liorna, hermano que fué de un obispo de Hsltí lla-
mado D. Basilio. Las persona* que puedan dar 
informes de los expresados familiares ae servirán 
comunicarlo á Aguila 1(2, agradeciéndole infinito 
jor «er de tepeho ioteréa. 8137 8 11 
S E I S ISA C O L O C A R S E 
un buen cocine o T repostero peninsular en esta-
bjeoimiento ó cas» particular; es exacto en su cum-
plimiento y tiene qu.en responda por él. Aguiar 
124, tren de lavado. 8943 4-11 
U n joven p e n i n s u l a r 
práctico en el servicio desea colocarse da criado de 
mano en casa parüoular 6 de or.mtroio, habiendo 
trabajado en la mejor casa de la Habana y oon bue-
nas rtfsrenoias. ücisro 82, dan razón esquina & 
Viilega». 8905 4- 0 
U n a s e ñ o r a que habla i a g l é s 
desea encontrar una colocación en algún establecí 
mleato; tiene buenas lecomendacimes, Virtudes 
núm. 126. o 2109 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular aclimatada en el 
paí* á leche entera, la que tiene buena y abundan-
te. Para más informes dirigirse á la calla Cuba 
túnoro 92. 8907 4-10 
DINERO.—SE F A C I L I T A EN GRANDES y pequeñas cantidades sobre hipotecas, alqui-
leres, pagarés, sueldos, réditos do cansos, etc. eto 
Modelado interés y brevedad. De 7 á 5 
114 esquina é Lamparilla. 8898 
Hobana 
6-10 
D E M A N E J A D O R A 
desea colocarse una joven con mueh^ práctica para 
manejar un niño da poco* mese*. Es de carácter 
bondadosa y cariñosa con los n ños. Tiene quien 
responda por ella. Isformazán eu San Lázaro 135, 
alto*, cuarto ndmero 82 8y91 4 10 
S E S O L I C I T A 
una orlada blanca peninsular qu* traiga reoemen-
daclone*. Bsaobar 168 impondrin. 
8912 4-T0 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro m<8S3 de parida, ma buena y abundante 
leche, desea colocarse i lecha entera. Viene quien 




E^EA. COLOCARAS una mnahaoha peninsu-
lar aclimatada en el pais, de orlada de mano 
saoe cumplir con su obligación 7 tiene personas 
que la garanticen. Galiano 63, jSttesto da frutas. 
8903 4-10 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó establecimien 
to. Si.be cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. I t firman Ctesno 81. 8895 4-10 
u NA CRIANDERA recién llegada do ia Penín-v aula y aclimata en el pal* por haber astado 
otra* vece* en él, de dos mesas da parida, oon bue 
na y abundante leche, desea colocarse i leche en 
tara. Tiene quien responda por ella. Informan San 
Rafael 73 8909 4-10 
UN E X C E L ^ k l E cocinero asiático derea co-locarse en casa particular ó eatableclmiesto 
Desempeña oon perfección el oficio y es exacto en 
el cumplimiento da su deber. Tiene quien respon 
da por él Inf jrman O 'Rellly 2*. 8917 4-10 
S E S O L I C I T A 
un buen orlaio de mano, que sepa tu efldo y qaa, 
t:nga recomendaciones de las ca^as doeda tuya 
servido. Oficios 19 altos- Í9 5 4-10 
U n a cr iandera pen insu lar 
desea colocarse á leche entera que tiene buena y 
abundante. Se puede var su niño Tiene quien 
responda por ella. Informan Aguila 116. 
£926 4-10 
D E S E A C 0 L O 0 A S 8 E 
un aslátlon de cocinero en casa particular ó esta 
bleclmlento. Sabe con perfeoolón el oficio y e 
cumplidor de tu debar. Tiene qaiea responda por 
él. Informan O'Rellly 66, bodega. 89( 0 4-10 
Hipoteca, alquileres y pagarés 
cuantas cantidades se pidan, grandes i chicas. San 
Jofé 15, esquina á Raro, bodega y Agaiar 84, No 
taría. 8897 4-10 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano de color de mediana edad, que 
sepa coser á mano y á máquina. Si no tiene muy 
buenas recomendaciones qae no se presente. Linea 
76, Vedado. HMj *-10 
1 M B i j " m i, . H i t , j 
COBRE Y HIERRO VÍEü O.—Sol 24, J. Soh-mldt. Teléfauo 892.—Se compran todas las par-
tidas que ee presenten de cubre, broaos, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
dan serpentinas de oobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donques duplos y m^^uinas de varias ola-
SON T M FIJOS GOMO E L SOL 
T M á S BáRáTOS QUE TODOS 
relojes de n i h e l , p l a t a , 
acero y oro que ven de 
La Oasa de Borbolla 
Por $ 4,24 el úiagnlflco reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
! " 6,75 de plata auperior Cronómerto 
Borbolla^ 
1 " 4.50 de acero indestrnotible Id. Id. 
1 " 9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes de oro. 
1 " 2.90 do acero 6 plata para señoras 
ó niños. 
' " 3 95 un reloj de payed con preciosas 
cajast 
í " 1.50 un reloj de sobremesa. 
' " $14 un reioj de oro preciosísimo y 
de boena máquina. 
Eélqjes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafo*, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
Coapstsla 52,54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por oso vendemos sola-
mente al contado. 
Ota. 2068 l-dlo 
y 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O F B Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É I « -
FORTADORES DE YIIÍPS FINOS 
Bste hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto mis céntriao da la ciudad, calle d«l Prado 
frente al Parque Central y los Teatros; desdo sus 
balcones se recrea el pasajera «yendo la música que 
se sitúa en fronte les días de retrata, lo mismo que 
el paseo y reuuión diarla de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molesti&s de 
tomar osrrnajs por la noche al retirarso. 
Estas eondíoionss unidas i su mesa ismejorable y 
esmerado servloio lo haca raoomendable y preferido 
por todos los qae visitan esta «iudad. 
Los intérpretes del Hotel astarin á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los sefiores pasaje-
ros al Hotel. 
G R A N D H O T E T I N G L A T E R R A 
G O N Z A L E Z & L O F M Z 
Propletors. 
P B A D O A V E N X J E 
FACINQ THE 
C E N T S A L P A E K . 
HAVANA.—CUBA. 
This well-knoTOi Wlnter Palace is the largest, 
best appointed, aná most liberally managed Hotel 
in Kavaca, wlth the most eantral and delightful 
looaUon, facing the Central Park, where musió of 
MlUtaty Band Is nlghtly enjoyei by hosts from the 
balconles of tho Hotel. 
Tbe veutilated Beataurant and Café are the 
largest and b?st ia Havana, and tho servioe-is 
equal to the rery best abroad. 
Baiber shop. Bath, Cigar Stand, Laundry, L i v -
ery Stables and Cable Office are coaneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wil l mMt every arrlval of 
steamers and traína aud will oonduct and attend 
passengers In every detall. 
o 2010 1-dle 
S B E E A . C O L O C A K S B 
un ezce'ente oooinero y rtpastero: tiene buenas re-
comendaciones de cacas donde ha trabajado. Pue-
den informar calle de Amistad n. 136, cuarto n. 18, 
antiguo Hotel Telégrafj. 8 m 4-10 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea oolocarsa de orisndara á loche entera, la que 
tiene buena v abundante. Tiene quien roepood.a 
por ella. Informarán Aguacate n. 49 y Salud 118. 
83(5 4-10 
UN ASEÑORA Q ü E DDBANTE MUCHOS años se ha dedicado á dar clares do inglés, 
f.ancés, cante'lano é instsuoaión primaria en Irs 
principales familias de esta capital, teniendo unas 
horas desocupadas, doaoa invertirlas en dishas ta-
reas. Las personas que la necesiten puedan dejar 
su dlreción en la calie de Amlttad esquina i Nep-
tuno, oasa d« empeño La Regente. 
8928 8-10 
D E S E A C C L O C A H S E 
una criandera peninsular, oon bsena y abundants 
lecho & lecha entera: tiene quien responda por 
olla. I formes fhivesn. 4. S889 4-8 
C Ü A D R 0 S ¥ COLUMNAS, 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de ealas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como es 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce os de lo mejor y más hermoso que 
ha Ideado el buen gusto. Freolos al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t a n es ta e&sa quo ofrece la 
ventaja de tener todos s n s articn» 
los marcados con s u s p r e c i e s . £•» 
entrada es libr@ á, todas ber a s del 
dia. 
• 2057 1 dio 
>s alquilan 
D E B K A C O X . O C A K 0 5 
de criandera una sefiora paninsultr, aclimatada en 
el país, de cinco metas da parida y oon abnndante 
lecho. Aguila 116, B. 8868 4^8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero 6 sereno, un hombre da 2^ años, solte-
ro, coa buenas recomandacíoaes, no tiene Inoon-
venieaee en salir al campo. laforma á i en Mer-
ced 77. 8t67 4 8 
CBIANDBBA 
Se ofrece una á leche entera, es jovan y robusiq^f en la misma Calzada 
nataral de Galicia, tiene mes y medio 
Su leche ha sido rsoonoolda por 
gal. Pueden mande r aviso á la calle de Inqn'sidor 
número 14, altos. 8̂ 83 8-3 
a ó de parida^ llave, y < 
el Dr. Arós ta- f maro 21, an esta ciudad. No sa alqaila por meaos 
Se solicita 
a?a criada de mano, peninsular, que tenga refa-
renclas. Salud 64. 8t90 4 ^ 
B DESEA saber el paredero da D. Pddro Días 
_ Soch, natural da Ganarlas. Sirvanse los qne 
pueiaa Informar dar aviso á francisco Torres, Es-
pada45, para asunta de macho interés al tal D. 
Pedro. 8*81 4 8 
S 
B B S O L I C I T A 
ana cocinera que sepa ia oblig»nl6n y traiga bue-
nss referencias. Carlos í i l n. i2, firente al parade-
ro de Concha. 8*77 4-8 
Para una escuela particular UN AUX1LIAE. -dei osea obtener una plaia an Joven qae posee el 
rtiflsado de primer grado. Para poroienores d i -
rigirse & J. B,, OflMoe 83, altos, de 7 á 10 a. m. No 
tiene pretensiants. 8883 8 8 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, con baana y abundante le-
d o , desea colocarte & lecha entera: tiene oslen 
responda por ella. Ir firman Ancha del Norte 551. 
8881 4 8 
E e desean agentes 
con conocimiento ^n la Habana: basna oportuni-
dad para personas tptas. Dirigirse & B , "Diario 
de la Marina." 8^7» 8-8 
D E S E A C O L O C A B S E 
un buen cocinero peninsular en casa partloalar 6 
establecimiento Sabe con perfección el oficio y 
puede presentar las mejores garactfa:. Maloja 93. 
8 582 4-8 
B B S O L I C I T A 
an machaobo para criado de mano, y ana cocinera 
qae duerma en el acomodo y ssan neninmlares; se 
les dan dtes pesos do saeldo: en el Vedado, calle 13 
n. 73, esqalna a 10, dan razón. Í8I3 8-6 
A V I S O 
Don Gumersindo Delgado, vecino y propletarit) 
del Término Mnnlolpal de M. ximo Gómez (antes 
Recreo), desea saber la residencia del 8r. Luis de 
Villaoeballos para enterarle de un asunto de mmo 
Interói. Se tuplica la reproducción es los demás 
periódicos, tanto de la Isla como de España, 
o 2C 8i 8-5 
S E S O L I C I T A 
an soohero en Saa Ignacio número 13 informarán, 
de 12 á 3 de la tarde. 8757 8-4 
Se&ozita pen insu lar . S e ofrece 
para dar lecciones de toda clase de labores á domi-
cilio 6 en algún centro; bordados en bi»noo, seda y 
oro, enoüjes á la malla, bolillos y otros: corte por 
método fácil, pintara & la aguada y á la píums; tam-
bién se ofrece para acompañar & una sefiora 6 seño-
ritas. Lamparilla 18, informarán. 
8789 15-4 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS A N T I -pao de la Habana: f¡teHito crianderas, «riadas, cooineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, ra-
partldores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quilar, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y ftnoas.—Boqae Gallego. Agalor S4 
Teléf. 486. 8516 2é 93 
EL PENSAMIENTO.—Centro de negocios y colocaciones, O'Bellly 83. Teléfono 603. José 
María, de la Haerta ofrece sas servicios, para toda 
clase de negocios, y faoilita criadas, criados, depen-
dientes y trabajadores de todas clases. Recibe órde-
nes de 7 de la mafiar t á8 de la noche. 
8478 26-32 Nv 
PERDIDAS 
S e Somerue les 3 3 
hace dias i e extravió un perro de oasa oon man-
chas eolor ohoeolat ; tiens la pnata de la oreja iz-
quierda cortada y la chai a n. 51. Se gratificará al 
que lo entrega. 8818 la-6 Sd-? 
Gabriel Pilá, carpintero, 
compra y vende objetos usados. 
mi 
Lealtad 121 B. 
4-10 
en O'Relllf 104, dos salones propios para dentista, 
pain&dora, etc. y habitaoioaes coa baña y ducha, á 
ana cuadra de los parques. C&llS t2 d i i 
En 4 centenas y con dos mases en Lado se alqsi-la á personas decantes dos hermosas habxta-
olenes con todo su servicio entaramenta indepan-
diente, o*n su hetmosa pteHa y ventana á la calla. 
Nt es casa de inquilinato, solo vSvon dos personas. 
Se oambian raferenolas. Empedrado esquina á 
Compos t^ 1000 4—2 
A MISTAD 91 y 83,—Ss alqullaa cuantos altos á personas f jrmalas y sin niños oon muebles y 
asutascia ó slu ella, en ia azotea ha/ 4 indepen-
diente oon todo el servicio, también se alquila un 
sagaan. 8088 4-12 
B B A L Q U I L A 
un hermoso tren de coches; tiene local para aaeve 
ó diea coahf s, baen fregadero y tambiéa tiene re-
volcadaro. lufucta frense al obiuho de Viüaaaeva, 
informaría. 8984 4M2 
^je iba da Puentes Graades.—Se alqnlla la her-
mosa casa número 140, titeada en el msjor lu 
g»r de la oalcsda, con toda olaas dt comodidades y 
extensos tarreaos «oa árboles fratale2.|Iaf>rmaráa 
143, donde se enonentra la 
en el bafste del L i o . Sola, Amvgnra nú-
de seis mssra. 8S8I 1«-12 
C aba of Patntes Grandes.—To let, th« splendid üoate aam. 140, in tbe bett place of the Cal-
Eadt, vrlth all kind of ecmfoits and spaolous lands 
arith fcait treos. Referecees can be ooiainad at the 
same Calzada No 143, wqere the kov ls to be found 
and also at tho oífiee ( f Air. L . de Sola, Amargara 
fitre*t No. 21, in thia city. No lea«e ahall be acceo-
ted f jrlesi than six months. S983 13-22 
B B A L Q U I L A S T 
para una corta fumllia cuatro hermosas y frísaos 
habitaoloses altas, con comedor, cocina y azotea 
en Eoipedrado 3S, Inmediato á la pieza de San 
Juan de Dios. 8986 4-12 
B B A L Q U I L A N 
tres habitaciones con b»laón, juntas, á familia da 
moralidad En el eQtreiu«lo i i formarán 6 en el 104 
de esta mi-m* calle. 8972 8-12 
C U B A 1 1 S 
esquina á J e s ú s M a z i a y á u n a 
cuadra de la l í n e a del t r a n v í a 
e l é c t r i c o . 
Se alquilan en módico frscie unos espaciaos y 
ventilaios altos acabados de reeólfiiar, oon todos 
los adelantas modernos, oompaettos de sal», saleta 
y comedor de mármol, 7 cuartos, inodoros, bafia de 
mosaicos y su gran ecoins; teniendo ademas propio 
para ua matrimtAiio otro piso qae da á la calle da 
Tubo, compútate de 3 onartos, cocina, inodoro y 
piso de mosaico. Para i t í jrmei) dirigirse á todas 
horas á Jesús MaT{a esquira & Caba, «asa de los 
Banquarce Síes. Hijos de R^món Arg ielles. 
89; 0 8-13 
s OLAR YERMO.-fíoBCodía 1*6 A, •Se arrienda ano situado ea propio para hsrreria, depó -
sito de mattriales ote. Está cercado. La Llave 
en Aspada 19. Para razón: Peliterla de Car-
ne a ^ J t t a n z j n a ^ e ^ ú H e í ; ^ 6-11 
Se alquila la hemosa y naeva casa calle 14 a? 9, 
á veinte varss de la línea, co^pnatta de portal oon 
Jardín al frente, Ejgaan, safe, s.lota, sais grandes 
caartos y ano t l t j al fondo, may oóm«4a codna, 
corredor Interior, gran patio con árboles y caballe-
ilras. Informan en el klosko del parque de San 
Jusn de Dios SJdtó 8- i l 
S B A L Q U I L A V los ea>*oi«sOB bsjos «« la oasa calle da San Ignaaia »úm 4S, propios para na 
gran Almaoln 6 varios eseritorfos. La llave la tie-
ne «1 por taro de la misma «ata» Informarán an 
Corralea núm. 6, szaoarsrf*. 8842 alt 4-7 
Ea Oorspia 36 se a'qiilan dos habitaclonet A »«-Tioras decantes ó á matrimonios sin niños ada-
mas hay dos salones grandes oon balcón á la ealle 
propios pura muestrario de comercio ó esoritorios. 
Precios módieos. 80il t-11 
Mercaderes 16 
se alqullt n h«bitaoioBea altas, ana oon balota á la 
calle, tienen todo al servlelo arriba. Precio módi-
co. 8949 4-11 
8 B A L Q U I L A N 
los magnifieos entroaaelos propios para esoritorios, 
del reformado y bien surtido cafó Torrelavaga. 
Agaiar esqalna á Obrapía. Ea el mismo informa-
rán 8660 15»-36 lBd-27nv 
CRISTO a? 33.—Sa alqaila el primer pUo de la casa, soropaesto de seis caartos, sa a, aomedor, 
soc'n», baño, Inodoro y ana azotea magnífica, q«e-
dará vacío para el dia 14 ó 15 del presante. íntor-
marín Cana1esy Sobrino, depósito de haevos oa los 
bajos á todas horas. 8951 4-11 
Vedado- L í n e a e squ ina 1 2 
Se alquila esta bien situada oasa oon todas las 
comodidades, gran jardín son preciosas flores. La 
llave bodega al frente; raxóa Teniente R«y 80. 
t938 ; 4-11 
S AN MIGUEL 122 entre Campanario y Lta l t id . Se alquila esta espaalosa oasa de 2 rsntanas y 
zsgaan, sala, saleta, corredor y cuartos bajos y uno 
alto, caballoriios ato L ^ llave en la botica. I n -
formarán en Cárlos'S? túmero 4. 8922 4 -0 
Se alquila la casa calle de Dolores número 15 en Jesús del Monte, compuesta de sala, saleta y 
tres oaartos, oooina y baca patio. La llave en el 
nómero 17. Informan de la misma eh'Galiano n. 76, 
ma^bleria. ' 8925 4-80 
Habitac iones h e r m o s a s 
P o r $ 7 plata e s p a ñ o l a 
al mes an eaarto pito á hombrea solos, hay dacha 
y entrad* á todat horas. Obispo 7. 
Í920 4-10 
B B A L Q U I L A N 
en $')1.20 oro caatro grandes habitaciones en 
Monte i s l , entretUAlos de la Farmacia San Pablo, 
casi nsqulna á San Nioniáe. 8914 4-10 
E n cinco centenes se alqnila 
la casa Je>ús María 86 Informes en Agaaoate 138 
estudio del Dr. Bastan^nfe. 8031 8-10 
B B A L Q U I L A 
La casa Indio 50, propia para corta fomllia. 
forman en Prado 112. La Vizcaína. 
tOOi 4-10 
I n -
EU casa partloalar de corta familia, en basa púa |to, cerca del Prado r San Lázaro, ie alquilan 
hermosas y frescas habitaciones oon gran patio, 
aiotea y baño á matrimonio «in niños, señoras ó ca-
balleros da moralidad: tambléa ae alquila an her-
moso gabinete á la calle y an sagnán mu^ grande. 
Se toman ó dan referencias. Informarán loduatrla 
n. 19. 8918 4-10 
S B A L Q U I L A N 
los hermesos altos acabados de fabricar de la calle 
de Tiocadero a. 73, compaestos do saleta, 6 gran-
des cuartos, sala,comedor.ooolaa, baño, pisos finos, 
entrada independiente; informa en los bajos sn 
daeño. 8919 4-10 
Galiano Í 0 8e alquilan estos espió adidos altos son matnifioa sala de mármol y galería corrida, 
cinco amplUis oaartos oon pisos de mosaico legíti-
mo, cocina á estilo de Europa, agaa, etc., «to. La 
llave ea la mism a. Informarán en Prado 96. 
8870 8-8 
B E A L Q U I L A 
ana hibitaclón á personas sin niños, y si conviene 
tomar an peqaeño reeibldor ó antesala, en paato 
céntrico. Villegas 111. f873 4-8 
S B V B N D B 
aaa oasa mampoetería, sala, comedor, 8 caartos, co-
cina, calle Mo'rolf s, Cerro, $1.500; otra dos venta-
nas, zagaán, San Isidro, $4.500, rebajando an cen-
so: ana estancia de 1 caballería en Marianao, con 
oasa grande mamposteria $3 000; aa Ingeaio oon 
maquinarla 120 caba lorias montuosas Sagaa y otros 
varios negocios de casas y fincas. Contreras y Aoe-
vedo, Lsn>parllla 18. 87ó3 8-4 
E N V E N T A . 
0 A R R E N D A M I E N T O 
T r e s finca » de 14, 8 7 - 4 caba l l e -
r í a s de t i erra; terreno l lano, agua 
abundante; cerca de es ta c iudaa . 
M a t a n z a s 7 U n i ó » , p a s á n d o l e s e l 
f errocerr i l de l a H a b a n a . F . C , A -
paitado 5 3 7 . 8 5 7 0 2 6 - 2 7 
SE vende an la calzada de la Infinta an gran lo-cal de 2Q00 metros, coastraoclón de maniposte-
ría, ladrillos y tejas francesas, salones amplios y 
vootilados, con pisos de tablonoillo, losas corrien-
tes 7 mosaicos hidráulicos. Informan en la misma 
calzada n. 44. 8220 26-14 nv 
S3£¡ A L Q U I L A 
la oasa Caba 131, can sala, saleta y cinco hablU-
cioues, baño é inodoro. Para informes tu dueño, 
Reina 45. altos. £871 8 8 
MON8BRRA.TE 91 
Se alqn'la una habitación muy elegante, fresca 
é iodependient}, propia para ana nersona de gasto 
ó an matrimonio fin h'joc: da al fjndo del teatro 
Poyrety la luz del parqae alambra la habitación. 
St7i 4 8 
S Í pl quila una espaciosa oisa para una numere sa familia, tiene todss las comodidades apetecibles 
y ae da en precio may proporcionado. La llave é 
li.formes en Bilascoain 126. al lado de Antonio 
Díaz. 1875 8-8 
Bn Aguila 36 
Casa de moralidad v que no hay más inquilinos, 
se alquilen unos altos may bonitos con pisos de 
mosaicos, tapizados y paart>a de mampara, y tres 
habitaciones, oon todo servicio, basna azotea coa 
vista á la calle y á medía eaadra del traavia. A -
galla 36. 8878 4-8 
La finca conocí la por Potrero Tejar Baonranao, 
compuesta de once y media caballerías da tierra, 
situado en el partido da Baouranao, Jurlsdicolón de 
Gnanabacoa, Para toda cíate da informes dirijlrse 
al L 'o. Manuel Rafael Angulo Amargura 77 v 79. 
8844 8-7 
Hermosa casaquinta.—La del Padre Coros», (Jo-rralf also 142, Guanabaooa, coa 11 habita dones, 
exuolon.e agaa y arboleda, pintada la oasa prinoi-
pal, cercada, oon pozo, baño, casa de jardinero, 
coopera! se a'qaila por años á $53 mensuales en 
centenes. Informarán Aguiar 100: la llave en la 
oasa rfe esfrente de la qainta. ^836 8-6 
La casa calle de Neptuno n. 22. Impondrán Mon-
serrate a. 16, esquina á Teniente Rey. La ¡lave ea 
la barbaria del lado. 8808 8-6 
P rado 43.—Se alquilan los altos compuestos de sala, ante sala, cuatro graadei caartos y ano 
para criado, saleta de oomer, oooina, baño é Inodo-
ros; oon entrada independiente. La llave en el nú-
mero 49 áe la misma calle é impondrán ea Prado 99. 
8817 ~ 8-6 
Dragoaes 98, frente á la Plaza del Vapor, se al-qaila independientemente parta de la planta 
baja de dicha casa, oon dos puertas á la calle, com-
puesta de tres habltaoloaes bajas y dos entresnelos. 
cóclea é inodoro. En la misma caja está la llave é 
impondrán en Prado 99. 8S18 8-8 
S u e n n e g o c i o 
Se arrienda el potrero Tierras Bajas do 7 oabi-
llerlas y cordeles, oerca lo y con dos caballería, 
sembradas de oaña, ana de primavera y otra de so-
ca-planta limólas y aporcadas, gran oasa de v i -
vienda de tablas y teias; fabricada el año pasado 
otra de gnauo, arboleda magnffleo pasto. Con 
(anido á piso: esti en la Catalina á diss minuto del 
puedo, donde existen tres plataformas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 y de 12 á 8. 
87£9 15 5 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
7 para satisfacer los gastos 7 caprlohoi 
más delicados. 
Par sillones desda . . . . . . . . $ 9-00 
Id. silionoitos id. 4 24 
Sofá id. 7-60 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras machas novedades qao el públi-
co paede admirar cada vez qae quiera. 
TAFZCEBIA 7 CUEB0. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones 7 sofás para salas, ante-
salas 7 comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a qne ofrece ia 
r e n t a j a de tener todos s u s a r t í c u -
los mareados con s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l ibre á todas h o r a j del 
dia . 
S m do B e r M I f t , 
C m v i s t e l t e2063 66 
l di o 
S E VENDEN1 
aa famlMar americano en maznífi oo estado, an fae-
tón de onatro asientos y ana oarretelita da oaatro 
asiei tos para nifios. Ttiller de .carrasjes Nsptano 
168. _ 8977 8-12 
S S V E N D E 
ana ma^jfloa duquesa oen sunchos de goma y dos 
baenos caDalIos, por no poderlo ateader aa daeño. 
Informan sn el café Obrapía 29. 8968 4-11 
Propio pera u n a p e r s o n a degusto 
se venda aa milord f'aacéi, acabalo de vestir y an 
oabaLo criollo de 6| oairtas, jaitos ó separados: 
se admiten cambio;: iaformaran Z u>j » é I i f anta, 
bodega- 8893 4 8 
GKáKGtA 
En 40 centenes sé vende aaa gran daqana de 
aio oon dos caballos. Horacs n. J2, de 6 a 9 ma-
ñana. 8S86 4-8 
C A R R E T A S 
Sa venden de ?6 á 40. todas de marea y en buea 
estado. Informan ea Amargara 15. 
8197 15 3 
G ANGA.—VENDBMOS ü í í HERMOSO M i -lord muy cómodo, coa saaehos de goma y arreos y an faetón; también con zaachos de goma 
vendamos may baratas hermosas moñas para pa-
reja y tands. Belascoria 63. Sedería y tienda de 




ŝ se alquilan, dan á la oa'le, en precio j la Calzada Real u. 17, Arr 
lacio 16. esquina á Empedrapo, al-
89Í0 •-lO 
dos casas junt&s ó separadas en Pnectss Grandes, 
barrio de la Ceiba, San Tad o 6 y 6 D, pegado al 
Ferrocarril de Marianao, eon 4 caartos, sala, co-
medor, cooiaa y agas, acabada de oonstrair, todas 
de mamposteria. Las llaves están en la calle Real 
146 y darán razón Caba 55, restaurant L t Unión. 
8766 18-4 dio 
B A L Q U I L A la casa Habana 116 entre Lam-
parilla y Amargara. Ttene aa espléndido sa-
cón cinco hueco» á la calla. Es propio para 
escritorios úofioinaj de una Etnpresi y tamnlón 
para establecimiento. Icfomes en Aguiar 128 es-
q d n a á Muralla. 874^ 8-4 
San Antonio ntlmero 5. 
En tres lulses se alqui-
la esta hermosa casa Poesies mú 
de mamposteiía, con cala, saleta y cuatro esplén-
didas habitaciones, gran patio y terreno cercado 
hasta ia calzada, 8255 8-4 
¡Burra de leche! 
Se alquila una muy búena que da 15 tomas dia-
rias por muy poco dinero, 6 se vende su leche* 
Informarán calle Linea 88, Védalo. ' 
8*87 6-8 
V e n d o v a l i a s v a c a s p a r i d a s 
y ca'-gad^ y algunas yuctas á* toros criollos, sa 
cu«ño i r f irma en Agaiar 84, Roque Gallego. 
8í9l 4-1 
CABALLOS Y MUL«.S.—Los hay y se reolhen d 10 del presente. Rl establo Richards de Te-
nerife 92 se ha trasladado á la esquina de Rastro, 
en la misma cuadra. J, A . Oastresaaa, Importa-
dor. t.772 8-4 
BUEN NEGOCIO 
Par tenor que ausentarle sa datno se vende en 
proporoiSn una vidriera con un precioso armatoste 
de tabacos y cigarros. Esiá en aao de los mejores 
pantos de la Habana: aereditado y con bueia ves-
ta. Zu'ueta y Teniente Rey, Café Oriental. 
E n cuatro centenes se a lqui la l a 89?9 8 - i a 
Oí.ts. ÍSsptrenza 188, muy próxima á Monte. Acab :- GrANGrA. 
i ^ T ^ V J m V Z Í U ^ ^ l B ' Tlen0 ag"*-| Se vadean armatoste coa tolos m . avíos de 
°R748 6 ' 8-4 I vidrieras y demás enseres de bodega como 
¿un burros, depósitos. Informan Jovallar 13 SI -C A R R I Ü N ^ A ara ficci por erizada en Hoyo 
caballeiías empasfadas d» pirgl 7 gninea, aguadan 
fértiles y magníficos bateyes de tabaco: se da bara-
ta. Pormenores en Galiano 45, de 101 á 12^ del día. 
t7í2 184 
Baesrta « a p a e i o s a y v e n t i l a d a cs.> 
s a s e a l q u i l a n v a r i a s habitaoie&oa 
c e a b a l c ó n á l a ca l le , o tras inter ie -
sas y n n e s p l é n d i d o 7 ven t i l ado s ó -
tano, een entrada independiente 
JNWT A n i m a s * P r e c i o s m ó d i c o s . Zn* e&mmx& a l pertes-e 4 todae is^r^m. 
O 2045 1 dio 
Se arrienda ana finca en Arrobo Naranjo, con macha arboleda frutal, dos mil palmas paridas, 
aguada fértil y casa de vivienda comodisima, ga-
líii ero, chiquero y establo, cercada y dividida en 
cuartones. De mis pormenores en Galiano 46, de 
1( J á 12^ del día. 87*3 18-4 
A IT A B A C O A . 
Se alquilan habitaciones amaebladas ó sin amns-
blar en la •nsgoiüoa casa de Us Figuras calle de la 
Concepción n. 62, oon todos los adelantos moder-
nos y baños. 8706 26-8 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila oara almacén ó establecimiento Im-
portante. Icform&rin en la Notaría del Sr. Antonio 
Solar. Agnacate 198. 87f 5 26-3 
caja 
ano 
de dos pisos. Está rodeada da jardines may bien 
atendida. Tiene agua en los dos pisos y toda cla-
se de comodidades. Se alquila con muebles ó sin 
ellos En la misma informará el jardinero: de 11 á 
4 tn el hotel E l Lonvra O r0fi6 1d(o 
HTii 11 n á n 9 8 ^e al1u-1:i esta maguffiea ci 
X U l l p a U i a construida á estilo america 
Se alquila en el m«-jor pumo <le< Ha^giaer» ae Bat&banó, frente á la Pinza de la Iglesia, la her-
mosa oasa ''ndtpendonoia 23, propia para estable-
cimiento por ser de esquina, en módico precio. I n -
formarin en la bodega de enfrente. Sa datfía Per-
veranoia7t 8713 15-8 m /j.-nn Se alquilóla bonita caía Jesús del Mon-v l d te núm. 56), rompner ta de sais, saleta, 
tres cuartos, cocina, todoj con suelo de msralco, 
patio y traspatio, un pozo de sgns, toda de azotea, 
la llave al lado, 56 : informarán Si a Ri fad 72. 
86*2 15-1 
B E ARRIENDA ó «e vende en clones el petroro Saa José (a) buetias condl-Qulntero oon 
btenas y abundantes p i lm s de 16 Okballaifas de 
terreno'oersado en CMaarioca para formalizar tus 
condiciones; calle del Ferrocarril t ú ^ a r o 21, Unión 
de Rsyea. ffefereaoiaa fiuáres 7i, H.bana. 
S6B5 26-1 
B E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D,, 
varias accesorias v oaartos acabados de pintar, oon 
agua de Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera iglesia. Informarán en la misma y en 
Aguiar 100. W. H. R=?dding. 848« 2 -̂22 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al moa 
y tiene los mejoras BAÑOS D B MAR. 
O 1604 812-12 8t 
El que más barato vende, bodegas, cafés, fondas, toda olese de establecimientos, por la mitaadde 
sa valor y aunque frito algún dinero se hace nego-
cio. Casas en todos los barrios desda $800 hasta 
20 mil. Solares grandes 7 ohicos, en las calzadas 
de Concha, J . del Moatc, Cerro, Vedado,eto. F in -
cas de campo próximas á esta capital de ana á cien 
eaballerias en Vento, Arroyo Apolo, San Francisco, 
Calvario, donde sa pidan. Matas de naranjas, de 
cocos, de todas clase?, próximas á parir. Mesas de 
mármol, billares 7 enseres de estableoimientos asa-
dos, dinero barato para toda c'ane. de negocios. De 
8 á 9 cp.fé la Paria, de 3 á 4 Mercaderes 20.—Vi-
canto García. 8985 4-12 
¡ S a l a r e s del Vedado! 
Sa vsnde uno ¡m'gdflocI coa expléudida sitac-
cióu y preciosa vlsoa, todo el rededor fabricad : 
may buen vecindario y á asedia cuadra del e'é t r i -
co. IifoimeseL S tu lia fu el 20. A. Cuesta. 
8!63 8 11 
8952 4 I I 
GANGAS, 
"Ll ZILIA" SÜAREZ 45, 
realízala ropa procedente de empfe&o á los precios 
sigaieates: 
Fiases de casimir á 3 . 4 y $ 1 0 . 
Medios fluses id. á l . S O , 3 j $6 . 
Haces á l i 2 j $ 4 . 
Pantalones &1 y $ 3 . 
Vestidos de señorrí de soda, piqué, al 
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran pagrar. Abrigos de hombre y se 
fiera, chales de burato, mantas de idem de 
toaos tamaños j precios. 
TODO F L A M A N T E . Uechos v en corte. 
He o a dinero oon módico interés. 
iS 1 15-20 
LÁ EEPUBLICA 
fiTol 8 8 , entxe Aguacate y V i l l e g a s 
Realiza todos los mutbles, escaparate», oonis i 
llores, aparadores, peinadores, Tcstld&es, tinajeros 
camas de hierro, bnfotes, lavabos, ana vidriera, ana 
pizarra, si las, sillones y sofas de todas olsses y to-
da elase de muebles, trdo barato. 
8828 8-6 
Banaderas de mármol 
Se venden caatro hermosas bañadoras de már-
mol, muy baratas. Amargara n. 52. 
8792 8-5 
Mueblería de F . Cay6a 7 A B O . 
Ra esta casa se venden muebles muy baratos y 
se alquilan lo mismo. También nos hacemos car 
go d« componer, limpiar y barnizar toda elase de 
muebles dejándolos oomo naovoi jy tambléa nos ha-
cemos cargo de envasarlos, todo a precios may ba-
ratos. 
K - E P T U N O n ú m e r o 1 6 9 . 
8616 iS-33 
V e n d o u a c a f ó y í o n d a 
en ano de los paitas más céntricos de esti oiadad. 
Informarán en el despacho de annuoios de este pe-
riódico. J. R SSPS 4-11 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
Se vende una casa en punto céntrico de la ola-
dad ea $12.C0O. Informarán en Monte 51, La 
^rancia. 8947 8-11 
VENDO HODKQA3, CAFES, FONDAS, pa-naderiss, hoteles, oasis de modas, oamise-
ilas, fruterías, carbonerías, kioscos, trenes de lava-
dor; más de dos mil casas y 130 ñacas, precio des-
da $fi00 en adolaLt). Roque Gallego, Aguiar 84. 
8891 4-8 
SE Sr&íf&m vüA FINCA compuesta de 2 caba-larías y medié, cercada, situada ea la calzada 
ao Cuatro Caminos á Mansgua, término de Saa 
José de las Lajas. Darán razón en Teniente Rey 
38, Administración del periódico La Unión Espa-
ñola, de 12 á 2 de la tarde todos los días escepto 
los domingos. 88?S 10-7 
B B V-F N D H 
an gran taller de lavado á ma»u qae está sitaado en rjyo A rena»; caer-ta oon 
cuatro 6 cinco tareas d« ropa: dan Informes Neptu-
o n, ^31. m i M i 
PUTA MMm 
E N 
L a V i o l e t a 
96"0'Heilly--96 
GRANDES NOVEDADES 
para las próximas pascuas 
Sartido general de cubiertos pa 
ra los convites de Noche Baena y 
A ñ o Nuevo, hemos recibido nna 
cantidad asombrosa de cncharas, 
tenedores y cachillos qae ofrece-
mos á nuestros constantes favore-
cedores á precios reducidos, garan-
tizados por 20 años, como sigue: 
12 cucharas 
12 tenedores | 
12 cuchillos y $21 20 oro español 
12 cucharitaa | 
* café J 
También hemos recibido cucha 
roñes, juegos de café de 3, 4, y 5 
piezas, convoyes de 4 y 5 pomos, 
bandejas ricamente plateadas y cin-
celadas, azucareras con tapa fija, 
mantequilleras, queseras, palmato-
rias, candelabros, de 3, 4 y 5 lucdl, 
vasos y cubiertos de colegiaren fin 
todo lo que se pueda necesitar para 
un buen servicio de mesa. 
También hemos recibido un gran 
surtido de cuchillos modelos K r u -
ger que realizamos al ínfimo precio 
de 2, 3, 4 y 5 pesos oro, la docena. 
Azucareras de metal-blanco sin 
baño de plata, propias para los ca-
fés, fondas y hoteles, garantizadas 
por 20 años y con tepa fija á 5 30 
pesos oro, modelo completamente 
nuevo. 
Tenemos también bandejas, chin-
ooteleros y coladores de vermuth. 
P L A T A U E N E S E S 
9 6 " 0 ' R E I L L Y - - 9 6 
C. mO d t . 8-5 i . 
ÜJÍ4, DIEZ Y CIEN VECES M4S 
podrá afirmarse la anperlorldad y ventajas 
de los cubiertos de 
i Plata Borbolla, 
son de puro metal blanco may bien platea-
dos y de inmejorables resultados. 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cachillos lisos ó de filíete 
para mesa 9 8-50 la docena 
Cucharas lisas 6 de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa . . . . . . " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para café. . " 4-25 " " 
Cachillos lisos ó de file-
te para postre. "8-00 14 " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, cafó y lavabo; obletoa 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
L i CASA D E B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52, 54, 66, 69 
O B R A P I A 61. 
C. 2062 1-dic 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecsaclai 
taa molestas basta emplear el 
Bálsamo Torco 
qae es el mejor remedio qae se conoce 
para extirpar de rala, ea pocos dias, j 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
C2072 s!t 10-1 «Mo 
DE lApINABIi 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposlolón de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde 9 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1? de Ia de 408 á 700 «. 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sns pianos. 
V i s i t e n e s ta oasa qne efreee la 
• e n t e j a de tener todo s s n s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
G m J . B a r b o l l a 
2059 
Simpestek B ñ , 
S E V E N D E 
la maquinaría de ua refrigerador saero, sistema 
Eemington, coa capacidad diarla de 4J toaeladas; 
paede dedicarse para fabricar hielo. Informará 
Pedro L . Alvares, Maazaailto. 
C1999 15-2Bnv 
Síiores L & f . S i i & Co. L t i 
DE GLASSOW 
Fabricantes de las célebres máquinas de moler 
OE&I mar conocidos ea Caba, j demás maqaiaaria 
j calderas para ingeaio*. 
De venta por JOSE M f PLASENCIá. Icgenie-
ro. Gillano 115, Habana. 2d-7-Dbra. 
E L A N O N D E L P R A D O 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado, 
Kefrescos de toda clase de frutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de la 
casa, 
G r a n L U N C H . especialidad en s a n -
dwich. 
Variado surtido de frutas , f resca» y 
escogidasrecibidas diariamente, 
PBADO 110, ENTRE VIRTUDES T NEPTUNO 
TELEFONO 616. 
C 1973 26d-19 4a-18 Nv 
i U M i 
T 7 B B B B B L 
DESTRUCTOR DE LOS GALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
c 2095 * 9S-7 dio 
DOLOR DE MUELAS. 
ODOmLGICO ARNáUTO 
Guiaos por el método qae VA ea el pomito: se 
qnitu y ao vuelve jamás. 
Véndese ea las Droguerías y Farmacias. 
8751 28- 4 dio 
Para combatir las Dispepsias, Oastril-
glas, Braptos ácidos. Vómitos ¿e las Se-
ñoras embaraxadas y de los aillos. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los nlües, viejos y tísicos} «to., 
aada mejor qae el 
Vil® de Papayiia 
D B GANDUL 
Sao ba sido honrado oon aa iafotme br i -aate por la Academia de Cieaoias 7 prs-
aiada oon M E D A L L A D E ORO 7 D i -
plomas do Honor en l u OH CE Bzpoiioio-
nes i qao ha oonearrldo. 
Pjd&se ** udas l u betiesg. 
alt 13-1 dio 
Kinetoscopio Edison 
Se vende uno magnifico con ana gran colección 
de vistas á escoger. Se da barato y se ensefia a mi-
nejarlo. Aguacite 49, á todas horas. 
8965 4d- l l ii-n 
S B V E N D E 
aa mageífloo toldo de tres meses de puesto con to-
dos sus hierros eto. y hecho por el ¿famado toldii-
ta Med'na. Sa du»fio Mercaderes 4, B., de 2 i 1 
89:8 4-10 
G ANGAS.—Vendo por la mitad de su vslor un gasómetro de 15 laces, sistema Bocea 63 sarnt-
mjnte económico, pue* no excede de 45 ccntavai 
el gasto de csdalas mensual. También raido as 
armatoste y mostrador chicos, propios para un» 
frutería 6 puesto de fraias. Josds Pereg'iso i t -
maro 5. 8916 1- iO 
Depósi to de Ladrillo 
blanco de la "Cridla ' 
na á Manrique. 
Virtudes número 78 eiqul' 
8750 i6 4 
SE VENDE un toldo de lona de 3 mqtroa d» sa-cho por 10 de largo, con sus tirantes de hierro j 
ganchos de madera, todo de muy pi JO uso, te dt 
barato. Monte n. 385 En la mism?. se hacen toda 
clase da carros y carretones 8398 26-21 
O - T J - A - l s r A 
de clase superior, siempre bar ua buen snrt'do es 
Obrapía 18. c 19(51 , 78-,5 nv. 
para los Anuncios Franceses son IÍS 
* > 
i * 
• 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS f 
G«tarro 
[SUppRESSlOlÍES PE L05 
, F.'« G. SÉaUIN - PARIS 
l 165, flus St-Honoré, 16S 
HoDHS fñRMACIñS yÍROOUfRIftS 
E G R O T ^ & G R A N G E * , s r 
I O , » 1 , S 3 , r u é Mathis, PAIUS 
2 G R A N P R E M I O S 
Exposición Universal PARIS 1900 
A p a r a t o s d e 
D E S T I L A C I Ó N 
Alcoliol de 50 a 95' 
(19 o 39 Cartier) a voluntad 
APAÑA TOS DE 
l^ECTIFICHCIOfl 




de Vinos, Caña Dulce, 
Melazas, Granos, etc. 
NUEVOS A P A R A T O S G U I L U U M E l 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectificado a 96-97° ¡40-41 Carllerl \ 
llATlt^lllT ClIT^niri P^uctos , maravillosos 
r U U U i í l l 5 2 ) i l M U l i & 'parasuavizar 1 y aterciopelar el cutis. 
ExigaseelverilaiIero&oilirB 
Rehuse!! !c; ffeducios similares 
13, r. Grange bute l iére , París ' G R É M E S I M O N 
A C E I T E i H O G G 
íe HIGADO FRESCO n BACALAO, NATUftAL y MEDICINAL (Frascos TRIANGULARES). 
M a « l m á s g e n e r a l m e n t e r e c e t a d o p o r loa M é d i c o s de todo e l Mundo. 
ÚNICO PKOPIETARIO : ZXOGtO-, 2, R a e Gastlgllone, P A R I S , Y EN TODAS LAS FAKMAGUS. 
V E R D A D E R O S G R A N O S D> S A L U D D E L D - F R A N C K 
P u r g a t i v o s , D e p u r a t i v o s y A n t i s é p t i c o s 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
S I N C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S n i disminuir la cantidad da 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 c o l o r e s . Impreso sobre las cajltas 
• azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlte de cartón ú otra c'ase, no será mas que una falsificación peligrosa. 
P a r i a , F a r m a c i a I - E r t O Y , 9, R a e de C l é r y 
GRADíS 
doctear 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
ae 
BOUCHAñDAT 
Tr. Farm., pag. 300. 
Sefitíirv l a O p i n i ó n 
GUBLER 
Cemm$nt. du Codex, pag. 813 
CHARCOT 
C/ín/<j. ia/péir/éra. 
l o s I P r o í e s o r e s 
TROUSSEAU 
Thérap. pag. 214 
DE AMONIACO 
DE 
y \xxx p o d e r o s o c a l n a a n t e 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones. 
Reglas dolorosas, difleiles. 
Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
E n caso de disgusto por el olor, tomar el VALEñlANATO de PIERL0T en Perlas. 
L A - N O E L O T * 4c O , 26, rué Saint-Claude, PARIS y en todas las Farmacias. 
E L V A L E R I A M A T O 
e s u n n e i a r a s t é n - i c o 
de las NEVROSIS 
de las NEVRALGIA8 
y de la NEURASTENIA 
6 D I P L O M A S DE HONOR 
N U E V O 
- 8 M E D A L L A S DE ORO 
D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
GUESQUIN, Farmacéuíico-Ouíniico 
P A ñ / S - / / 2 , r u é du C h e r c h e - M i ü i - PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco 6 á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viada de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Gasas. 
A.1 c a n f o x - a el o 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del Alcanfor, queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
Impre&ta y.B«t»jroot ipia 4e i OIABK) D E L A JlÁBINAj Zulueta y Neptu&o 
V 
